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Tutkin lastensuojelun sijaishuollon perhehoitoa ja siinä erityisesti niitä valmiuksia, joita 
sijoitettujen lasten maahanmuuttajatausta edellyttää perhekodin vanhemmilta. Tutkin 
mitä kulttuurien välinen kompetenssi on perhekodissa. Tässä tutkimuksessa tarkoitan 
kulttuurien välisellä kompetenssilla ihmisten kulttuureihin liittyviä asenteita, tietoja ja 
taitoja. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten maahanmuuttajataustaisten lasten erilainen 
kulttuuritausta näkyy perhekodin arjessa? 2. Mitä taitoja ja valmiuksia perhekodin van-
hemmat kokevat tarvitsevansa eläessään eri kulttuuritaustaisen sijoitetun lapsen kanssa? 
Mitkä asiat selittävät näitä tarpeita? 
 
Tutkimuksen empiirisen osan aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Teemat olivat 
perhekotivanhemmuus, kulttuurien kohtaaminen, valmennus kulttuurien kohtaamiseen, 
kulttuureihin liittyvä osaaminen ja tuki ja tuen tarpeet. Haastatteluihin osallistui 11 am-
matillisen perhekodin vanhempaa eri puolelta Suomea. Tutkimuksen aineisto on analy-
soitu käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 
  
Tutkimus toi esiin, että perhekodin vanhemmat eivät olleet suunnitelleet etukäteen, että 
heidän perhekotinsa olisi monikulttuurinen, vaan heille sijoitetut maahanmuuttajataus-
taiset lapset olivat tulleet heille sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden aloitteesta. Haas-
tateltavat kertoivat, että maahanmuuttajataustaisten lasten sijoitus heidän perhekotiinsa 
oli ollut myönteinen kokemus, eikä perhekodin vanhempien ja heille sijoitettujen maa-
hanmuuttajataustaisten lasten välillä ollut ilmennyt suuria kulttuurisidonnaisia ristiriito-
ja. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten kulttuuritausta näkyi perhe-
kodin arjessa kielessä ja viestintätyylissä, tavoissa, valtasuhteissa, uskonnossa ja kult-
tuuri-identiteetin etsimisessä. Perhekodin vanhemmat kertoivat, että biologisten van-
hempien kanssa tehtävässä yhteistyössä kulttuuritausta oli näkyvässä roolissa. Moni 
perhekodin vanhemmista koki, että syntymävanhempien kanssa yhteistyön teki erityisen 
vaativaksi yhteisen kielen puuttuminen ja toisenlainen viestintätyyli. 
 
Tutkimukseen osallistuneiden perhekotien vanhempien kulttuurienvälinen kompetenssi 
oli sidoksissa heidän kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyvään kokemukseensa 
ja koulutukseensa. Kulttuurienvälistä kompetenssia voi lisätä järjestämällä kulttuurien 
välisen vuorovaikutuksen ennakkovalmennusta ja lisäkoulutusta. Kulttuuriin liittyvien 
tekijöiden tiedostaminen ja ymmärtäminen lisäävät valmiuksia kehittää kulttuurienvälis-
tä osaamista.  
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This study examines foster care in child protection, intercultural competence and espe-
cially those skills that foster parents need with children who have immigration back-
ground. In this study I mean with cultural competence attitudes, skills and knowledge 
that influence the communication between cultures. My research questions are: 1. How 
does the original culture of children with immigration background can be seen in foster 
homes? 2. What kind of assets and skills foster parents’ feel that they need with children 
who have culturally different background? What factors may explain these needs?   
 
I used theme interviews to collect the data from 11 foster parents from different parts of 
Finland. The themes were: foster parenting, intercultural communication, intercultural 
competence training, intercultural competence, and received support and the need for 
support. I analyzed the research data with content analysis.  
 
Foster parents did not plan in advance to have multicultural foster home, instead the 
children with immigration background were placed into their homes by the initiative of 
the social workers. The interviewees told that the placements of culturally different 
children were positive experiences and they did not have dilemmas that would have 
been caused by different culture.  
 
Differences in culture of the children with immigration background were shown in lan-
guage and in communication, behavioral manners, power distances, religion and in 
ways of expressing and looking for the cultural identity. Foster parents experienced that 
when they worked with biological parents of the children, the culturally different back-
ground was evident. Many foster parents felt that working with the biological parents 
was especially challenging because of the lack of mutual language and different com-
munication styles.   
 
In this research, foster parents’ education and experience of intercultural communica-
tion was related to their intercultural competence. Intercultural sensitivity can be in-
creased by intercultural training.  Recognizing culture related issues is the base for in-
tercultural knowledge and consciousness which increase the abilities to develop inter-
cultural competence.  
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1 JOHDANTO 
 
Sijaishuolto on yksi lastensuojelun sosiaalityön työmuoto, jonka tarkoituksena on järjes-
tää lapsen huolto hänen kotinsa ulkopuolella. Sijaishuolto on toimenpiteenä vaativa ja 
se saattaa vaikuttaa lapsen ja hänen perheensä tilanteeseen. Ammatillisesti sijaishuolto 
edellyttää sosiaalityöntekijältä hyviä taitoja ja valmiuksia ja siksi siihen liittyvän osaa-
misen kehittäminen kiinnostaa minua. Työelämässä on eri kulttuuritaustoista olevia ih-
misiä, joiden panos voi niin ammatillisen osaamisen kuin työyhteisönkin kannalta olla 
antoisa ja uusia näkökulmia tuottava. Eri kulttuureissa kasvaneiden ihmisten vuorovai-
kutus lisääntyy globalisaation myötä, jolloin on merkityksellistä, että eri kulttuureja, 
uskontoja ja ideologioita edustavat ihmiset tulevat keskenään toimeen. Kulttuurien mo-
ninaisuus on tuonut uusia haasteita sosiaalityölle lastensuojelun parissa. Empiiristä tut-
kimusta on kuitenkin suhteellisen vähän koskien maahanmuuttajia ja lastensuojelun 
sosiaalityötä (Anis 2008, 37).  
   
Lastensuojelu on sosiaalityön osa-alue, jossa kulttuurilla on vahva rooli. Se vaikuttaa 
siihen, miten lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ymmärretään. Suomalaiset sosiaali-
työntekijät arvioivat tilannetta usein länsimaisessa kulttuurikehyksessä, joka voi luoda 
väärinymmärryksiä lastensuojelullisiin tilanteisiin. (Anis 2005, 4.) Kulttuuri on jonkin 
ryhmän yhteinen käyttäytymismalli, yhteinen perinne, jota pyritään suojelemaan. Kult-
tuuri on opittua, sillä se koostuu asioista, joita ihmiset ja kansat ovat historiansa aikana 
oppineet tekemään ja arvostamaan ja joihin he uskovat. (Räty 2002, 42.)  
 
Ihmiset oppivat kulttuurinsa sisällä ajatukset siitä, millainen maailma on, miten siinä 
tulisi elää ja kuinka ympäristön kanssa kommunikoidaan. Lapselle opetetaan syntymäs-
tä lähtien kuinka heidän tulee käyttäytyä. (Samovar & Porter 2000, 6.) Kulttuuri sisältää 
sosiaalisesti jaetut näkemykset tiedosta ja kokemuksista, mikä antaa ihmisille tunteen 
yhteisestä identiteetistä ja kuulumisesta yhteisöön. Yleensä kulttuuriin kuuluva maail-
mankuva ja siihen liittyvät arvot, tavat ja odotukset koetaan itsestäänselvyytenä. 
Useimmiten ihminen tulee tietoiseksi oman kulttuurin olemassaolosta vasta sitten, kun 
tutut asiat kyseenalaistetaan tai ne puuttuvat. (Anis 2008, 19.)  
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Kulttuuri on myös yksilöllisen identiteetin perusta ja harvoin sosiaalinen ryhmä on kult-
tuuriltaan homogeeninen. Alakulttuurien muodostumiseen sosiaalisen ryhmän sisällä 
vaikuttavat alueelliset erot, sosioekonominen asema, uskonto, ammatti, kieli ja henkilö-
kohtaiset kokemukset. Kulttuuri muuttuu ja kehittyy ajan kuluessa. (Verma 2005, 55.)  
Kulttuuri on opittua ja se siirtyy sukupolvelta toiselle. Kulttuuri perustuu symboleihin 
kuten sanalliseen ja sanattomaan kieleen. Kulttuuri on dynaaminen systeemi ja se muut-
tuu ajan myötä ja on sopeutuva. Kulttuuri on myös etnosentristä eli omakulttuurikes-
keistä, mikä tarkoittaa sitä käsitystä, miten muita kulttuureja havainnoidaan ja tulkitaan. 
(Samovar & Porter 2000, 8-10.) 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden haasteena on olla tietoisia eri kulttuurien erilaisis-
ta asenteista ja ajatusmalleista koskien lapsia, perheitä ja lastensuojelua (Beckett 2007, 
10). Käsitykset lapsista, lapsuudesta, vanhemmuudesta sekä yhteiskunnan oikeudesta 
puuttua lasten tilanteisiin lapsen etua ajaen vaihtelevat eri maissa (Anis 2008, 15.) Per-
heillä voi olla hyvinkin vaihtelevia ja vastakkaisia kulttuuriperinteitä liittyen kurinpi-
toon ja vanhempien auktoriteettiin, fyysiseen rankaisemiseen, sukupuoleen, naisen ja 
miehen rooleihin, sekä velvollisuuksiin, jotka liittyvät vanhempien, lasten ja laajennetun 
perheen välisiin suhteisiin. (Beckett 2007, 10.) Pohjoismaissa lapsi nähdään usein itse-
näisenä toimijana, jonka näkökulma tulee erottaa vanhempien ja perheen näkökulmasta. 
Maissa, joissa vallitsee yhteisöllisempi kulttuuri, lapsen paikka on osana perhettä ja 
sukua. Elämäntapojen ja arvojen erilaisuus vaikuttaa vahvasti lapsiin ja nuoriin, jotka 
elävät arkeaan muuttuvissa tilanteissa uutta oppien. (Anis 2008, 15.) Lasten ja nuorten 
elämä lastensuojeluperheessä, huostaanotto ja sijoitus uuteen perheeseen asettavat omat 
haasteensa heidän kehityskululleen (Laurila 2008, 99).  
 
Maahanmuuttajataustaisten lasten sijoittamista suositellaan lapsen omaa kulttuuria tai 
kahta kulttuuria edustavaan sijaisperheeseen niissä maissa, joissa maahanmuuttajia on 
ollut pitkään. Ajatuksena on, että samaa kulttuuria edustavassa sijaisperheessä pystytään 
tukemaan lapsen identiteetin kehittymistä mahdollisimman hyvin. Suomessa on harvi-
naista, että sijoitettavan lapsen kanssa samaa kulttuuria edustavia sijaisperheitä olisi 
riittävästi, koska maahanmuuttajia on lukumääräisesti vähän. Maahanmuuttajataustaisen 
lapsen sijoitus valtaväestöä edustavaan perhekotiin edellyttää kohtuullista välimatkaa 
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lapsen syntymäkodista ja tiivistä yhteydenpitoa syntymäperheeseen. (Anis 2006, 92–
95.) 
 
Tässä tutkimuksessa tutkin lastensuojelun sijaishuollon perhehoitoa ja erityisesti niitä 
valmiuksia, mitä sijoitettujen lasten maahanmuuttajataustat edellyttävät perhekodin 
vanhemmilta. Tutkimuksen toisessa luvussa käsittelen aiheeseen liittyviä aiempia tut-
kimuksia, selvennän mitä tarkoitan maahanmuuttajataustaisella perheellä ja lapsella 
sekä määrittelen taustateoriana olevan kulttuurienvälisen kompetenssin merkitystä. 
Kolmannessa luvussa kerron maahanmuuton kehityksestä Suomessa, maahanmuuton eri 
muodoista, valtakulttuurin suhtautumisesta vähemmistöihin ja integraatiosta. Neljäs 
luku koskee lastensuojelun taustaa. Siinä selvitän mitä lastensuojelu, sijaishuolto ja per-
hehoito tarkoittavat. Viidennessä luvussa kerron sijaisvanhempien motivaatiosta ja val-
miuksista, haasteista ja tuen tarpeista sekä kulttuurienvälisestä kompetenssista. Kuu-
dennessa luvussa käsittelen tutkimusongelmaa ja tutkimusmenetelmiä. Seitsemännessä 
luvussa kerron tutkimuksen tulokset ja lopuksi kahdeksannessa luvussa kerron tutki-
muksen johtopäätökset. 
 
Tutkin, miten perhekodin vanhempien ymmärrys lastensuojelun asiakkaan odotuksista 
ja lähtökohdista näkyy suhtautumisessa lapseen ja hänen perheeseensä, ja millainen 
rooli perhekodin vanhempien omilla asenteilla on arjessa. Tavoitteena oli kerätä tutki-
musaineisto, joka tuo esiin perhekotien vanhempien kokemuksia sijaisvanhemmuudes-
taan ja kulttuurien kohtaamisesta sekä perhekotivanhempien saamasta valmennuksesta 
ja tuesta. Aineisto on kerätty teemahaastattelulla. Haastatteluteemat olivat perhekoti-
vanhemmuus, kulttuurien kohtaaminen, valmennus kulttuurien kohtaamiseen, erilaisiin 
kulttuureihin liittyvä osaaminen, tuki ja tuen tarpeet.  
 
Tutkimus keskittyy tuomaan esiin perhekodin vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä 
kulttuurienvälisestä kompetenssista, taidoista, joita tarvitaan perheissä, joiden kotiin 
sijoitetaan lapsi, jonka kulttuurinen tausta on erilainen kuin heidän omansa. Kuvaan 
perhekotivanhempien käsityksiä siitä, miten sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tausta 
vaikuttavat siihen, syntyykö hyvä luottamus ja yhteisymmärrys asiakkaan ja perhehoi-
don vanhempien välille. Selvitän, kokevatko perhekodin vanhemmat tarvitsevansa eri-
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tyistä apua eri kulttuureista tulevien perheiden kohtaamisessa ja monikulttuurisesta taus-
tasta nousevien haasteiden ymmärtämisessä.  
 
Tutkimukseni on laadullinen ja analysoin aineiston teorialähtöisellä sisällönanalyysilla. 
Sisällön analyysin avulla aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon samalla 
säilyttäen aineiston sisältämä informaatio. Sisällön analyysi muodostuu deduktiivisesti 
ja aineiston analyysin luokittelu perustuu teoriaan. Analyysia ohjaa teema tai käsitekart-
ta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108, 113.) 
 
Tutkimuskysymykseni ovat: 
 
1. Miten maahanmuuttajataustaisten lasten erilainen kulttuuritausta näkyy perhekodin 
arjessa? 
2. Mitä taitoja ja valmiuksia perhekodin vanhemmat kokevat tarvitsevansa eläessään 
sijoitetun eri kulttuuritaustaisen lapsen kanssa? Mitkä asiat selittävät näitä tarpeita? 
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2 MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET LAPSET LASTENSUOJELUSSA 
 
2.1 Aiempaa tutkimusta 
 
Sijaisvanhemmuuden ja perhehoidon tutkimus on ollut vähäistä Suomessa (Laurila 
1999, 11). Paula Marjomaa ja Milja Laakso (2010) ovat tutkineet lastensuojelun perhe-
hoitoa lasten, nuorten, sijaisvanhempien, syntymävanhempien ja sosiaalityöntekijöiden 
näkökulmasta. Raportissa esitetään eri osapuolten kokemuksia perhehoidosta sekä poh-
ditaan perhehoidon tuen edellytyksiä ja kehittämisen mahdollisuuksia. Kuitenkin perhe-
hoitoa ja sijaisvanhempien kokemuksia maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työs-
kentelystä on tutkittu Suomessa erityisen vähän. Tein kirjallisuushakuja seuraavista tie-
tokannoista: LINDA, ARTO, SocINDEX, Ebsco Academic Research Premier, Sociol-
logical Abstracts/Social services Abstracts, Web of Science, NELLI ja alustavana ja 
täydentävänä Scholar Google.  
 
Tutkimuksia maahanmuuttajataustaisista asiakkaista sosiaalityössä ja lastensuojelussa 
on tehty pääosin opinnäytetöinä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Ani Tuusa 
(2004) tarkasteli maahanmuuttajaa lastensuojelun avohuollon asiakkaana pro gradu-
tutkielmassaan. Tutkimuksen mukaan lastensuojelun asiakkaina olleet maahanmuuttaja-
perheet eivät eronneet ulkoisilta tilanteiltaan suomalaisista lastensuojeluperheistä. Iina 
Lintunen ja Heli Nevalainen (2010) tutkivat opinnäytetyössään monikulttuurista lasten-
suojelutyötä koulukodissa. Tutkimus keskittyi työntekijöiden kokemiin haasteisiin ja 
voimavaroihin. Haasteina koettiin lasten kulttuuriin liittyvistä tekijöistä johtuvat sopeu-
tumisvaikeudet ja kieli. Voimavaroina mainittiin erilaisten kulttuurien myötä lisäänty-
vän suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen työntekijöiden ja lasten parissa. Sari Takkinen 
(2007) selvitti lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia eri 
kulttuurista tulevien lasten ja nuorten kanssa sosiaalialan ammattikorkeakoulun opin-
näytetyössään. Hänen tutkimuksensa mukaan eniten arjessa ristiriitoja aiheuttivat kieli-
vaikeudet, normit, arvot ja erilaiset tavat toimia. Sijaishuollon työntekijät olivat koke-
neet myös yhteistyön lasten ja nuorten vanhempien kanssa haasteelliseksi. Työntekijät 
olivat kokeneet koulutuksensa ja työkokemuksensa riittäväksi eri kulttuuritaustaisten 
lasten ja nuorten kanssa toimimiseen, vaikkakin lisää tukea työhön tarvittaisiin. Arja 
Karvinen & Anne Partti (2006) tutkivat lastensuojelun työntekijöiden näkemyksiä ja 
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kokemuksia maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelystä. Heidän tutkimuksessaan 
kielivaikeudet nousivat keskeisimmäksi haasteeksi ja läheisen ja luottamuksellisen suh-
teen luominen asiakkaaseen koettiin vaikeaksi tulkin välityksellä. Tutkimuksen mukaan 
maahanmuuttaja-asiakkaiden perhe- ja kasvatusnäkemykset olivat erilaisia verrattuna 
suomalaisiin asiakasperheisiin. 
 
Sijaisvanhempien ja heille sijoitettujen lasten keskenään erilaiseen kulttuuritaustaan 
liittyvää tutkimusta on tehty jonkin verran Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Tanya M. 
Coakley & Cheryl Buehler (2008) ovat kehittäneet teoreettisen viitekehyksen (cultural 
receptivity in relation to cultural competence), jossa tärkeänä tekijänä ovat sekä van-
hempien suhtautuminen erilaisiin kulttuureihin (cultural receptivity) että kulttuurienvä-
linen kompetenssi (intercultural competence). He ehdottavat kulttuurierojen huomioon-
ottamista ja painottavat sijaisvanhempien valmentamista säilyttämään lasten syntymäpe-
rintöä ja auttamaan menestymään kahdessa maailmassa, jotka muodostuvat heidän syn-
tymävanhempiensa kulttuurista ja sijaisvanhempien kulttuurista. Jason Brown, David 
St. Arnault, Natalie George & Jennifer Sintzel (2009a) ovat tutkineet mitä haasteita si-
jaisvanhemmat kokevat kasvattaessaan lapsia, joilla on erilaiset arvot, uskomukset ja 
tavat kuin heillä itsellään. Tutkimuksen mukaan haasteita olivat ymmärtäminen, kunni-
oittaminen, oppiminen, kompromissien teko, erimielisyydet, lasten tunteet ja opettami-
nen. He ovat tutkineet myös valmiuksia, jotka sijaisvanhemmat kokevat tärkeiksi eri 
kulttuuritaustasta olevien lasten kasvattajina. Sijaisvanhemmat kuvailivat kuusi teemaa: 
kulttuurien ymmärtäminen, koulutus, tietoisuus itsestään, sijoittajan tuki, avoin keskus-
telu ja tarvittavat palvelut. (Brown & ym. 2009b) 
 
Elisabeth M. Vonk (2001) esittelee artikkelissaan kulttuurienvälisen kompetenssin mää-
ritelmän adoptiovanhemmille, jotka adoptoivat lapsia, joiden kulttuuri on erilainen kuin 
heidän omansa. Kulttuurien välinen kompetenssi sosiaalityössä voidaan määritellä tie-
don, taitojen ja osaamisen kautta. Anna R. McPhatter (1997) on kuvannut artikkelissaan 
kulttuurienvälisen kompetenssin mallia lastensuojelun työntekijöille. Yhdysvalloissa eri 
kulttuuritaustoista olevat lapset ovat yliedustettuina lastensuojelussa, kun taas työnteki-
jät ovat pääosin valtaväestöä, jonka vuoksi työntekijät tarvitsevat keinoja kohdata eri 
kulttuureihin kuuluvia ominaispiirteitä.  Käsittelen kulttuurienvälistä kompetenssia tar-
kemmin omassa luvussaan.  
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Merja Anis (2008) on tutkinut väitöskirjassaan, mitä maahanmuuttajia koskevat erityis-
kysymykset suomalaisessa lastensuojelun sosiaalityössä ovat ja miten näitä kysymyksiä 
käsitellään. Aniksen tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa asuvien maahanmuuttaji-
en erityiskysymykset liittyivät kielen, kulttuurin ja valtayhteiskunnan toiminnan ym-
märtämisvaikeuksiin, kokemuksiin arkipäivän rasismista sekä perheen ja yhteisön mer-
kittävään rooliin, mikä saattoi olla ristiriitainen. Tulosten mukaan lapsien ja nuorien 
kulttuuri oli muuntuvaa ja he pohtivat kulttuuriaan paljon. Tutkimuksessa sosiaalityön-
tekijät puhuivat harvoin asiakaskeskusteluissa maahanmuuttajien erityiskysymyksistä. 
Asiakaskeskusteluissa oli yhteistä se, että kulttuuri-sanaa käytettiin erilaisuuden ja sa-
manlaisuuden ymmärtämiseksi. Aniksen tutkimukseen osallistuneet työntekijät ja asi-
akkaat perustelivat toivottavia elämäntapoja "omalla kulttuurillaan" ja selittivät ongel-
mia ”erilaisella kulttuurilla”.    
 
Sanna Heikkilä-Daskalopoulos (2008) on tutkinut Lastensuojelun Keskusliitolle teke-
mässään selvityksessä, onko maahanmuuttajataustaisilla lapsilla valtaväestön lapsia 
enemmän lastensuojelun tarvetta ja mitkä ovat erityisiä riskitekijöitä maahanmuuttaja-
taustaisten lasten ja perheiden elämässä. Selvityksen mukaan huostaanottojen määrän 
lisääntymistä maahanmuuttajataustaisissa perheissä ei ollut selvästi havaittavissa. Eri-
tyisiksi riskitekijöiksi nousi muun muassa heikko kielitaito, kuritusväkivalta, lasten ja 
vanhempien eritahtiseen kotoutumiseen liittyvät konfliktit, maahanmuuttajien tarpeiden 
ja tarjottujen palveluiden epäsuhta ja yhteisöllisyyden tuoma lisähaaste esimerkiksi ti-
lanteissa, joissa toiseen perheeseen sijoittamista ei hyväksytä.   
 
Satu Vesterinen (2008) tutki maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia suomalai-
sesta lastensuojelutyöstä Väestöliiton Kotipuulle tekemässään selvityksessä. Selvityksen 
mukaan maahanmuuttajat kokivat lastensuojelun syrjivänä ja puolueellisena. Lastensuo-
jeluun liitettiin pelko lasten menettämisestä, kasvojen menettämisestä, häpeästä ja huo-
nosta maineesta. Sinikka Ikäläinen ym. (2003) tutkivat maahanmuuttajavanhempien ja 
sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä Lastensuojelun Keskusliiton julkaisemassa raportis-
sa. Selvitykseen osallistuneet sosiaalityöntekijät pitivät myönteisinä kokemuksina tutus-
tumista vieraisiin kulttuureihin, mutta samalla vaikeana pidettiin erilaista kulttuuria ja 
sitä, että maahanmuuttajaperheiden oli vaikea ymmärtää työntekijöiden työhön kuuluvia 
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tehtäviä ja työtapoja. Selvitykseen osallistuneet vanhemmat kokivat, että heillä ei ollut 
riittävää tietoa siitä, miten suomalainen yhteiskunta toimii. 
 
Ilse Niekka (2010) haastatteli monikulttuurisia sijaisperheitä Taimikko-projektin kehit-
tämishanketta varten. Tuloksia on esitelty projektin loppuraportissa. Yksi hankkeen 
tavoitteista oli saada kokemustietoa tulevien sijaisperheiden valmentamista varten. Sitä 
varten haastateltiin kaikkiaan yhdeksää maahanmuuttajataustaisten lasten sijaisperheen 
äitiä. Selvityksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä joitakin kymmeniä maahanmuut-
tajataustaisten lasten kantasuomalaisia sijaisperheitä ja muutamia maahanmuuttajataus-
taisia sijaisperheitä. Haastatellut kokivat tärkeänä lapsen kulttuuritaustan esillä pitämi-
sen siten, että se voisi tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja identiteettiä. Perheet pyr-
kivät ylläpitämään äidinkieltä muun muassa kerhojen, koulun ja lapsen samaa kieltä 
puhuvien sukulaisten ja ystävien avulla. Perheissä pidettiin tärkeänä käsitellä moninai-
suuteen liittyviä kysymyksiä ja kykyä osoittaa arvostusta eri kulttuureita ja maita koh-
taan. Haastateltavat toivat esille, että lasten syntymävanhempien ja heidän välillään oli 
kulttuurisia eroja, mutta korostivat, ettei kulttuuri itsessään selitä asioita, vaan perheet ja 
lapset ovat yksilöllisiä. Haastateltavat kertoivat, että heidän suhteensa lasten syntymä-
vanhempiin oli eräänlaista tasapainottelua ja perheiden välillä oli havaittavissa selkeitä 
kulttuurieroja. (Niekka 2010, 17–19.)  
 
2.2 Maahanmuuttajataustaiset perheet 
 
Lasten etnistä alkuperää ei eettisistä syistä tilastoida lastensuojelussa Pohjoismaissa, 
joten sijoitettujen maahanmuuttajataustaisten lasten määristä ei ole tilastoituja tietoja 
(Anis 2008, 46). Maahanmuuttajataustaiset lapset ja heidän perheensä eivät ole kovin 
suuri ryhmä lastensuojelun asiakkaina, mutta lisääntyneen maahanmuuton vuoksi on 
tarpeellista, että siihen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan myös sosiaalityön näkökul-
masta (Anis 2006, 69).   
 
Perheen tilanne voi muuttua toiseen maahan muuttamisen myötä. Aikuiset joutuvat koh-
taamaan uusia tilanteita, sillä heidän aikaisemmin oppimansa ja sisäistämänsä normit ei 
välttämättä toimi uudessa maassa. Yhteiskunnan instituutiot, kuten päiväkoti ja koulu, 
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eivät tuekaan vanhempien aiemmin oppimia käsityksiä rooleista ja toimintaa säätelevis-
tä arvoista, vaan aikuinen maahanmuuttaja voi joutua kyseenalaistamaan aikaisemmin 
oppimaansa ja opettelemaan uusia sääntöjä ja yhteiskunnan toimintaperiaatteita. Monet 
perheet kokevat juurettomuutta uudessa kotimaassaan. Sosiaalisten tukiverkostojen ja 
kielitaidon puute, sekä yhteiskunnan toimintojen erilaisuus voivat lisätä psykososiaalisia 
ongelmia. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45–46.)  
 
Maahanmuuttajataustaiset perheet ovat moninaisia, eikä niille ole olemassa yksiselitteis-
tä määritelmää. Maahanmuuttajataustaiset perheet voivat olla lähtöisin eri maista, hei-
dän syynsä tulla maahan voivat vaihdella, heidän äidinkielensä, uskontonsa, koulutus- ja 
ammatillinen taustansa voivat erota paljonkin toisistaan, samoin perheen ikärakenne, 
perhemuoto ja perheen elämänkaaren vaihe. (Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 9.)  
 
Nämä vaikuttavat siihen, miten perheet ilmentävät omaa kulttuuriaan kielen, arvomaa-
ilman, normien ja roolien kautta. Lastenkasvatuksessa kulttuuriset arvot näkyvät puh-
taimmillaan ja niiden sisäistäminen tapahtuu usein tiedostamatta mallioppimisen kautta. 
Yhteinen kieli ja sen avulla tapahtuva vuorovaikutus mahdollistavat osallistumisen ja 
yhteyden sosiaaliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä sen rakenteiden ja toimintaperi-
aatteiden ymmärtämiseen. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45.) Lapselle välittyy siten äidin-
kielen kautta myös siihen liittyvä kulttuuri sekä tapa toimia ja ajatella (Oksi-Walter 
2009, 99).  
 
Eritahtinen kotoutuminen voi muuttaa perhedynamiikkaa sekä sukupolvien että suku-
puolten välisissä suhteissa. Eritahtinen kotoutuminen tarkoittaa perheenjäsenten erilaisia 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, mikä voi aiheuttaa erilaisia näkemyksiä per-
heen sisällä toimintaa säätelevistä normeista ja arvoista.  Parisuhteessa eritahtinen ko-
toutuminen voi ilmetä tilanteissa, joissa toinen puoliso on muuttanut maahan toista ai-
kaisemmin ja hallitsee kieltä ja normeja paremmin kuin myöhemmin maahan saapunut. 
Eritahtiseen kotoutumiseen liittyviä ristiriitoja voi ilmetä myös kaksikulttuurisissa per-
heissä, joissa toinen puoliso on syntyperäinen suomalainen. Sukupolvien välistä eritah-
tista kotoutumista voi tapahtua perheissä, joissa lapset ja nuoret menevät kouluun. Lap-
set oppivat tällöin helposti kielen ja valtakulttuurin toimintamalleja nopeammin kuin 
vanhempansa, mikä taas voi johtaa roolien kääntymiseen ylösalaisin. Roolien muuttu-
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minen voi johtaa vanhempien auktoriteetin menetykseen ja lapset voivat joutua aikuis-
tumaan liian varhain. Vanhempien haastavana tehtävänä on kotoutua ja selvitä siihen 
liittyvistä vaikeuksista, ja samaan aikaan ohjata ja kontrolloida lapsiaan, jotka kohtaavat 
myös moninaisia kotoutumiseen liittyviä haasteita. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45–46.) 
Maahanmuuttajataustaisen lapsen kehitystä vaarantavia perheen ulkopuolisia tekijöitä 
ovat koulussa tai lähiympäristössä tapahtuva kiusaaminen, erilaiset ymmärtämis- ja so-
peutumisvaikeudet sekä arkipäivän rasismissa esille tulevat kielteiset ennakkoluulot 
(Anis 2008, 34).  
 
2.3 Maahanmuuttajataustainen lapsi 
 
Maahanmuuttajataustaisella lapsella tarkoitetaan lasta, jonka ensikieli on muu kuin 
suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli tai joka käyttää muuta tai muita kuin edel-
lä mainittuja kieliä perhepiirissään ja jonka molemmat vanhemmat tai huoltajat, tai toi-
nen vanhemmista tai huoltajista on maahanmuuttaja. Maahanmuuttajataustaiset lapset 
voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: Suomeen muuttaneet lapset ja Suomessa syn-
tyneet lapset, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat maahanmuuttajia. Maahan-
muuttajataustaiset lapset eroavat toisistaan myös kansalaisuuden suhteen, sillä lapsella 
voi olla muun maan kansalaisuus, Suomen kansalaisuus tai kaksoiskansalaisuus. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2007, 17.) 
 
Lapsen arkisissa toiminnoissa kieli on merkittävämpi tekijä kuin kansalaisuus, sillä kie-
len avulla lapsi on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kieli alkaa kehittyä jo varhain 
vauvaiässä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Kielellä on keskeinen merkitys, kun lapsi oppii 
kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja sekä viestintämalleja. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2005, 19). Lapsen kehitys on kulttuurinen prosessi, koska lapset kasvavat ym-
päristöissä, jotka ovat kulttuurin kehityksen tuloksena syntyneitä. Puhuminen, käyttäy-
tyminen ja ajattelu ovat kulttuurin tuotteita ja lapsia rohkaistaan käyttämään niitä ole-
malla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Nummenmaa 2006, 22.) Luonnollinen ja 
tärkein kehitysympäristö maahanmuuttajataustaiselle lapselle, kuten kaikille lapsille, on 
perhe (Alitolppa-Niitamo 2005, 45). 
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Yksilön kehitys on yhteydessä sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimintoihin, joihin hän osal-
listuu yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ihmisten toiminnot tapahtuvat kulttuurisissa kon-
teksteissa ja ne välittyvät muun muassa kielen ja muiden symbolisten järjestelmien 
kautta, jotka voidaan ymmärtää parhaiten, kun tunnetaan niiden historiallinen kehitys. 
(Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2006, 11–13.) Lapsi oppii käyttäytymismalleja van-
hemmiltaan, jolloin myös vanhempien kielellinen ja kulttuurinen viestintä välittyy lap-
selle. Äidinkieli välittää lapselle vanhempien kulttuuriperimää, johon kuuluu suhtautu-
mistapoja, elämänarvoja ja normeja. Lapselle tieto ja ymmärrys omista juuristaan luo 
turvallisuutta ja edistää hänen identiteettikehitystään. (Oksi-Walter 2009, 100.) 
 
Kulttuuri rakentaa siihen kuuluvien ihmisten identiteettiä kolmella tavalla. Se määritte-
lee mahdolliset tavoitteet, joiden mukaan yksilö suuntaa elämänsä. Kulttuuri määrittää 
sosiaalisia ja yksilöllisiä suhde- ja vuorovaikutusmalleja, joiden mukaan ihminen toimii. 
Kulttuuri antaa myös yksilön käyttöön ja valittavaksi erilaisia identiteettimalleja.  Yksi-
lön näkökulmasta voidaankin puhua kulttuuri-identiteettistä. (Kaikkonen 2004, 72.) 
Kulttuuri-identiteettiin kuuluu lapsen tapa ajatella ja toimia. Vanhempien suhtautumi-
nen asuinmaansa kulttuuriin heijastuu lapseen ja se vaikuttaa lapsen identiteettikehityk-
seen ja minäkuvaan. Myönteinen side asuinmaahan tukee lapsen kehitystä. Vanhempien 
suhtautuminen asuinmaan kieleen ja kulttuuriin on merkityksellisessä asemassa lapsen 
kulttuuri-identiteetin muodostumisesta ajatellen. (Oksi-Walter 2009, 101–103.) Sijais-
vanhempien olisi tärkeää tunnistaa lasten tarpeet kehittää omaa kulttuuri-identiteettiään. 
Kulttuurin ylläpitämisen vahvistaminen huolimatta kulttuuriin liitettävistä kielteisistä 
stereotypioista on lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymisen kannalta oleellista. (Coak-
ley & Buehler 2008, 413.) 
 
Maahanmuuttajataustaiset lapset joutuvat tasapainottelemaan kahden tai useamman 
kulttuurin välillä. Kasvuympäristön tulisi välittää arvostusta eri kulttuureja kohtaan, 
jotta lapsi voisi kokea taustansa rikkautena. Lapsi tarvitsee kasvattajiensa tukea ymmär-
tääkseen kulttuurien erot ja mahdolliset ristiriidat. (Räty 2002, 163.) Maahanmuuttaja-
taustaisten lasten kasvattajien onkin tärkeää tiedostaa, että vähemmistöön kuuluva lapsi 
voi kohdata ennakkoluuloja ja rasismia. Koska lapsi kuuluu vähemmistöön, hän voi 
kokea ympäröivän yhteiskunnan erilaisena kuin valtaväestöön kuuluva lapsi. (Coakley 
& Buehler 2008, 413.) Erilaisesta kulttuuritaustasta olevat lapset voivat joutua rasistisen 
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kiusaamisen kohteeksi, mikä vaikuttaa lapsen suhtautumiseen itseensä ja asuinmaan 
kulttuuriin. Rasistiseen kiusaamiseen on tärkeää puuttua heti, ettei lapsi jää yksin koke-
mustensa kanssa tai koe, että hänen kokemuksiaan vähätellään. (Roos 2009, 141–142.) 
 
2.4 Kulttuurienvälinen kompetenssi 
 
Keskeinen käsite kulttuurienvälisessä kasvatuksessa ja monikulttuurisessa toiminnassa 
on kulttuurienvälinen kompetenssi. Monikulttuurinen maailma ja siihen liittyvät erilai-
set kohtaamistilanteet edellyttävät kulttuurienvälistä toimintakykyä. Kulttuurienvälinen 
kompetenssi pitää sisällään ihmisen psykososiaalisia ominaisuuksia, joiden ohjaamana 
hän kykenee toimimaan kulttuurienvälisissä tilanteissa. (Kaikkonen 2004, 146–147.) 
 
Peruslähtökohta kulttuurienväliselle kompetenssille on, että ihminen pyrkii toimimaan 
eettisesti ja kehittää eettisyyttään. On myös olennaista, että hänellä on kykyä kunnioittaa 
toiseutta, johon liittyy läheisesti erilaisuuden suvaitseminen ja suvaitsevaisuus toisen-
laista käyttäytymistä kohtaan. Kunnioittaminen näkyy esimerkiksi monenlaisten identi-
teettien hyväksymisenä ja luonnollisena pitämisenä. (Kaikkonen 2004, 148.) 
 
Ihminen, joka on kulttuurienvälisesti kompetentti, omaa empaattisuutta, jonka avulla 
hän voi kuvitella, miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Hän kykenee myös näkemään erilaisia 
perspektiivejä ja hänellä on kyky perspektiivin vaihtoon, joka tarkoittaa sitä, että hän 
kykenee näkemään maailman toisen ihmisen silmin ja tarkastelemaan omaa perspek-
tiiviään ulkoapäin. Myös reflektiokyky eli kyky tarkastella omaa toimintaa ulkopuolisen 
silmin on tärkeä ominaisuus kulttuurienvälisesti kompetentille ihmiselle. Sen avulla hän 
kykenee tunnistamaan omassa ja toisen käyttäytymisessä olevia piirteitä ja tekijöitä, 
analysoimaan niitä ja pohtimaan niiden perusteita sekä arvioimaan itseään ja käyttäyty-
mistään. Tällöin merkittäväksi toimintatavaksi tulee vieraan kulttuurin vertaaminen 
omaan ja siten itsestään selvänä pidettyjen kulttuuristen arvojen ja normien suhteellis-
taminen tulee vähitellen mahdolliseksi. Jos esimerkiksi lapset oppivat, että erilaisuus ei 
ole arkipäivässä mikään erityinen tai epätavallinen ilmiö, he voivat kohdata erilaisia ja 
vieraita ihmisiä asenteella, joka ei idealisoi vierasta, ei vähättele eikä määrittele sitä 
yleisesti itse kunkin maailmankuvasta käsin. (Kaikkonen 2004, 148–149; Bennett 1998, 
28–29.) 
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Bennett (1998, 26) tarkastelee kulttuurienvälistä kompetenssia kulttuurisensitiivisyyden 
kehittymisen mallin kautta (Developmental Model of intercultural Sensitivity, DMIS).  
Malli on jaettu etnosentrisiin ja etnorelativistisiin vaiheisiin. Etnosentrinen tarkoittaa 
sitä, että ihminen pitää omia arvojaan ja tapojaan ainoina oikeina normeina ja niiden 
perusteella arvottaa ja tuomitsee muita ihmisiä. Etnorelativistinen tarkoittaa taas päin-
vastoin sitä, että ihminen pystyy toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eikä 
pidä yhtä kulttuuria tai toimintamallia ylivertaisena muihin nähden. Malli jaetaan tämän 
lisäksi kuuteen kehityksen vaiheeseen: kieltäminen (denial), puolustautuminen (defen-
se), vähättely (minimization), hyväksyntä (acceptance), sopeutuminen (adaptation) ja 
integroituminen (integration).  
Kulttuurienvälinen kompetenssi edellyttää kykyä toimia vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa, mikä edellyttää halua ja kykyä kulttuurienväliseen viestintään. Ehkäpä tärkein 
kyky kulttuurienvälisesti kompetentilla ihmisellä on monitulkintaisuuden sietokyky. 
Ilman sitä ihmisen elämä ja toiminta monikulttuurisessa ympäristössä voi tulla erittäin 
raskaaksi. (Kaikkonen 2004, 149; Bennett 1998, 28-29.)  
Kieltäminen Bennettin (1998, 26) mallissa tarkoittaa sitä, että ihmiset elävät muista 
kulttuureista eristäytyneinä, he eivät näe todellisia kulttuurieroja ja käyttävät yleistyksiä 
kuvaamaan jonkin kulttuurin edustajia. Kieltämiseen liittyvät yleistykset antavat muiden 
ihmisten elämästä yksinkertaistetun kuvan omaan elämään verraten, jolloin heitä tiedos-
tamattomasti ajatellaan vähemmän inhimillisinä yksilöinä.  
Puolustautuminen tarkoittaa, että tässä vaiheessa olevat ihmiset kykenevät näkemään eri 
kulttuurien välillä eroja, mutta he tekevät negatiivisia yleistyksiä eri kulttuureista ja ko-
rostavat omaan kulttuuriinsa kuuluvia positiivisia piirteitä. Puolustautumiseen liittyy 
ihmisten pelko siitä, että heidän maailmankuvansa voi muuttua, jolloin omaa kulttuuria 
määritellään ylivertaisena suhteessa muihin kulttuureihin. Puolustautuminen voi näkyä 
valtaväestön yrityksenä olla etuoikeutetussa asemassa ja kieltää muilta samojen mahdol-
lisuuksien saavuttamisen. Vähemmistökulttuurin edustajissa puolustautuminen voi ai-
heuttaa voimakkaan tarpeen suojella omaa etnistä identiteettiään. (Bennett 1998, 27.)  
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Vähättelyvaiheessa ihmiset yrittävät minimoida erilaisuutta ja korostaa sitä, että ihmiset 
ovat kaikki samanlaisia. Ihmiset tunnistavat ja hyväksyvät pinnallisia kulttuurieroja ku-
ten ruokailutottumuksia ja joitain sosiaalisia normeja, mutta he ajattelevat, että pohjim-
miltaan toisen kulttuurin edustajat ovat samanlaisia kuin oman kulttuurin edustajat. Tä-
män oletuksen pohjalta ihmiset voivat erehtyä pitämään kulttuuriin liittyviä arvoja uni-
versaaleina. (Bennett 1998, 27–28.) 
Hyväksyntävaiheessa elävät ihmiset nauttivat tunnistaessaan ja löytäessään kulttuuriero-
ja. He pystyvät sietämään kohtuullisen hyvin asioiden moniselitteisyyttä ja mukautuvat 
siihen, että kysymyksiin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Hyväksyntä ei tarkoita sitä, että 
ihmisten tulisi omaksua muiden kulttuurien näkökulmia omien näkemystensä sijaan. 
Päinvastoin ihmiset hyväksyvät erilaisiin kulttuureihin liittyvän ajattelun ja käyttäyty-
misen olemassa olevana asiana, vaikka he eivät pitäisi kyseisistä kulttuuripiirteistä. Tä-
mä on ensimmäinen vaihe, jossa ihmiset saavat käsityksen kulttuurirelativismista, siitä, 
että heidän oma käyttäytymisensä ja omat arvonsa eivät edusta ainoaa oikeaa tapaa olla 
ja elää maailmassa. (Bennett 1998, 28.) 
Sopeutumisen vaiheessa olevat ihmiset pystyvät käyttämään tietoaan omasta kulttuuris-
taan ja muista kulttuureista ja tarkastelemaan niihin liittyviä asioita eri näkökulmista. 
He pystyvät tuntemaan empatiaa ja asettumaan toisen ihmisen asemaan ymmärtääkseen 
ja tullakseen ymmärretyksi kulttuurieroista huolimatta. Ihmiset pystyvät muokkaamaan 
käytöstään toiseen kulttuuriin sopivaksi, mikä perustuu heidän kykyynsä tulkita ja ym-
märtää toisenlaista kulttuuria. Ihmiset säilyttävät taitonsa toimia heidän omassa kulttuu-
rissaan ja sen lisäksi he osaavat toimia tehokkaasti yhdessä tai useammassa kulttuurissa. 
Pitkälle kehittyneessä sopeutumisen vaiheessa ihmiset ovat kaksikulttuurisia tai moni-
kulttuurisia, jolloin he pystyvät vaihtamaan kulttuurista viitekehystä ilman tietoista 
ponnistelua. (Bennett 1998, 28–29.) 
Integroitumisen vaiheessa olevat ihmiset pystyvät sovittamaan yhteen omaksumiaan 
kulttuurisia viitekehyksiä, vaikka ne olisivatkin ristiriitaisia keskenään. Integroitumisen 
alussa ihmiset voivat kokea, että he eivät pysty identifioitumaan enää mihinkään kult-
tuuriin. Kuitenkin kehityksen jatkuessa ihmisistä tulee kaksi tai monikulttuurisia oman 
kansallisen tai etnisen taustansa lisäksi. Integraatiovaiheessa olevat ihmiset ovat taipu-
vaisia tulkitsemaan ja arvioimaan useita kulttuurisia viitekehyksiä siten, ettei kysymyk-
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siin ole olemassa koskaan yhtä ainoata oikeaa tai väärää vastausta. (Bennett 1998, 29–
30.) 
Vonkin (2001) mukaan kulttuurienvälinen kompetenssi sosiaalityössä voidaan määritel-
lä kolmen osa-alueen kautta: tieto (knowledge), asenteet (attitudes) ja taidot (skills). 
Vonk viittaa tiedolla siihen informaatioon, jota tarvitaan asiakkaan elämänkokemuksista 
ja elämäntavoista. Tähän voi kuulua ymmärrys henkilöön tai yhteisöön kohdistuneesta 
sorrosta. Asenteilla tarkoitetaan sosiaalityöntekijän oman kulttuuriin ja maailmanku-
vaan kuuluvien oletusten, arvojen ja ennakkoluulojen tiedostamista sekä ymmärrystä 
toiseen kulttuuriin kuuluvan henkilön maailmankuvasta. Oleellinen osa asenteita on 
etnosentrisen ajattelun ymmärtäminen ja erilaisuuden arvostamisen oppiminen. Taidot 
viittaavat kykyyn kehittää käytännön työtapoja siten, että ne kohtaavat eri kulttuurista 
olevan henkilön tarpeet. Nämä taidot sisältävät kulttuurienvälisen viestinnän. (Vonk 
2001, 247.)  
McPhatterin (1997, 261–271) määrittelemä sosiaalityön lastensuojelun kulttuurienväli-
sen kompetenssin malli perustuu oletukseen, että kompetenssin saavuttaminen on kehi-
tykseen perustuvaa ja oppiminen voi tapahtua joko yksilön ajattelussa, tuntemisessa ja 
käyttäytymismalleissa tai niissä kaikissa. Malli koostuu kolmesta osasta, jotka kytkey-
tyvät toisiinsa: valistunut tietoisuus (enlighteded consciousness), perusteelliset tausta-
tiedot (grounded knowledge base) ja kasvava pätevyys taidoissa (cumulative skills pro-
fiency). Valistunut tietoisuus tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee tarkastella perusteelli-
sesti omaa maailmankuvaansa, siihen liittyviä arvoja, uskomuksia ja käyttäytymismalle-
ja. Perusteellisiin taustatietoihin kuuluu työntekijän tieto lapsen historiasta, kulttuurista, 
perinteistä ja tavoista, kielestä, arvoista, uskonnollisesta suuntautumisesta, taiteesta, 
musiikista, ja kansanperinteestä. Siihen kuuluvat myös tietoisuus ja ymmärrys vähem-
mistöryhmää koskettavista sosiaalisista ongelmista, rasismista ja muista syrjinnän muo-
doista. Kasvava pätevyys taidoissa tarkoittaa sitä, että työntekijä käyttää taitojaan sys-
temaattisesti, reflektoiden ja arvioiden. (McPhatter 1997, 261–271.)  Kulttuurienvälisen 
kompetenssin määritelmille on yhteistä ajatus siitä, että kehittyminen on prosessi, joka 
vaatii aikaa ja asialle omistautumista. (Vonk 2001, 247).  
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2.5 Kulttuurienvälinen viestintä 
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä kohtaavat erilaiset tavat hahmottaa ja tulkita ympäris-
töä ja muiden ihmisten toimintaa. Usein hyvinä ja oikeina pidettyjä toimintamalleja 
käytetään automaattisesti ja tiedostamattomasti. (Brewis 2005, 138.) Kulttuurien väli-
seen viestintään vaikuttavat kolme osa-aluetta: havainnointi, sanallinen viestintä ja sana-
ton viestintä. (Samovar & Porter 2000, 10.) 
 
Havainnointi tarkoittaa sitä prosessia, jossa ihminen muuttaa ympärillään olevat tapah-
tumat mielessään itselleen merkityksellisiksi. Havainnointiin vaikuttaa kulttuurien väli-
sen viestinnän näkökulmasta oleellisesti kolme tekijää, joita ovat kulttuuriset arvot, 
maailmankuva (uskonto) ja sosiaaliset organisaatiot (perhe ja valtio). (Samovar & Por-
ter 2000, 10.) 
 
Arvot kertovat ihmisille, mitä pidetään hyvänä ja mitä pahana, oikeana ja vääränä, 
myönteisenä ja kielteisenä. Kulttuuriset arvot määrittävät esimerkiksi niitä asioita, mitä 
pidetään suojelemisen arvoisena, mitkä asiat pelottavat ihmisiä ja minkälaiset tilanteet 
saavat ihmiset kokemaan keskinäistä solidaarisuutta. Kulttuuriset arvot vaikuttavat ih-
misten havainnointiin ja käyttäytymiseen. (Samovar & Porter 2000, 10.) 
 
Yleisimmin kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat seuraaviin asioihin liittyvät 
kulttuuriset arvot: perhe, uskonto, materialismi, ihmisluonto, tiede ja teknologia, kehit-
tyminen ja muutos, kilpailu, työ ja vapaa-aika, luonto ja ympäristö, tasa-arvo, sukupuo-
liroolit, aika, muodollisuus ja epämuodollisuus, puhe, hiljaisuus, itsevarmuus, ja sisäi-
nen tasapaino. Maailmankuva tarkoittaa sitä, kuinka kulttuurissa suhtaudutaan muun 
muassa jumalaan, luontoon, elämään, kuolemaan, maailmankaikkeuteen ja muihin filo-
sofisiin kysymyksiin, jotka koskevat elämäntarkoitusta ja olemassa olemista. Sosiaaliset 
organisaatiot vaikuttavat siihen kuinka maailmaa havainnoidaan ja kuinka siellä toimi-
taan. Perhe on pienin instituutio ja lapsen ensimmäinen opettaja. Lapsi oppii perhees-
sään kielen ja kiintymisen osoittamisen lisäksi esimerkiksi sosiaalisia taitoja, omatoimi-
suutta, tottelevaisuutta, lojaaliutta, sukupuolirooleja ja ikään liittyviä rooleja. Koulu on 
toinen vahva sosiaalinen organisaatio, joka vaikuttaa siihen, miten ympäristöä havain-
noidaan ja tulkitaan. Valtio, yhteiskunta ja vallitseva kulttuuri taas vaikuttavat siihen, 
mitä koulussa opetetaan. (Samovar & Porter 2000, 10–12.) 
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Sanallinen viestintä on tärkeä osa kulttuuria, sillä kielen avulla kulttuuria ylläpidetään ja 
jaetaan muiden kanssa. Kieli antaa nimet ja merkitykset erilaisille symboleille. Kulttuu-
rien välisessä viestinnässä eroavaisuuksia kielen ymmärtämiseen tulee sekä symbolien 
että niiden merkitysten kautta. Sanallinen viestintä ja viestintätyylit voivat olla erilaisia, 
esimerkiksi toisissa kulttuureissa runsas asioiden kuvailu on arvostettua kun taas joissa-
kin kulttuureissa kannustetaan mahdollisimman vähäsanaiseen kommunikointiin. Sana-
ton viestintä on maailmanlaajuista, mutta sen merkitykset vaihtelevat kulttuurista toi-
seen. Sanatonta viestintää ovat muun muassa vartalon liikkeet, kasvojen eleet, silmien 
liikkeet, henkilökohtainen tilankäyttö ja toisen ihmisen koskettaminen. (Samovar & 
Porter 2000, 13–14.)  
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3 MAAHANMUUTON TAUSTAA 
3.1 Maahanmuutto Suomessa 
 
Suomi on ollut historiansa aikana sekä maastamuuttajien että maahanmuuttajien maa. 
Se on ollut aiemmassa historiassaan nykyistä kansainvälisempi. Muuttoliike on ollut 
vilkasta sekä Ruotsin vallan että autonomian aikana. (Räty 2002, 29.) Suomeen tulleet 
maahanmuuttajat ovat tulleet pääosin Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä ja jonkin verran 
heitä on tullut myös Englannista, Skotlannista ja Norjasta. Muuttoliikkeet ovat vaikutta-
neet Suomen infrastruktuuriin, sen kaupankäyntiin, teollisuuteen ja kulttuuriin. (Laak-
konen 1996, 123.) 
 
Suomi aloitti suljettujen ovien politiikan sotavuosien jälkeen vuonna 1945. Toisen maa-
ilmansodan jälkeen Suomi oli pääosin maastamuuttajien maa 1970-luvulle asti. Maata 
suojeltiin tehokkaasti maahanmuuttajilta ja yleensä maahanmuuttoluvan saivat vain ih-
miset, jotka olivat naimisissa maan kansalaisen kanssa. (Laakkonen 1996, 124.) Suo-
meen ulkomailta töihin tulevat henkilöt lukuun ottamatta Pohjoismaiden kansalaisia 
tarvitsivat työluvan. Jonkin verran ihmisiä muutti Suomeen myös töihin asiantuntijateh-
täviin ja opiskelemaan. (Räty 2002, 30.) Muutos suljettujen ovien politiikkaan tuli, kun 
1970-luvulla ruvettiin vastaanottamaan pakolaisia Chilestä ja Vietnamista. (Hammar-
Suutari 2009, 25; Laakkonen 1996, 124–125.)   
 
Muut Euroopan maat, myös muut Pohjoismaat, ottivat vastaan tuhansia maahanmuutta-
jia ja pakolaisia 1970- ja 1980-luvuilla, mutta Suomi otti vastaan maahanmuuttajia vain 
minimimäärät (Liebkind 1996, 199). Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mutta hei-
dän osuutensa väestöstä on Suomessa edelleen yksi Euroopan pienimmistä. Ensimmäi-
nen iso maahanmuuttajien ryhmä olivat inkeriläiset paluumuuttajat entisen Neuvostolii-
ton alueelta 1990-luvun alussa. Sen jälkeen tuli turvapaikanhakijoita Somaliasta, muita 
maahanmuuttajia toisista Afrikan maista ja pakolaisia entisestä Jugoslaviasta. (Jasinka-
ja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 16.)  
 
Ulkomaiden kansalaisten määrää Suomessa vuonna 2011 kansalaisuuden perusteella on 
kuvattu taulukossa 1.  Suurin osa Suomessa vakituisesti asuvista ulkomaan kansalaisista 
ovat Virosta ja Venäjältä. Kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä tulee Ruotsista, 
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neljänneksi eniten maahanmuuttajia tulee Somaliasta ja viidenneksi eniten Kiinasta. 
Yhteensä ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa 183133 henkilöä. (Taulukko 1.) 
 
 
TAULUKKO 1. Ulkomaiden kansalaiset Suomessa 2011.  Lähde Tilastokeskus 2012. 
Maa, jonka kansalaisuus  2011 % 
Viro 34006 18,6 
Venäjä 29585 16,2 
Ruotsi 8481 4,6 
Somalia 7421 4,1 
Kiina 6159 3,4 
Irak 5742 3,1 
Thaimaa 5545 3,0 
Turkki 4159 2,3 
Saksa 3806 2,1 
Intia 3793 2,1 
Muut 74436 40,6 
Yhteensä 183133 100 
 
 
Euroopan Unioniin liityttyään Suomen on pitänyt kehittyä edelleen avoimempaan suun-
taan maahanmuuttopolitiikassaan. Väestön vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin maissa 
ja lisääntyvä ulkomaisen työvoiman tarve on asettanut Suomen uusien vaatimusten 
eteen. Merja Aniksen (2008,14) mukaan maahanmuuton yleistyminen on lisännyt maa-
hanmuuttajien osuutta sosiaalityön ja lastensuojelun asiakkaista, mikä puolestaan lisää 
tarvetta tarkastella ilmiötä tarkemmin ja kehittää valmiuksia kohdata erikielisiä ja erilai-
sista kulttuurisista ja sosiaalisista olosuhteista tulevia asiakkaita. 
  
3.2 Maahanmuuton eri muodot 
 
Globalisoitumisen ja eri syistä johtuvan liikkuvuuden lisääntymisen myötä yhä useam-
mista yhteiskunnista on tullut kulttuurisesti monimuotoisia. Monikulttuurisessa yhteis-
kunnassa on useita kulttuuriltaan erilaisia ryhmiä, jotka asuvat yhdessä. Ryhmät voi 
jakaa kolmen erottavan päätekijän mukaan, joita ovat vapaaehtoisuus, liikkuvuus ja va-
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kituisuus. Maahanmuuttoa voi tarkastella sillä perusteella, mikä on ollut kotimaasta läh-
dön syy. Osa maahanmuuttajista tulee uuteen yhteiskuntaan vapaaehtoisesti ja haluaa 
yleensä olla tekemisissä valtaväestön kanssa. Pakolaisten on ollut pakko lähteä koti-
maastaan, ja he toivovat usein voivansa palata takaisin. Osa suunnittelee asettuvansa 
uuteen kotimaahan pysyvästi ja osa asuu toisessa maassa vain väliaikaisesti. Alkupe-
räiskansoille vieras kulttuuri on tuotu heidän omaan maahansa uusien asuttajien myötä. 
Suomessa saamelaiset edustavat alkuperäiskansaa. Kaikkien tavoitteena ei ole uuteen 
kulttuuriin integroituminen, vaan oman kulttuurin ja tapojen säilyttämistä pidetään ensi-
sijaisen tärkeänä. (Berry 1997, 8.) 
 
Henkilöt, joiden aikomuksena on viettää toisessa maassa vain lyhyt aika, eivät ole var-
sinaisia maahanmuuttajia. (Berry & Sam 1997, 302.) He eivät suunnittele jäävänsä 
maahan pitkäksi aikaa; heidän maahanmuuttonsa on vapaaehtoista, ja siihen liittyy jokin 
tietty tarkoitus. Heitä ovat mm. kansainväliset opiskelijat ja stipendiaatit, vierailevat 
työntekijät, diplomaatit, muihin maihin sijoitetuissa työpisteissä työskentelevät ja lähe-
tystyöntekijät. (Berry & Sam 1997, 306.) 
 
Usein maahanmuuttajilla ei ole suunnitelmia palata takaisin kotimaahansa. Yleinen mo-
tiivi maahanmuutolle on halu saada paremmat sosiaaliset olosuhteet ja elämänlaatu. 
Maahanmuuttoon vaikuttavia tekijöitä voivat olla työllistymismahdollisuudet, koulutus, 
terveyspalvelut ja asuminen, ilmasto ja sosiaaliset ja yhteisölliset siteet. (Berry & Sam 
1997, 303.) Tällaisilla perusteilla tulevat maahanmuuttajat voidaan nähdä monikulttuu-
risen yhteiskunnan vapaaehtoisina jäseninä (Berry, Poortinga, Segall & Dasen 2002, 
348). Suomessa suuri osa maahanmuuttajista koostuu paluumuuttajista entisen Neuvos-
toliiton alueelta. He ovat etnisiä ”palaavia” muuttajia, jotka voidaan kansana määritellä 
syntymisen ja sukulaisuuden perusteella (Jasinskaja-Lahti, Liebkind, Horenczyk & 
Schmitz 2003, 82). 
 
Pakolaiset ja turvapaikanhakijat eivät ole vapaaehtoisia maahanmuuttajia (Berry & Sam 
1997, 309). He kohtaavat suurimmat haasteet vieraaseen yhteiskuntaan asettautuessaan. 
He eivät yleensä ole halunneet lähteä omasta kotimaastaan, ja vaikka he tahtoisivat, 
heille ei voida taata mahdollisuutta jäädä asumaan uuteen maahan. (Berry ym. 2002, 
348.) Useimmissa tapauksissa he ovat kokeneet sotaa, nälänhätää, kidutusta ja nöyryy-
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tystä yksilötasolla sekä massiivista yhteiskunnasta poissulkemista tai alistamista ryhmä-
tasolla (Berry & Sam 1997, 309). 
 
3.3 Valtakulttuurin suhtautuminen vähemmistöihin 
 
Berry (1997, 9) on kehittänyt yhteiskunnan ja vähemmistön välistä suhdetta kuvaavan 
teorian, jossa hän määrittelee integraation akkulturaatioteorian kautta. Sen kautta voi-
daan tarkastella sitä, kuinka maahanmuuttaja näkee oman asemansa yhteisössä sekä sitä, 
miten valtakulttuuri tukee maahanmuuttajan kotoutumista. 
   
Akkulturaatiolla tarkoitetaan eri kulttuuriryhmien kohtaamisesta johtuvia ilmiöitä ja 
tästä kontaktista seuraavia muutoksia toisen tai molempien ryhmien kulttuureissa. En-
kulturaatio taas on prosessi, joka kehittyy yksilöiden syntymästä aikuisuuteen heidän 
omassa kulttuurikehyksessään. Kun kulttuurin siirtymisen prosessi tapahtuu kokonaan 
yhden kulttuurin sisällä, sitä voidaan kutsua sekä enkulturaatioksi että sosialisaatioksi. 
Kun prosessi tapahtuu kontaktissa toiseen kulttuuriin, sitä kutsutaan akkulturaatioksi ja 
resosialisaatioksi. (Lonner & Berry 1998, 17–18) Akkulturaatio on kulttuurista vaihtoa, 
jota tapahtuu kontaktissa muihin kulttuureihin (Berry ym. 2002, 349.) Akkulturaatiota 
voidaan pitää tilana tai prosessina. Kun akkulturaatiota tarkastellaan prosessina, se mer-
kitsee ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia toisen kulttuurin kanssa kosketuksessa olevi-
en ihmisten uskomuksissa, tunteissa, asenteissa, arvoissa, käyttäytymisessä ja samais-
tumiskuvioissa. Jos akkulturaatiota tarkastellaan tilana, mitataan akkulturoituneen yksi-
lön käyttäytymistä, tunteita ja asenteita. (Liebkind 2000, 13–14.) 
  
Yhteiskunnan suhtautuminen vähemmistöihin ja maahanmuuttajiin voidaan jakaa nel-
jään eri osaan sen perusteella, miten ympäröivä yhteiskunta olettaa maahanmuuttajan 
käyttäytyvän. Integraatiossa eli kotoutumisessa korostetaan sekä maahanmuuttajan 
oman kulttuurin kunnioittamista että sopeutumista ympäröivään yhteiskuntaan. Separaa-
tiossa maahanmuuttaja on tekemisissä vain oman etnisen ryhmänsä kanssa tai toisaalta 
ympäröivä yhteiskunta saattaa torjua mahdolliset yhteydenotot ja näin maahanmuuttajat 
saattavat jäädä ulkopuolisiksi yhteiskunnan toiminnasta. Assimilaatio yhteiskunnallisel-
la tasolla tarkoittaa sitä, että vähemmistön oman kulttuurin säilyttämistä ei pidetä tär-
keänä, vaan pyritään saamaan vähemmistö mahdollisimman nopeasti toimimaan valta-
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väestön kulttuurin mukaisesti. Marginalisaatiossa maahanmuuttajat vieraantuvat ja jää-
vät sekä oman kulttuurinsa että valtakulttuurin ulkopuolelle. Myöskään yhteiskunta ei 
järjestä heille riittävästi kotouttamistoimia tai suhtautuu täysin välinpitämättömästi 
maahanmuuttajakysymyksiin. (Berry 1997, 9.) 
 
Monikulttuurisuus viittaa niihin strategioihin ja menettelytapoihin, joita käytetään mo-
nikulttuuristen yhteiskuntien esiin nostamien moninaisuutta ja monimuotoisuutta kos-
kevien ongelmien hallinnassa. Pluralistinen monikulttuurisuus myöntää, että ryhmien 
välillä on kulttuurisia eroja ja se suo eri yhteisöille erilaisia ryhmäoikeuksia osana yh-
teistä järjestystä. (Hall 2003, 234–235.)  
 
3.4 Integraatio 
 
Maahanmuuttajien integroituminen uuteen maahan onnistuu hyvin vain, jos vastaanot-
tavan yhteiskunnan suhtautuminen monikulttuurisuuteen on avoin ja osallistava (Berry 
2001, 619.) Monikulttuurisuuteen tähtäävä politiikka tukee maahanmuuttajien integroi-
tumista, ja se jaetaan useimmiten kolmeen tekijään. Ensiksi tuetaan maahanmuuttajien 
prosessia osallistua yhteiskunnan toimintaan niin, että heillä on tasavertaiset mahdolli-
suudet työllistyä, saada koulutusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Toiseksi tuetaan 
mahdollisuutta saada sosiaalinen ja kulttuurinen turvaverkko, joka auttaa uuteen kult-
tuuriin kotoutumista. Kolmanneksi monikulttuurinen politiikka kannustaa laajempaan 
suvaitsevaisuuteen ja kulttuurin monimuotoisuuden hyväksymiseen. (Matinheikki-
Kokko 1997, 16.)  
 
Maahanmuuttoon liittyvälle integraatiolle ei ole yhtä selkeää määritelmää. Määritelmiin 
sisältyy yleensä yhteiskunnan valtaväestö pääosittain ja maahanmuuttajat joko ryhmä- 
tai yksilötasolla. Maahanmuuttajia koskevat tutkimukset keskittyvät usein siihen, miten 
maahanmuuttajaryhmä integroituu valtaväestöön, ja siihen, minkälaisia muutoksia maa-
hanmuuttajan elämässä tapahtuu tuon prosessin aikana. (Forsander 2001, 38–39.) 
 
Useimmiten integraation määritelmät korostavat maahanmuuttajien kasvanutta osallis-
tumista yhteiskunnalliseen toimintaan tai maahanmuuttajien muuttumista osaksi isom-
paa ryhmää. Tämän näkemyksen mukaan maahanmuuttajat liikkuvat yhteiskunnan reu-
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noilta kohti toimintaa, joka on järjestetty valtaväestön normien mukaan ja on yhteiskun-
nan keskellä. Integraatio nähdään useimmiten prosessina eikä pysyvänä tilana. (Forsan-
der 2001, 39.) 
 
Suomen maahanmuutto-politiikan tavoitteena on 1980-luvulta lähtien ollut maahan-
muuttajien integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan (VNS/2002, 5). Monet viranhaltijat 
tulkitsivat aiemmin integraation tarkoittavan maahanmuuttajien sulauttamista yhteis-
kuntaan (Pitkänen & Kouki 1999, 39). Tarve saada selkeät maahanmuuttopolitiikkaa 
koskevat ohjeet kasvoi 1990-luvulla samalla, kun pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja 
paluumuuttajien määrä lisääntyi. 
 
Suomessa hyväksyttiin vuonna 1999 laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta (1999/493). Lain tulon myötä suomen kielessä integraatiota 
vastaavaksi käsitteeksi on vakiintunut sana kotoutuminen. Lain tavoitteena on edistää 
maahanmuuttajien kotoutumista ja tasa-arvoa sellaisilla toimenpiteillä, jotka tukevat 
yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kartuttamista. (Mikkonen 2005, 54.) Laki 
kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011. Lain tarkoituksena on 
tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 
(1386/2010, 1§.) 
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4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TAUSTA 
 
4.1 Lastensuojelu 
 
Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Siihen kuuluvat lastensuojelu-
tarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä 
niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. (Lastensuojelulaki 417/2007 3§.) Lastensuoje-
lun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomi-
oon lapsen etu. (Lastensuojelulaki 417/2007 4 §.) Lapsen etua arvioitaessa sosiaalityön-
tekijöiden haasteena on pohtia, kuinka lapsen etua tai lapselle aiheutuvaa vahinkoa arvi-
oidaan, jos vanhempien kasvatustavat ovat erilaisia kuin valtaväestön normaalina pitä-
mät tavat, eikä kyseessä ole vakava kaltoin kohtelu (Anis 2008, 33). 
Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaih-
toehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin. Lapsi 
tarvitsee läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hel-
lyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon. Tavoitteena on huo-
lehtia siitä, että lapsi saa taipumuksiaan ja toivomuksia vastaavan koulutuksen, turvalli-
sen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden. Lapsen itsenäis-
tymistä ja kasvamista vastuullisuuteen on tuettava. Lapsen on saatava mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa omiin asioihinsa ja hänen kielellinen, kulttuurinen ja uskonnolli-
nen taustansa tulee ottaa huomioon. (Lastensuojelulaki417/2007 4 §; Laki lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 1§.) Lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnolli-
sen taustan huomioon ottaminen kertoo lastensuojelun uusista haasteista. Laki ei kui-
tenkaan kerro, mitä erilaisuuden huomioiminen käytännössä tarkoittaa. (Anis 2008, 33.) 
 
4.2 Sijaishuolto  
 
Perhekodin vanhemmuutta ja sijaisvanhemmuutta määrittelee pitkälti yhteiskunnan 
asettamat normit. Taustalla on sosiaalityöhön ja juridiikkaan perustuva huostaanotto tai 
avohuollon tukitoimi ja sijaishuoltoon sijoittamisen prosessi. (Koivumäki 2009, 15). 
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen 
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hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan 
järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä ta-
valla. (Lastensuojelulaki 417/2007 49§.) Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuh-
teiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäk-
si tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä 
uskonnollinen tausta ja pyrkiä ratkaisemaan sijoitus siten, että muutkin lapsen edut voi-
sivat toteutua. (Lastensuojelulaki 417/2007 50 §.)  
 
Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijai-
sesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen 
edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on 
otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. 
(Lastensuojelulaki 417/2007 4§.) Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pyrkii yh-
dessä vanhempien kanssa korjaamaan olosuhteita, jotka ovat vaikuttaneet lapsen sijoit-
tamiseen kodin ulkopuolelle siten, että lapsi voisi palata kotiinsa. Toisaalta taas sijoituk-
sen syistä riippuu se, miten lapsen etua arvioidaan ja millä tavoin vanhempien kanssa 
voidaan työskennellä. (Räty 2007, 26.) 
 
Suomessa oli vuonna 2010 kodin ulkopuolelle sijoitettuna 17064 lasta ja nuorta. (Kuvio 
1.) Sijoitettuna olleiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta reilun prosentin verran. Lap-
sia oli huostassa 10003 lasta ja kiireellisesti sijoitettuna 3432 lasta. Huostassa olleiden 
lasten määrä väheni edellisestä vuodesta runsaat kaksi prosenttia, mutta kiireellisesti 
sijoitettuja lapsia oli 21 prosenttia enemmän. Noin puolet kodin ulkopuolelle sijoitetuis-
ta lapsista asuu perheissä, joista sukulais- tai läheisperheiden osuus on 11 prosenttia. 
Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yh-
teensä 78500 lasta ja nuorta, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuo-
sittainen järjestelmällinen lastensuojelutietojen kerääminen aloitettiin vuonna 1991 ja 
tämän jälkeen lasten ja nuorten sijoitustenkokonaismäärä laski ensimmäisen kerran 
vuonna 2009. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012).  
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KUVIO 1. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret vuosina 1991–2010.  Lähde Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2010. 
 
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee olla yhteistyössä sijaishuoltoon sijoi-
tetun lapsen ja hänen vanhempansa ja huoltajansa sekä sijaishuoltopaikan edustajan 
kanssa lapsen huollon jatkuvuuden turvaamiseksi. (Lastensuojelulaki 417/2007 52§.) 
Sijaishuollossa olevan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ensisijainen vastuu 
on arvioida lapsen edun toteutumista. Rädyn (2007, 26) mukaan on selvää, että lapsen 
edun mukaista on se, että turvattomista olosuhteista huostaan otetun lapsen sijaishuolto-
paikka turvaa lapselle paremman hoidon kuin mitä hän kotonaan saisi.  
 
Sijaishuoltopaikan on vastattava niihin ongelmiin ja lapsen hoidon ja huolenpidon tar-
peisiin, jotka ovat olleet huostaanoton perusteina (Räty 2007, 297). Sosiaalityöntekijän 
tehtävä on arvioida sijaishuoltopaikkaa päättäessään, mitkä ovat lapsen fyysiset, psyyk-
kiset, emotionaaliset ja sosiaaliset tuen tarpeet ja kuinka sijaishuoltopaikka pystyy nii-
hin vastaamaan.  
 
Sijaishuollossa olevalle lapselle selvitetään hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella 
tavalla, miksi hänet on otettu huostaan (Lastensuojelulaki 417/2007 53§). Selvitystä 
annettaessa on huolehdittava siitä, ettei lapsen luottamusta ja kiintymystä omiin van-
hempiin horjuteta. Lapselle ei voida antaa sellaisia tietoja, jotka mahdollisesti järkyttä-
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vät häntä tai ovat muutoin vahingollisia lapselle. Selvityksen voi antaa lapsen asioista 
vastaava sosiaalityöntekijä tai muu sijaishuollossa lapsen asioista vastaava henkilö. (Rä-
ty 2007, 305–306.) Asiakassuunnitelmaan on kirjattava, miten lapselle järjestetään riit-
tävä mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityönteki-
jää tai muuta lastensuojelun työntekijää muiden läsnä olematta ja keskustella häntä itse-
ään ja sijaishuollon toteuttamista koskevista asioista. (Lastensuojelulaki 417/2007 53§.) 
Sosiaalityöntekijän on aktiivisesti tarjottava sijaishuollossa olevalle lapselle mahdolli-
suutta tavata henkilökohtaisesti, vähintään asiakassuunnitelmien tarkistamisen yhtey-
dessä (Räty 2007, 306). Asiakassuunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vä-
hintään kerran vuodessa. (Lastensuojelulaki 417/2007 30 §.) Lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kuuluu käydä henkilökohtaisia keskusteluja lapsen kanssa, jolloin 
sosiaalityöntekijä pystyy myös toteuttamaan sijaishuoltopaikan valvontaa. Lapsen kaut-
ta saadaan tietoa sijaishuoltopaikassa noudatettavista kasvatusmenetelmistä ja siellä 
käytetyistä rajoituksista. (Räty 2007, 306–307.) Lapsen asioista vastaavan sosiaalityön-
tekijän tulee arvioida yhdessä lapsen, lapsen vanhemman ja sijaishuoltopaikan edustajan 
kanssa lapselle annettavan hoidon ja kasvatuksen sisältöä ja muotoa (Räty 2007, 305–
306).  
Sijaishuollossa lapselle on turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja 
turvalliset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita 
hänelle läheisiä henkilöitä sekä pitää heihin muuten yhteyttä ja yhteydenpitoa on tuetta-
va ja edistettävä. Lapsen sijaishuolto on järjestettävä niin, että sijoituspaikan etäisyys ei 
ole este yhteydenpidolle lapselle läheisiin henkilöihin. (Lastensuojelulaki 417/2007 
54§.) 
 
4.3 Perhehoito 
 
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen 
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. (Laki sosiaali-
huoltolain muuttamisesta 311/1992 25§). Perhekodilla tarkoitetaan yksityiskotia, jossa 
annetaan perhehoitoa perhehoitajalain mukaisen toimeksiantosopimuksen tai yksityisis-
tä sosiaalipalveluista annetun luvan perusteella. (Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 
311/1992 25§). Suurin perhehoitoon sijoitettu ryhmä on sosiaalilautakunnan huostaan 
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ottamat lapset.   Lasten ja nuorten lisäksi perhehoidossa hoidetaan kehitysvammaisia, 
pitkäaikaissairaita ja mielenterveyskuntoutujia sekä vanhuksia. (Ketola 2008, 20.) Lapsi 
voidaan sijoittaa perhehoitoon myös avohuollon tukitoimena (Lastensuojelulaki 
417/2007 37 §).  
 
Perhehoitaja nimike on otettu käyttöön samaan aikaan kun perhehoitolaki (312/1992) 
tuli voimaan. Nimikkeellä tarkoitetaan henkilöä, joka hoidon järjestämisestä vastaavan 
kunnan tai kuntainliiton kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa 
kodissaan perhehoitoa. Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka koulutuksensa, koke-
muksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan per-
hehoitoa. Perhehoitajan on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. (Per-
hehoitajalaki 317/2011 1§.) Huostaan otettuja tai avohuollon tukitoimin sijoitettuja lap-
sia ja nuoria hoitavia vanhempia kutsutaan edelleen sijaisvanhemmiksi, sillä termi on 
ollut pitkään käytössä ja se on yleisesti tunnettu (Ketola 2008, 18).  
 
Sosiaalihuoltolaki (311/1992 25§) määrittelee perhehoidon tavoitteeksi antaa perhehoi-
dossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuh-
teisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoitoa 
annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituk-
senmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa.  
 
Perinteinen jako perhe- ja laitoshoitoon on saanut uusia muotoja ja erilaisten sijaishuol-
toyksiköiden määrittely on haasteellista. Tavanomaisesti perhehoito viittaa sijaisper-
heissä ja heidän kodeissaan tapahtuvaan perheenomaiseen taloudellisesti tuettuun ja 
valvottuun sijaishuoltoon. (Pösö 2004, 206.) Sijaisvanhemmat eivät ole yleensä työso-
pimussuhteessa kuntaan. Perhehoito voi olla myös vanhempien päätyö, jolloin he hoita-
vat erityisen paljon hoitoa vaativia lapsia. (Ketola 2008, 19.) Läheisverkoston kartoituk-
sen ja kokonaisharkinnan perusteella lapsi voidaan sijoittaa myös sukulaisten luo. Suku-
laissijoituksen edellytyksenä on, että sijoitus vastaa parhaiten lapsen tarpeeseen. (Las-
tensuojelun käsikirja 2010.)    
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Laitoshuolto puolestaan tarkoittaa sijaishuoltoa, jossa palkkatyösuhteessa olevat amma-
tillisesti pätevät työntekijät hoitavat lapsia. (Pösö 2004, 206.) Laitokset toimivat alue-
hallintoviraston, entisen lääninhallituksen myöntämillä laitosluvilla, ja ne ovat joko 
kunnallisia, yhdistyspohjaisia tai yksityisiä yrityksiä (Ketola 2008, 19).   
 
Useissa sijaishuoltoyksiköissä yhdistyy perhe- ja laitoshoidon piirteitä. Ammatilliset 
perhekodit eivät ole laitoksia tavanomaisessa merkityksessä, mutta ne eivät vastaa täy-
sin sijaisperhetoimintaakaan. (Pösö 2004, 206.) Ammatilliset perhekodit toimivat alue-
hallintoviraston eli entisen lääninhallituksen myöntämällä luvalla ja tekevät kuntien 
kanssa ostopalvelusopimuksen. Useimmiten ammatilliset perhekodit ovat osakeyhtiöitä 
ja niissä voi toimia perhekodin vanhempien lisäksi ulkopuolisia työntekijöitä. Joillakin 
ammatillisilla perhekodeilla on laitosluvat, mutta niitä ei kuitenkaan kutsuta laitoksiksi. 
(Ketola 2008, 19.) Laitosten yhteydessä toimivat perhekodit taas ovat osa laitosta, mutta 
ne toimivat yksityisten kotien tiloissa. Kaikille sijaishuollon yksiköille on kuitenkin 
ominaista lasten arjen mahdollistaminen. (Pösö 2004, 206.)  
 
Vuosien 2007–2011 Hallitusohjelmaan oli jo kirjattu, että sijaishuollon painopistettä 
pyritään siirtämään laitoshoidosta perhehoitoon. Sijaisperheisiin pyritään sijoittamaan 
etenkin pieniä lapsia ja joissakin kaupungeissa on kehitetty malli erityisesti pienten las-
ten sijoittamiseen. (Lastensuojelun käsikirja 2010.) Myös uuden 2011–2015 hallitusoh-
jelman mukaan (2011, 62) laitosvaltaisuutta pyritään purkamaan lastensuojelussa ja 
korostetaan perhekeskeisyyttä. Hallituksen toimintasuunnitelmassa myös perhehoito-
lainsäädännön kehittämistä jatketaan. Perhehoitoa käytetään kansainvälisesti vertailtuna 
Suomessa erittäin vähän, vaikka se on yhteiskunnalle edullisin kodin ulkopuolella ta-
pahtuva hoitomuoto (Ketola 2008, 22, Pölkki 2004, 296.) Perhehoitoon sijoitettujen 
lasten vähäinen määrä suhteessa laitoshoitoon voi johtua siitä, että lasten ja perheiden 
ongelmat ovat jo suuria ennen kodin ulkopuolelle sijoitusta. Syynä voi olla myös erilai-
nen palvelukulttuuri ja erilaiset palvelut eri maissa. (Pölkki 2004, 296.)   
 
Perinteisesti sijaisperhe on nähty ensisijaisena sijoituspaikkana erityisesti pienten lasten 
kohdalla. Lastensuojelun perhesijoitukseen liittyy kuitenkin useita tekijöitä, jotka vai-
kuttavat sijoituksen onnistumiseen. Suomalainen yhteiskunta on muuttunut ja se on vai-
kuttanut myös lasten tarpeisiin ja sijaisperheiden voimavaroihin.  (Vähämaa 2008, 9.) 
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Yleisesti perhesijoitus nähdään lapsen kannalta parempana vaihtoehtona kuin laitossi-
joitus lapsen kiintymyssuhteiden turvaamisen kannalta. Ammatilliset perhekodit ja pien-
ryhmäkodit voivat olla parempia ratkaisuja kuin perinteinen sijaisperhe, jos lapsi oirei-
lee voimakkaasti psyykkisesti tai on vaaraksi itselleen tai muille. (Kalland 2004, 136.) 
 
Ammatillisia perhekoteja on perustettu 1990-luvun alkupuolelta alkaen ja ne ovat yleis-
tyneet viime vuosien aikana Suomessa (Ketola 2008, 19, Pölkki 2004, 296). Kun perhe-
hoito järjestetään ammatilliselta pohjalta, edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta 
ja riittävää kokemusta hoito- tai kasvatustehtävistä. Ammatillisessa perhekodissa voi-
daan hoitaa viidestä seitsemään henkilöä ja joissain poikkeustapauksissa lain asettama 
enimmäismäärä voidaan ylittää. (Ketola 2008, 21.)  
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5 SIJAISVANHEMMUUS  
 
5.1 Sijaisvanhempien motivaatio ja valmiudet 
 
Sijaisvanhemmilla on erilaisia syitä siihen, miksi he haluavat ryhtyä sijaisvanhemmiksi. 
Useimmiten motiivit ovat lapsilähtöisiä, johon kuuluu ajatus siitä, että he voivat antaa 
lapselle rakkautta tai kodin. Monet sijaisvanhemmat haluavat myös tehdä jotain yhteis-
kunnan hyväksi.  Sijaisvanhemmaksi ryhtymisen motiivi voi olla sisäinen tai ulkoinen 
motivaatio. Sisäinen motivaatio lähtee yksilön sisäisistä pyrkimyksistä kuten arvoista. 
Ulkoinen motivaatio taas voi olla seurausta ympäristön odotuksista tai sen tarjoamista 
palkkioista. Tärkein sisäinen motivaatiotekijä on halu auttaa lapsia ja vaikuttaa myön-
teisesti lasten elämään.  Sisäinen motivaatiotekijä voi liittyä myös perhedynamiikkaan 
kuten vanhempien haluun saada lapsia kotiinsa, joko sen vuoksi, että heillä itsellään ei 
ole lapsia tai omat lapset ovat jo aikuisia. Sijaisvanhemmaksi ryhtymisen motiiviksi ei 
riitä taloudellinen korvaus, joten ulkoiset motivaatiotekijät ovat vähäisiä. (Valkonen 
2008, 100–101.)   
 
Paula Marjomaan ja Milja Laakson (2010, 44) tekemän tutkimuksen mukaan lähes puo-
lella sijaisvanhemmiksi ryhtyneistä päätökseen sijaisvanhemmuudesta on vaikuttanut 
oma lapsettomuus. Rakkaus lapsiin, halu auttaa ja hoitaa lapsia olivat myös tärkeitä mo-
tiiveja ryhtyä sijaisvanhemmaksi näiden vanhempien kohdalla.  
 
Miten sijaisvanhemmat tiedostavat ja arvioivat mahdollisuuksiaan ja haluaan ryhtyä 
sijaisvanhemmiksi? Yksi apuväline siihen on Yhdysvalloissa yhdessä sijaisvanhempien 
kanssa kehitetty PRIDE-valmennus, joka aloitettiin Suomessa vuonna 1994. Se on tar-
koitettu sijais- tai adoptiovanhemmuutta harkitseville henkilöille ja se toteutetaan ennen 
lopullista päätöstä ryhtyä sijais- tai adoptiovanhemmiksi. Ohjelman nimi tulee eng-
lanninkielisistä sanoista parents resourses for information development and education. 
(Back-Kiianmaa & Hakkarainen 2008, 121). Sen voi suomentaa ”vanhempien voimava-
rat tietoon, kehittymiseen ja oppimiseen” (Pesäpuu ry 2010).  
 
Sijaisvanhempien on tärkeää pohtia, mitä he odottavat sijaisvanhemmuudelta, mikä hei-
tä motivoi tähän haasteelliseen tehtävään ja haluavatko he asiaa pohdittuaan ryhtyä si-
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jaisvanhemmiksi. Sijaisvanhemmuus poikkeaa biologisesta vanhemmuudesta ja uusi 
perheenjäsen muuttaa perhettä. Sijaisvanhempien tulisikin saada riittävästi tietoa siitä, 
mitä perheeseen tuleva lapsi voi tuoda mukanaan. Usein sijoitettavat lapset ovat koke-
neet pettymyksiä ja he tarvitsevat erityistä hoivaa ja huolenpitoa. Kaikkien lasten tarpeet 
on huomioitava yksilöllisesti ja niihin vastaaminen voi olla haasteellista. Onkin tärkeää, 
että sijaisvanhemmat tekevät tietoisen päätöksen siitä, että heistä tulee sijaisperhe. Per-
hehoidon sosiaalityön tehtävä on huolehtia sijaisvanhempien ennakkovalmennuksesta, 
jotta sijaisvanhemmilla on riittävät valmiudet vastaanottaa perheeseensä uusi jäsen ja 
toimia sijaisvanhempina. (Back-Kiianmaa & Hakkarainen 2008, 122–124.) 
 
Sijaisvanhemmuuteen kuuluu halu tarjota tasapainoista perhe-elämää sijoitetulle lapsel-
le tukemalla pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Lapselle on tärkeää kokea, että hän kuuluu si-
jaisperheeseen ja että voi luottaa sijaisvanhempiensa sitoutuneen häneen. Sijaisvanhem-
pien tulisi ymmärtää kiintymyksen merkitys lapsen kehityksen ja käyttäytymisen kan-
nalta ja tarjota turvallinen ja kannustava kasvuympäristö lapselle. Sijaisvanhemmuuden 
edellytyksiin kuuluu kyky tukea lasta selviytymään häntä haavoittaneista kokemuksista 
ja auttaa lasta käsittelemään suruaan. Yhteistyö lapsen vanhempien, sisarusten ja mui-
den läheisten kanssa lasta tukevalla tavalla on myös valmius, jota sijaisvanhemmilta 
edellytetään. Sijoitettavan lapsen syntymävanhempien tai huoltajien tekemisiä voi olla 
vaikea hyväksyä ja silti heidät tulisi hyväksyä lapsen läheisinä ihmisinä. Sijaisvanhem-
mat tarvitsevat myös tietoa lapsesta, kuten kehitysviivästymistä tai mahdollisista trau-
moista ja siitä, miten niiden kanssa toimitaan. Myös lapsen taustan tunteminen on tärke-
ää, sillä lapsen elämässä tapahtuneet asiat voivat vaikuttaa lapsen ongelmalliseen käyt-
täytymiseen. (Back-Kiianmaa & Hakkarainen 2008, 127–128.) 
 
Sijaisvanhemmilta edellytettävät valmiudet voivat vaihdella lapsen tarpeiden mukaan. 
Sijaisvanhempien perustehtäviin kuuluvat lapsesta huolehtiminen ja lapsen rakastami-
nen, lapsen kohteleminen perheen jäsenenä, lapsen kuunteleminen ja hänen kanssaan 
toiminen. Sijaisvanhempien tulee tarjota lapselle neuvoja ja ohjeita sekä asettaa lapselle 
rajoja. Sijaisvanhemmilta edellytetään myös kotinsa ovien avaamista sijaishuollon työn-
tekijöille ja mahdollisesti sijoitetun lapsen vanhemmille ja sukulaisille. (Valkonen 2008, 
105–106.)  
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PRIDE-valmennus tiivistää sijaisvanhemmuuden edellytykset viiteen osa-alueeseen: 
sijaisvanhemmilla tulee olla halu ja valmius 1) suojella ja hoivata lasta 2) tukea lapsen 
kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä 3) tukea lapsen suhteita 
syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen 4) 
sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan 
5) tehdä yhteistyötä lapsen asioissa. (Janhunen 2008, 124.)  
 
Useat eri tutkijat (Buehler ym. 2006, Guddeback ym. 2007, Orme 2007) ovat määritel-
leet sijaisvanhemmuuden keskeisiä osaamisalueita. Sijaisvanhemmuuden pätevyys, 
kompetenssi koostuu heidän mukaansa tiedosta, taidosta ja kiinnostuksesta. Heidän mu-
kaansa kompetenssiin kuuluu osa-alueita, joita ei sellaisenaan ole tarkoitus käyttää arvi-
oinnissa, vaan niitä voi hyödyntää koulutuksen ja tuen järjestämisessä. Kompetensseihin 
kuuluu suomalaisessa lainsäädännössä ja PRIDE-valmennuksessa mainittujen valmiuk-
sien lisäksi moniarvoisuuden arvostaminen, lapsen oman kodin kulttuuriin liittyvien 
tarpeiden huomioiminen; lapsen elämää koskevien suunnitelmien toteutumisen tukemi-
nen; kyky käsitellä epätietoisuutta ja mahdollista menetystä, mikäli lapsi palaa biologi-
seen perheeseensä; sijaisvanhemmuuden erilaisten stressitekijöiden käsitteleminen, ku-
ten aviosuhteen ongelmat, omien lasten perhehoidon vuoksi kokemat ongelmat sekä 
perheen stressi lapsen palatessa vierailulta biologisten vanhempien luota. (Valkonen 
2008, 102–103.)  
 
5.2 Sijaisvanhemmuuden haasteet ja tuen tarpeet 
 
Sijaisvanhemmuuteen liittyy erityisiä haasteita. Usein sijoitettu lapsi kaipaa erityistä 
tukea ja vaatii rajojen tarkkaa asettamista.  Myöhäisessä vaiheessa sijoitettavat lapset ja 
nuoret, jotka ovat eläneet turvattomissa olosuhteissa pitkään ja oirehtivat sen vuoksi 
paljon, voivat hämmentää sijaisvanhempien ajatuksia roolistaan (Ketola 2008, 32; Val-
konen 2008, 105.) Sijaisvanhemmat voivat kokea haasteellisena lapsen ylivilkkauden, 
levottomuuden tai keskittymiskyvyttömyyden, lapsen kehitykselliset viiveet, huolen 
lapsen tulevaisuudesta sekä syntymävanhempien yhteydenpitoon liittyvät asiat. (Mar-
jomaa & Laakso 2010, 49).  
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Yhteistyö biologisten vanhempien kanssa voi olla vaikeaa ja sijaisvanhempia uuvutta-
vaa. (Ketola 2008, 32–33.) Joskus biologisen siteen puuttuminen voi vaikuttaa sijais-
vanhemman ja sijoitetun lapsen väliseen suhteeseen. Haasteellista sijaisvanhemmuudes-
sa on myös se, että sijoitettu lapsi voi palata biologisten vanhempiensa luo. Sijaisvan-
hempien pitääkin käsitellä surua ja menetystä useasta näkökulmasta: usein sijaisvan-
hemmat kohtaavat biologisten vanhempien menetyksen tunteet, sijoitetun lapsen surun 
siitä, että hän on erossa biologisista vanhemmistaan ja sijaisperheen perheenjäsenten 
tunteet, kun lapsi palaa takaisin biologisten vanhempien luo tai sijoitetaan muualle. 
(Valkonen 2008, 105–106.)  
 
Monissa perheissä pohditaan sijaisvanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä (Koivumäki 
2009, 7). Vaitiolovelvollisuuden vuoksi sijaisvanhemmat eivät voi jakaa lapsiin liittyviä 
kokemuksiaan ja niiden herättämiä tunteitaan samalla tavoin lähiverkostossaan kuin 
biologisten lasten vanhemmat (Raitanen 2008, 47). Monet sijaisvanhemmat kokevat 
olevansa yksin vaativassa tehtävässään (Tuovila 2008, 52). Sijaisvanhemmat, jotka ei-
vät ole tyytyväisiä tilanteeseensa, kokevat huolta lasten tulevaisuudesta, ovat uupuneita 
lasten erityistarpeiden tai sitovuuden vuoksi tai kokevat, etteivät he saa riittävästi tukea 
sosiaalityöntekijöiltä. (Marjomaa & Laakso 2010, 49–50). 
 
Perhehoitajalaki (317/2011) velvoittaa kunnan tai kuntayhtymän vastaamaan perhehoi-
tajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä perhehoita-
jaksi aikovalle henkilölle annettavasta ennakkovalmennuksesta. Perhehoitajalle on ni-
mettävä jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä tuen järjestämistä varten.  
 
PRIDE-valmennuksen voi ajatella riittävän siihen saakka, kun lapsi sijoitetaan perhee-
seen. Valmennuksesta saatava etukäteistieto voi auttaa ymmärtämään ongelmia, joita 
saattaa esiintyä kun lapsi reagoi traumaattisiin kokemuksiinsa ja sijoitukseensa. PRIDE-
valmennus tarjoaa myös täydennyskoulutusta, mutta lisäksi sijaisvanhemmat tarvitsevat 
konkreettista, laaja-alaista ja oikea-aikaista tukea ammattitaitoiselta sosiaalityöntekijäl-
tä. (Back-Kiianmaa & Hakkarainen 2008, 142; Rabb 2008, 161.) Sosiaalityöntekijän 
rooli onkin merkittävä sekä sijoitetun lapsen etua valvovana tahona että sijaisperheen 
yhteistyökumppanina. Sijaisperhe voi kuitenkin kokea, etteivät he voi puhua ongelmista 
suoraan sosiaalityöntekijälle, koska he pelkäävät tulevansa leimatuksi huonoiksi van-
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hemmiksi. (Tuovila 2008, 52–53.) Toisaalta sijaisvanhemmat ovat arvioineet yhteistyö-
tä sosiaalityöntekijän kanssa myönteisesti. Sijaisperheet ovat kokeneet, että he voivat 
puhua sosiaalityöntekijälle omista ajatuksistaan ja että sosiaalityöntekijä kuuntelee ja 
arvostaa heidän näkemyksiään. Yhteistyötä hankaloittavana on tuotu esille myös sosiaa-
lityöntekijöiden suuri vaihtuvuus ja kiire sekä vaikeus saada yhteys työntekijöihin. 
(Marjomaa & Laakso 2010, 84–85.) 
 
Sijaisvanhemmat voivat tarvita ulkopuolista työnohjausta haastavissa kasvatustilanteis-
sa. Työnohjausta voi saada joko yksilöohjauksena tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmä-
työnohjaus voidaan järjestää myös vertaisryhmänä. (Ketola 2008, 49.) Vertaisryhmä-
toiminta on keino tukea sijaisvanhemmuutta keskinäisen vuorovaikutuksen keinoin. Se 
mahdollistaa vaikeistakin asioista puhumisen, kuten perheen ristiriidoista ja hämmentä-
vistä tunteista. Kokemusten jakaminen vertaisten kanssa voi lisätä jaksamisen tunnetta 
vaikeissakin tilanteissa. Ryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus. (Raitanen 2008, 47; 
Ketola 2008, 50–51.)  
 
Sijaisvanhemmuuden tueksi voidaan järjestää myös mentorointia, joka on mentorointi-
koulutuksen käyneen kokeneen henkilön antamaa asiantuntija-apua. Mentorointia voi-
daan käyttää aloitteleville tai haasteellisessa tilanteessa oleville sijaisvanhemmille sekä 
sijaisvanhempien oikeuksien tai mahdollisuuksien selkiyttämisessä. (Pohjois-Savon 
lastensuojelun kehittämisyksikkö 2010.) Myös sopeutumisvalmennus ja tuetut lomat 
ovat keinoja ehkäistä väsymistä ja keinottomuuden tunnetta. Sopeutumisvalmennuksen 
tavoitteena on lisätä perheen jaksamista ja ymmärrystä lapsen erityistarpeista. Tuetut 
lomat mahdollistavat perheen yhteisen loman ja vertaistuen sekä aikuisille että lapsille. 
(Ketola 2008, 52.)  
 
Pelastakaa Lapset ry:n kehittämä intensiivisen tuen malli pyrkii antamaan perheelle ja 
lapselle kokemuksen siitä, että heille annetaan aikaa ja heitä kuunnellaan aktiivisesti. 
Sijaisperheissä tehdään arvokasta lasten auttamistyötä ja tarjotaan lapsen kehitystä ja 
traumoja korjaavia kokemuksia, jolloin vaikuttavuus syntyy henkilökohtaisella tasolla. 
Jos lapselta vaaditaan liikaa liian varhain, voi onnistumisen kokemukset sijaisperheessä 
jäädä vähäisiksi. Porrastettu tuki panostaa perheiden tukemiseen erityisesti sijoituksen 
ensimmäisinä vuosina. Sen tavoitteena on antaa apua ja ohjeistusta, jotta perhe voisi 
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välttyä tilanteilta, jotka saattavat johtaa sijoituksen purkautumiseen. (Tervonen-Arnkil 
2008, 159–160.) 
 
Paula Marjomaan ja Milja Laakson (2010, 80–85) tekemän tutkimuksen mukaan sijais-
vanhemmat kokivat saavansa täydennyskoulutusta, keskustelutukea sosiaalityöntekijältä 
ja terapiapalveluita suhteellisen hyvin. Osa sijaisvanhemmista toivoi, että heille olisi 
tarjottu vertais- tai pienryhmätoimintaa, mentoritukea tai erilaista konsultaatio- tai krii-
siapua vaikeissa tilanteissa.  Suurin tuen tarve oli lapsen kasvuun ja kehitykseen liitty-
vissä asioissa. Lisätukea kaivattiin myös sijaisvanhempina jaksamiseen sekä korvauk-
sista sopimiseen. 
 
5.3 Sijaisvanhempien kulttuurienvälinen kompetenssi  
 
Tanya M. Coakleyn ja Cheryl Buehlerin mukaan (2008, 404) sijaisvanhempien on tär-
keää ymmärtää kulttuurin merkitys lapsen kehityksessä. Kun eri kulttuuritaustasta oleva 
lapsi sijoitetaan valtaväestöön kuuluvaan perheeseen, molemmat osapuolet yleensä tar-
vitsevat apua ymmärtääkseen kulttuurieroja. Kulttuuriin kuuluu tekijöitä, jotka korostu-
vat erilaisten kulttuurien kohdatessa. Näitä kulttuurin osa-alueita ovat historiaan liittyvät 
asiat, perinteet, arvot, sosiaaliset organisaatiot, tavat, käytännöt, ideologiat, maailman-
katsomus ja uskonnollinen ja poliittinen käyttäytyminen. 
 
Sijaisvanhempana toimiminen erilaisesta kulttuuritaustasta olevalle lapselle edellyttää 
vastaanottavaisuutta eri kulttuureita kohtaan, mikä voi ilmetä esimerkiksi avoimuutena 
osallistua toimintaan, joka tukee lapsen kulttuurista kehitystä. Kulttuurinen kehitys tar-
koittaa sitä, että lapsi saa tietoa syntymäkulttuurinsa käyttäytymismalleista, sosiaalisista 
taidoista ja käsityksistä, jotka auttavat menestymään maailmassa. Kulttuurinen vastaan-
ottavaisuus tarkoittaa sijaisvanhempien tahtoa muodostaa monipuolisia tukiverkostoja ja 
edellyttää, että sijaisvanhemmat omaksuvat sellaisia asenteita ja toimintatapoja, jotka 
mahdollistavat lapsen kulttuurisen kehittymisen. (Coakley & Buehler 2008, 402.)   
 
Sijaisvanhemmat voivat vahvistaa lapsen kulttuurista kehittymistä siten, että he tukevat 
sijaislasten suhteita samasta kulttuurista oleviin aikuisiin ja lapsiin. He etsivät keinoja, 
jotka auttavat lasta ymmärtämään ja kehittämään omaa kulttuuri-identiteettiään sekä 
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oppivat tuntemaan lapsen syntymäkulttuuriin kuuluvia tyypillisiä vanhemmuuteen liit-
tyviä asioita. Tätä kautta lapsi voi identifioitua samannäköisiin ihmisiin ja saada taitoja 
toimia oman kulttuuriryhmänsä jäsenten kanssa. (Coakley & Buehler 2008, 403.)   
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 6. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
6.1 Laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu  
 
Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan jotain ilmiötä ja selittämään sitä teoreettisesti 
mielekkäällä tavalla. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tiedonantajilla on ko-
kemusta tutkittavasta ilmiöstä, jolloin haastateltavien valinta on harkittua ja tarkoituk-
seen sopivaa. Tutkimuksen perusjoukko koostuu henkilöistä, joilta oletetaan saatavan 
tietoa tutkittavasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86.)  
 
Tutkimukseni on laadullinen ja keräsin tutkimusaineiston teemahaastattelulla. Teema-
haastattelun perusteena on tieto siitä, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen. 
Teemahaastattelu perustuu ajatukseen siitä, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, 
uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia teemojen kautta. Teemahaastattelussa on keskeis-
tä haastateltavien elämysmaailma ja heidän määritelmänsä ja kokemuksensa tutkittavis-
ta ilmiöistä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) Haastattelu on joustava menetelmä kerätä 
aineistoa, sillä se antaa mahdollisuuden tarkentaa kysymystä, keskustella haastateltavan 
kanssa ja esittää kysymyksiä haastattelijan itsensä määrittämässä järjestyksessä. Haas-
tattelun tavoitteena on saada kerättyä mahdollisimman paljon tietoa haastateltavilta, 
minkä vuoksi haastattelukysymysten tai teemojen antaminen haastateltaville etukäteen 
on perusteltua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 
 
Keräsin aineiston haastattelemalla sellaisia perhekodin vanhempia, joiden kotiin on si-
joitettu maahanmuuttajataustainen lapsi tai lapsia. Ennen haastattelua selvitin tähän il-
miöön liittyviä osia ja kokonaisuutta, minkä pohjalta analysoin sisältöjä, joista muokka-
sin teemat. Teemahaastattelujen teemat pohjautuivat tutkimuksille, joiden mukaan sijoi-
tetun lapsen oman kulttuuritaustan arvostaminen ja kulttuuri-identiteetin kehittymisen 
tukeminen on tärkeää. (esim. Brown & ym. 2009b; Coakley & Buehler 2004; Vonk 
2001.) Haastattelua sopiessani ilmoitin haastateltaville tutkimuskysymykset ja aihealu-
eet, jonka kautta aihetta käsitellään haastatteluissa. Ennen varsinaisen haastattelun al-
kamista annoin kaikille tutkimukseen osallistuneille kirjallisen kuvauksen tutkimukses-
ta, sen luotettavuudesta ja haastattelun teemoista. (Liite 3.) Haastattelemalla tutkittavia 
henkilöitä teemoihin perustuvan rungon avulla pyrin saamaan heiltä subjektiivisia ko-
kemuksia teemoista, jotka olin ennalta rakentanut teorian perusteella. Valitsemani tee-
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mat perustuivat tutkimukseni viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä oleviin tietoihin. 
Haastattelu eteni keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavi-
en kysymysten varassa. Teemat olivat perhekotivanhemmuus, kulttuurien kohtaaminen, 
kulttuureihin liittyvä osaaminen, valmennus ja tuki kulttuurien kohtaamiseen. Teema-
haastattelu oli lähellä syvähaastattelua avoimuudessaan ja yhdenmukaisuuden aste vaih-
teli haastattelusta toiseen. 
 
6.2 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus 
 
Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan hyvä haastattelurunko mahdollistaa laadukkaan 
aineiston. Haastattelun teemojen mahdollinen syventäminen ja lisäkysymysten muoto-
jen pohtiminen ennen haastattelujen aloittamista on eduksi. Omassa tutkimuksessani 
tein laajan haastattelurungon, joka perustui teorian pohjalta nousseisiin teemoihin ja 
lisäkysymyksiin. Molemmat ohjaajani kommentoivat tekemääni haastattelurunkoa säh-
köpostin välityksellä ennen ensimmäistä haastattelua. Tein myös esihaastattelun tunte-
malleni sosiaalialan ammattilaiselle, joka oli ollut tekemisissä eri kulttuuritaustaisten 
henkilöiden kanssa. Esihaastattelun tarkoituksena on testata haastattelurunkoa ja aihe-
piirien järjestystä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 72). 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija esittää avoimesti omat tavoitteensa ja tulkintansa, ja 
on siten tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Luotettavuuden arviointi koskee koko 
tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 2008, 212.) Laadullisessa tutkimuksessa koros-
tuvat analyysin systemaattisuuden ja tulkinnan luotettavuuden kriteerit. Analyysivai-
heessa tehdyt valinnat, rajaukset ja analyysin etenemistä ohjaavat periaatteet selitetään 
lukijalle ja kuvataan, mistä aineiston kokonaisuus koostuu, ja mille aineiston osille pää-
havainnot perustuvat. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että myös aineiston mahdol-
lisia rajoituksia käsitellään tutkimuksessa. Validiteettia voidaan arvioida laadullisessa 
tutkimuksessa vertaamalla aineistoa ja niistä muodostettuja tulkintoja pohtimalla esi-
merkiksi sitä, kuinka hyvin aineisto on vastannut omiin tutkimuskysymyksiin. Keinoja 
validiteetin vahvistamiseksi on analyyttisten kriteerien selittäminen, aineistokoosteiden 
tekeminen ja poikkeustapauksien tarkastelu aineistossa suhteessa omaan tulkintaan. 
(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 27.) 
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6.3 Tutkimuksen kulku ja aineiston hankinta  
 
Minulla oli kirjoituspyyntö Perhehoitoliiton lehdessä, Pelastakaa Lapset ry:n lehdessä ja 
Yhteiset lapsemme ry:n lehdessä. (Liite 1.) Pyysin sijaisvanhempia kertomaan vapaa-
muotoisesti kokemuksistaan ja ilmoittamaan yhteystietonsa, jos he haluavat osallistua 
haastatteluun. Haastattelujen oli tarkoitus perustua kirjoitusten perusteella saatuihin 
teemoihin.  Kirjoituspyyntö välitettiin suoraan myös niille perheille, jotka ovat osallis-
tuneet valmennukseen, joka tähtää maahanmuuttajataustaisen lapsen sijoitukseen per-
heeseen. Kirjoituspyyntöön ei tullut yhtään vastausta. Vastausaikaa oli kuukausi ja sii-
hen oli mahdollisuus vastata sähköpostilla tai kirjeellä. Ensimmäinen kirjoituspyyntö 
julkaistiin 17.2.2010. 
 
Vierailin aiheeseeni liittyvässä seminaarissa, jossa kuulin, että sijaisvanhemmilla on 
harvoin aikaa tuottaa kirjallista aineistoa. Luovuin alkuperäisestä suunnitelmasta muo-
dostaa haastatteluteemat kirjoitusten perusteella. Sen sijaan jatkoin aineiston hankkimis-
ta siten, että kirjoitin haastattelupyynnön, jonka lähetin sähköpostilla Ammatillisten 
Perhekotien Liiton kaikille jäsenille ja ammatillisille perhekodeille, jotka ilmoittivat 
internet-sivuillaan omaavansa kokemusta maahanmuuttajataustaisista lapsista. (Liite 2.) 
Haastattelupyyntöjä oli yhteensä 97 kappaletta. Lähetin haastattelupyynnön 21.4.2010 
ja toivoin vastauksia 5.5.2010 mennessä. Sain yhteensä kahdeksan vastausta eri puolelta 
Suomea. Vastauksissa joko molemmat perhekodin vanhemmat tai toinen vanhempi il-
moitti kiinnostuksestaan osallistua tutkimukseeni. Sain suostumuksen haastatteluun 
osallistumisesta sähköpostitse.  
 
Haastatteluihin osallistui neljä perhekodin isää ja seitsemän perhekodin äitiä. Kolmessa 
haastattelussa sekä perhekodin äiti että isä osallistuivat haastatteluun yhtä aikaa ja viisi 
haastattelua toteutui yksilöhaastatteluna. Kävin haastattelemassa perhekotien vanhempia 
seitsemässä perhekodissa paikanpäällä ja yksi haastattelu toteutui kotonani haastatelta-
van toiveesta. Ammatillisista perhekodeista osa oli valtion ylläpitämiä perhekoteja ja 
osa yksityisiä perhekoteja, joita ei tutkimuseettisistä syistä eritellä tarkemmin. Perheko-
din vanhemmat asuivat samassa talossa sijoitettujen lasten kanssa ja osalla heistä oli 
myös omia alaikäisiä biologisia lapsia, jotka asuivat samassa taloudessa. 
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Kaksi ammatillista perhekotia oli toiminut aiemmin sekä tukiperheenä että sijaisperhee-
nä ennen ammatillisen perhekodin lupien hakemista. Ammatillisten perhekotien mo-
lemmat vanhemmat toimivat päätoimisesti perhekodin vanhempina. Neljässä perheko-
dissa molemmilla vanhemmilla oli alaan liittyvä opistoasteinen-, ammattikorkeakoulu- 
tai ylempi korkeakoulututkinto. Kolme perhekodin vanhempaa oli suorittanut tai suoritti 
haastattelua tehdessä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa. Kahdella per-
hekodin vanhemmista ei ollut alaan liittyvää koulutusta.  Perhekotien vanhemmilla oli 
kokemusta heille sijoitetuista kantaväestöön kuuluvista lapsista 5-21 vuotta. Eri kulttuu-
ritaustasta olevien lasten sijoitukset vaihtelivat kestoltaan noin kahden viikon mittaisista 
kriisisijoituksista toistaiseksi voimassa oleviin useita vuosia kestäneisiin sijoituksiin. 
Perhekoteihin sijoitetut lapset olivat taustaltaan saksalaisia, venäläisiä, virolaisia, Koso-
von albaaneja, kambotsealaisia, singaporelaisia, ruotsalaisia ja sambialaisia. (Taulukko 
2.)  
 
 
TAULUKKO 2. Maahanmuuttajataustaisten lasten lukumäärä perhekodeissa 
Maahanmuuttajataustaisten lasten vanhempi-
en/vanhemman syntymämaa 
Lasten lukumäärä  
perhekodeissa  
Viro 2 
Venäjä 4 
Kambotsea 2 
Sambia 1 
Singapore 3 
Saksa 7 
Kosovo 3 
Ruotsi 1 
 
 
Kysyin kaikilta perhekodin vanhemmilta luvan haastattelujen nauhoittamiseen, mihin 
kaikki antoivat suostumuksensa. Lisäksi annoin haasteltaville tiedotteen koskien haas-
tattelun luottamuksellista käsittelyä sekä haastattelun teemoja. (Liite 3.) Kerroin, että 
äänitallenteet hävitetään puhtaaksikirjoittamisen jälkeen ja kirjoitetusta tekstistä jätetään 
tunnistetiedot pois. Tallensin haastattelut digitaaliselle sanelimelle. Haastattelut kestivät 
51 minuutin ja tunti 26 minuutin välillä. Osa keskusteluista tapahtui ennen tai jälkeen 
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nauhoituksen, ja näitä ei käytetä osana tutkimusta haastateltavien toiveesta. Haastattelin 
perhekodin vanhemmat touko-kesäkuussa 2010 neljän viikon aikana ja litteroin haastat-
telut kesä-heinäkuussa 2010. Haastattelujen litterointi mahdollisimman pian haastattelu-
tilanteen jälkeen parantaa haastattelun laatua, erityisesti kun tutkimuksen tekijä itse sekä 
haastattelee että litteroi aineiston (Hirsjärvi & Hurme 2008, 185). 
 
Litterointi työvaiheena mahdollisti aineistoon tutustumisen ja ensitulkintojen teon. Lit-
teraatio ei vastaa täysin alkuperäistä keskustelutilannetta, mutta tulkintojen yhdistämi-
nen aineistoon lisää laadullisen tutkimuksen validiteettia. Litterointi lisää analyysin lä-
pinäkyvyyttä ja mahdollistaa laadullisen aineiston tuomisen lähelle lukijaa. (Nikander 
2010, 433–435.) Kirjoitin haastattelut sanatarkasti huomioiden naurahdukset, mutta 
jätin kuitenkin taukojen pituudet pois. Itselleni analyysia varten kirjoitin lisäksi erilaiset 
haastattelun keskeytykset kuten puhelimeen vastaamisen ja lasten käymisen haastattelu-
tilassa.  Litteroitua tekstiä oli yhteensä 83 sivua 1 rivivälillä ja 12 fonttikoolla kirjoitet-
tuna. 
 
6.4 Sisällönanalyysi 
 
Sisällönanalyysia voi käyttää yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä, 
joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Analyysin alkuvaiheessa on tär-
keää keskittyä omaan tutkimusongelmaan ja siihen liittyviin kysymyksiin, joihin haluaa 
löytää aineistosta vastauksen. Omien kiinnostuksen kohteiden selkiydyttyä, tutkimuksen 
kannalta keskeiset kommentit merkitään ja kerätään erilleen muusta aineistosta. (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 91.)  Tutkimuksessani keskityin etsimään aineistosta kulttuurien väli-
seen viestintään ja kulttuurien väliseen kompetenssiin liittyvät kommentit. Suorittamieni 
teemahaastattelujen jälkeen ennen litterointia tein alustavan koonnin tutkimuskysymyk-
siin liittyvistä käsitteistä ajatuskartalle. Kuviossa 2. on esimerkki alustavasta ajatuskar-
tasta, jonka tein haastattelujen jälkeen.  Tarkoituksena oli erottaa selkeästi haastatteluis-
ta mieleen jääneet tutkimuksen kannalta mielenkiintoiset seikat. (Kuvio 2.)  
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KUVIO 2. Haastattelujen pohjalta rakennettu ajatuskartta 
 
Aineistoa lukiessa ja rajatessa voi tarkentaa tutkimuskysymyksiä ja pyrkiä tarkastele-
maan aineistoa uudenlaisistakin näkökulmista. Aineiston rajaamista voi perustella tut-
kimusongelmaan tai tutkimuksen tavoitteisiin pohjautuen sekä samalla osoittaen tutki-
musaineiston rajauksen johdonmukaisuuden. (Ruusuvuori ym. 2010, 15.) Rajauksen 
jälkeen aineisto voidaan teemoitella ja ryhmitellä aihepiirien mukaan. Aineistosta on 
tarkoitus nostaa esille eri teemoja koskevia näkemyksiä ja teemoittelu painottuu siihen, 
mitä teemoista on sanottu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Aineiston teemoittelun tarkoi-
tuksena on käydä aineisto järjestelmällisesti läpi tutkimusongelman, keskeisten käsittei-
den ja lähtökohtien määrittämällä tavalla. Tutkimusaineiston voi jakaa aluksi laajoihin 
luokkiin yhtäläisyyksien ja erojen löytämiseksi. (Ruusuvuori ym. 2010, 18.) Litteroitua-
ni tutkimusaineiston luin sen useaan kertaan ja lajittelin aineistosta aiemmin tekemäni 
teemahaastattelurungon perusteella tutkimuskysymyksiini vastaavat kommentit. Haas-
tattelurunko muodosti siten myös analyysirungon. Ne kommentit, jotka liittyivät kult-
tuurien väliseen viestintää tai kulttuurien väliseen kompetenssiin, mutta eivät olleet suo-
rassa yhteydessä teemoihin, jaottelin omaksi ryhmäkseen. Tässä vaiheessa jätin aineis-
tosta pois ne haastateltavien kommentit, jotka eivät vastanneet tutkimukselle asettamiini 
kysymyksiin. 
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Laadullisessa tutkimuksessa aineistosta pyritään löytämään uusia jäsennyksiä ja merki-
tyksiä sekä tapoja kuvailla ihmisten kokemuksia. Aineistoa lukiessa avoimet analyytti-
set kysymykset, jotka pyrkivät löytämään vastauksia kysymyksiin mitä ja miten, autta-
vat tekstin analysoinnissa. (Ruusuvuori ym. 2010, 16.)  Tutkimuksessani pyrin löytä-
mään haastateltavien vastauksista heidän käsityksiään kulttuuritaustan merkityksestä 
perhekodin arjessa. Tekemäni haastattelut rakentuivat teemojen ympärille, joiden perus-
teella hahmottelin alustavat luokat.  
 
Aineiston voi taulukoida tai siitä voi tehdä käsitekarttoja, jolloin ne toimivat analyysin 
apuvälineenä. Kun kyseessä on taustatietojen taulukoiminen, on huomioitavat tunnistet-
tavuutta koskevat eettiset ohjeet. (Ruusuvuori ym. 2010, 26.) Tein taustatiedoista itsel-
leni taulukon saadakseni selkeän kuvan perhekodeista ja heidän kokemuksistaan suh-
teessa eri kulttuuritaustasta olevien lasten sijoituksiin. Tässä tutkimuksessa en julkaise 
perustiedoista koostamaani taulukkoa, jotta sen perusteella haastateltavia ei tunnisteta 
tutkimuksestani. Taustatietoihin perhekodeista ja niiden vanhemmista sisällytin seuraa-
vat tiedot: ikä, sukupuoli, kokemus perhekotina toimimisesta, koulutus, biologiset lap-
set, sijoitettujen lasten ja nuorten määrä sekä eri kulttuuritaustasta olevien sijoitettujen 
lasten perustiedot. 
 
Aloitin analysoinnin lajittelemalla aineiston tutkimuskysymysteni mukaisiin pääluok-
kiin. Tämän jälkeen luokittelin aineiston alkuperäisten ilmaisujen mukaan teemoihin, 
jotka muodostivat perustan tekemilleni haastatteluille. Teemat pohjautuvat tutkimukses-
sani käyttämääni teoreettiseen tietoon. (Taulukko 4.) Teemojen avulla tutkin ilmiön 
ominaisuuksia. Tutkimukseni tutkittava ilmiö on perhekodin vanhempien näkemys kult-
tuurienvälisestä kompetenssista perhekodin arjessa. Analysoin ilmiön ulottuvuuksia 
kysymysten mitä ja miten avulla.  
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TAULUKKO 3. Teemat ja niiden alaluokat 
PERHEKOTI- 
VANHEMMUUS 
 
KULTTUURIEN KOH-
TAAMINEN 
  
KULTTUUREIHIN 
LIITTYVÄ 
OSAAMINEN 
VALMENNUS JA 
TUKI KULT-
TUURIEN KOH-
TAAMISEEN 
 
OMA ROOLI SIJOITETTU-
JEN LASTEN KASVATTA-
JANA 
 
MONIKULTTUURISUUS 
PERHEKODIN ARJESSA  
(ESIM. ARVOT, KIELI, 
TAVAT, USKONTO) 
 
 
 KULTTUURIEN VÄLI-
NEN KOMPETENSSI 
(ESIM. 
MAAILMANKATSOMUS, 
ASENTEET, ENNAKKO-
LUULOT) 
 
SAATU VAL-
MENNUS JA TUKI 
 
KIINNOSTUS TOIMIA  
ERI KULTTUURITAUS-
TAISEN LAPSEN KAS-
VATTAJANA 
 
KULTTUURIEROT BIO-
LOGISTEN VANHEM-
PIEN KANSSA TEHTÄ-
VÄSSÄ YHTEISTYÖS-
SÄ 
KASVATTAMINEN 
KAHDESSA KULTTUU-
RISSA 
 
TUEN TARPEET  
  LAPSEN KULTTUURI- 
JA KIELI-IDENTITEETIN 
TUKEMINEN 
 
TUEN MERKITYS 
 
 
 
Perhekotivanhemmuus teemana perustui ensinnäkin siihen, että halusin tietää mikä oli 
perhekotivanhempien motivaatio toimia maahanmuuttajataustaisten lasten kasvattajina. 
Toinen minua kiinnostavat tekijä perhekotivanhemmuudessa oli se, kuinka he näkivät 
oman roolinsa sijoitettujen lasten kasvattajina ja toiko ammatillisuus siihen jotain eri-
tyistä. Sijaisvanhempien motivaatiosta ja valmiuksia koskevat tutkimukset olivat tämän 
tematiikan taustalla. (esim. Valkonen 2008, 100–101; Back-Kiianmaa & Hakkarainen 
2008, 122–124.)  
 
Tutkimuksen haastattelujen pääteemat olivat kulttuurien kohtaaminen ja kulttuurienvä-
linen osaamisen. Teoreettinen pohja kulttuurien välisen kohtaamisen teemalle pohjautuu 
kulttuurien välisen viestinnän teorioihin ja tutkimuksiin, jotka sisältävät peruspiirteet 
kuten kielen, arvot, tavat ja uskonnon. (esim. Samovar & Porter 2000, 8-10; Berry 1997, 
9.)  
 
Kulttuurienväliseen kompetenssiin etsin teoriaa kansainvälisistä tutkimuksista, joista 
jätin pois yritysmaailmaan suunnitellut kulttuurien välisen kompetenssi viitekehykset ja 
keskityin niihin teorioihin, jotka olivat kasvatustieteen tai sosiaalialan tutkimuksiin pe-
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rustuvia. (esim. Kaikkonen 2004, 146-149; Bennett 1998, 26-28; McPhatter 1997, 261-
271; Vonk 2001, 247; Coackey & Buehler 2008, 402-404; Brown & ym. 2009a, 107; 
2009b, 635-638.) 
 
Valmennus ja tuki teemana muodostui sosiaalialan työn kehittämisen näkökulmasta. 
Yleensä lastensuojelun perhehoidossa olevien lasten kasvattaminen on koettu haasteelli-
seksi ja siihen on toivottu tukea. (esim. Ketola 2008, 32–33; Valkonen 2008, 105–106; 
Marjomaa & Laakso 2010, 49.) Maahanmuuttajataustaisten lasten sijaisvanhemmille on 
ollut saatavissa vähän tietoa lapsen kieleen, kulttuuriin ja uskontoon liittyen, vaikkakin 
laitoshuollossa erityisosaamista on jo ollut jonkin aikaa. Pelastakaa Lapset ry, Perhehoi-
toliitto ry, Pesäpuu ry ja Yhteiset lapsemme ry ovat kehittäneet maahanmuuttajataustais-
ten lasten tukiperhetoimintaa ja perhehoitoa. Yhteisen hankkeen tuloksena on aloitettu 
monikulttuuristen perheiden PRIDE-valmennus. (Niekka 2010, 30–31.)  
 
Sisällön analyysin avulla aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon samalla 
säilyttäen aineiston sisältämä informaatio. Sisällön analyysi muodostuu deduktiivisesti 
eli yleisestä yksittäiseen ja aineiston analyysin luokittelu perustuu teoriaan. Analyysia 
ohjaa teema tai käsitekartta. Teorialähtöisessä analyysissä muodostetaan analyysirunko, 
jonka sisälle muodostetaan luokituksia noudattaen induktiivisen eli yksittäisestä ylei-
seen sisällönanalyysin periaatteita. Litteroidusta aineistosta etsitään ilmaisuja, joissa 
tulee esille tutkimustehtävän mukaiset teemat. Tämän jälkeen ilmaisut ryhmitellään tut-
kimuskysymysten mukaisesti omiksi ryhmiksi. Alaluokkaan jakamisen jälkeen aineisto 
tyypitellään ja näkemyksille etsitään yhteisiä ominaisuuksia tiivistäen ne yleistyksiksi. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93- 113.) 
 
Tutkimuksessani pelkistin aineistoni teemojeni mukaisesti, ryhmittelin eri väreillä tut-
kimuskysymyksiin löytämäni ilmaisut omiksi ryhmiksi ja listasin ne peräkkäin. Ryh-
missä oleville ilmaisuille muokkasin jokaista ryhmää kuvaavan pelkistetyn ilmaisun. 
Pelkistetyn ilmaisun jälkeen etsin teoriasta sitä vastaavan alaluokan. Kun olin saanut 
kaikille ryhmille alaluokat, sovitin ne sopivaan teoreettisen yläkäsitteeseen. Yläkäsitteet 
perustuivat suurelta osin teemoihin, jotta toimivat haastatteluni runkona aineistoa kerä-
tessäni. Teemoja tarkastellessani etsin haastateltavien kommenttien yhteneväisyyksiä ja 
tein niistä yleistyksiä. Ryhmittelyn jälkeen esitin aineistolle tarkentavia kysymyksiä 
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siitä, miten perhekodin vanhemmat olivat kokeneet eri kulttuuritaustasta olevan lapsen 
sijoituksen heidän ammatilliseen perhekotiinsa. Jaoin teemoihin ryhmitellyt aineistot 
pienempiin alaluokkiin. 
 
Tekemäni sisällön analyysi noudatti kehämäistä prosessia edetessään. Tutkimukseni sai 
alkunsa tutkimuskysymyksistä, jotka perustuivat olettamukseen, että aiheesta ei ole riit-
tävästi kirjoitettua tietoa. Tutkimuskysymysten perusteella etsin aiheeseen sopivaa teo-
reettista tutkimustietoa, mitä lukemalla muodostin haastatteluilleni teemarungon. Tee-
mahaastattelujen kautta saamani aineiston taas pelkistin ja yleistin takaisin käsitteellisel-
le tasolle. (Kuvio 3.) 
 
 
 
KUVIO 3. Tutkimukseni sisällön analyysi prosessina 
 
Tämän analysointiprosessin kautta sain tiivistetyt taulukot, jotka esittelen tuloksissa. 
Yläluokka ohjasi minua etsimään aineistosta siihen sopivia alkuperäisiä ilmauksia, jotka 
jaottelin omiksi ryhmiksi. Tämän jälkeen johdin alkuperäisistä ilmauksista pelkistetyt 
ilmaukset. Pelkistetyt ilmaisut kokosin alaluokkiin, jotka olivat johdettavissa tutkimuk-
seen liittyvästä teoriasta. 
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TAULUKKO 5. Esimerkki aineiston analyysista 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
”Hän saa koulussa orto-
doksisen uskonnon ope-
tuksen ja sitten ehkä sitä 
kautta siihen omaan taus-
taansa liittyy.” 
Mahdollisuus oman us-
konnon harjoittamiseen 
Uskonto Monikulttuurisuus 
perhekodin arjessa 
 
 
Monikulttuurisuus perhekodin arjessa on sisältöä kuvaava yläluokka. (Taulukko 5.) Se 
on keskeinen käsite tutkimuskysymykseni kannalta. Olen etsinyt aineistostani sitä ku-
vaavia ilmaisuja, kuten tässä esimerkissä: ”Hän saa koulussa ortodoksisen uskonnon 
opetuksen ja sitten ehkä sitä kautta siihen omaan taustaansa liittyy.” ilmaisun. Olen pel-
kistänyt ilmaisun muotoon ”Mahdollisuus oman uskonnon harjoittamiseen”, jonka olen 
johtanut alaluokkaan uskonto. Uskonto alaluokkana perustuu teoriaan pohjautuviin pe-
ruskäsitteisiin. Peruskäsitteitä on kuvattu luvussa 2. 
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7 TULOKSET: KULTTUURIEN KOHTAAMINEN JA KULTTUUREIHIN 
LIITTYVÄ OSAAMINEN 
7.1 Perhekoti kotina 
 
Ammatillisten perhekotien vanhemmat kokivat tarjoavansa hyvälaatuista ja ammattitai-
toista perhehoitoa sijoitetuille lapsille. Kaikissa haastatteluissa korostui perhehoidon 
tarjoama rauhallinen, kodinomainen ja perheenomainen ympäristö. Suurin osa haastatel-
tavista koki toimivansa vanhemman roolissa sen ajan, jonka lapsi oli heille sijoitettuna. 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että lapset saivat itse päättää sen, kuinka he halusivat 
kutsua heitä ja usein lapset kutsuivat perhekodin vanhempia nimillä tai äidiksi ja isäksi 
tai mammaksi ja papaksi. Osa perhekodin vanhemmista toi esille, ettei heillä ole tarkoi-
tus asettua vanhemman rooliin, vaan he toimivat lasten ja nuorten ohjaajina.  
 
H5: ”Meille kun sijoitettavia lapsia tarjotaan, niin me lähdetään siitä, että hän on tä-
hän meillä olemassa olevaan porukkaan sovelias.” 
 
H3: ”Lähinnä mietittiin sitä, ketä nuoria meillä täällä on ja miten nuoret kokisi tämän 
ja sitten vielä vähän niitä käytännön asioita, että mitä se tarkoittaisi.” 
 
H7: ”Ja sitten tietysti se, kun on monikulttuurisia taustoja, niin että ne ei mene pahasti 
ristikkäin, että sitä kautta tulisi ongelmia.” 
 
Ammatillisen perhekodin vanhemmat olivat päätyneet ottamaan maahanmuuttajataus-
taisen lapsen omaan perhekotiinsa sillä perusteella, että sosiaalityöntekijä oli tarjonnut 
kyseistä lasta/lapsia heille. Eri kulttuuritaustaisen lapsen sijoitusprosessi eteni samalla 
tavalla kuin kantaväestöönkin kuuluvan lapsen sijoitus. Perhekodit eivät olleet ilmais-
seet erikseen kiinnostusta sijoittaa maahanmuuttajataustaisia lapsia perhekotiinsa vaan 
mahdollisen sijoituksen tapahtuessa he olivat pohtineet, kuinka kyseinen lapsi integroi-
tuisi perhekodin arkeen. Perhekodin vanhemmat kokivat tärkeänä, että heille sijoitettu-
jen lasten kulttuuritaustat eivät olisi keskenään ristiriidassa. Lapsen on tärkeää kokea, 
että hän kuuluu perhekotiin. (Back-Kiianmaa & Hakkarainen 2008, 127). 
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7.2 Monikulttuurisuus perhekodin arjessa 
 
Perhekotien vanhemmat kertoivat, että lasten maahanmuuttotausta ei aiheuttanut suuria 
ristiriitoja perhekodin arjessa. He painottivat sitä, että kaikilla sijoitetuilla lapsilla on 
erilainen kulttuuritausta verrattuna ammatillisen perhekodin kulttuuriin, koska jokaisella 
on omanlaisensa syntymäperheen perhekulttuuri. Sijoitetun lapsen kohtaaminen lapse-
na, hänen elämäntilanteensa rauhoittaminen, vakauttaminen ja eheyttäminen olivat hei-
dän mielestään ensisijalla ennen kulttuurisia kysymyksiä. Moni perhekodin vanhempi 
sanoi, että lapsi on aina lapsi. Kulttuurien erilaisuus tuli esille perhekodeissa lasten ja 
nuorten kielessä ja viestintätyylissä, tavoissa ja arvoissa, valtasuhteissa, uskonnossa ja 
lasten suhtautumisessa kulttuuriinsa. Taulukossa 4 monikulttuurisuus perhekodin arjes-
sa on yläluokka, mihin olen kerännyt sitä kuvaavia haastateltavien alkuperäisiä ilmaisu-
ja, jotka olen analysoinut ja johtanut niistä pelkistetyt ilmaisut. Näiden kautta olen 
muodostanut alaluokat, jotka tuovat asian esiin yleistyksinä. (Taulukko 4.)  
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TAULUKKO 4. Monikulttuurisuus perhekodin arjessa 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
”Se suurin yhteentörmäys on 
varmaan suurin näillä maahan-
muuttajataustaisilla lapsilla kieli. 
Ja se temperamentti ero on myös 
näkyvämpi, voisi sanoa, että he 
ovat monta kertaa olleet vilk-
kaampia ilman mitään neurolo-
gista poikkeavuutta.” 
 
”Hyvin sellaista palikka suomea 
pitää käyttää, että varmasti tulee 
oikealla tavalla ymmärretyksi 
sellaiset tietyt asiat” 
 
”Kyllä minun mielestä siellä on 
se peruskohteliaisuus” 
 
”Virolaiset ja venäläiset nuoret 
ovat hyvin korrekteja ja kohteliai-
ta vanhempia kohtaan” 
 
”Heillä on se arvoasteikko ihmi-
sellä sellainen” 
 
”Hän saa koulussa ortodoksisen 
uskonnon opetuksen ja sitten 
ehkä sitä kautta siihen omaan 
taustaansa liittyy.” 
 
”Toisaalta tuntuu kyllä, että ovat 
ylpeitäkin siitä omasta taustas-
taan ja puhuvat siitä, mutta sitten 
taas toisaalta haluavat olla hyvin 
suomalaisia.” 
Kielen ymmärtämi-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasten ja nuorten 
käyttäytyminen 
 
 
 
 
 
Auktoriteettiin suh-
tautuminen 
 
Mahdollisuus oman 
uskonnon harjoitta-
miseen 
 
 
Kahdessa kulttuurissa 
eläminen 
Kieli ja viestintä-
tyylit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavat ja arvot 
 
 
 
 
 
 
Valtasuhteet 
 
 
Uskonto 
 
 
 
 
Kulttuuri-
identiteetti 
Monikulttuurisuus 
perhekodin arjessa 
 
7.2.1 Lasten kieli ja viestintätyyli 
 
Lapsen erilainen kielitausta tuo erityisyyttä arkeen. Osassa perhekoteja päivittäinen 
kommunikointi onnistui suomen kielellä, kun taas osassa perhekoteja oli vaikea löytää 
yhteinen kieli. Joissakin perhekodeissa käytettiin suomenkielen lisäksi englantia. Lasten 
sekä suomenkielen että äidinkielen taito vaihteli laajalti eri perhekodeissa. Äidinkieli 
välittää lapselle kulttuuriin liittyviä tapoja toimia ja ajatella. (Oksi-Walter 2009, 99). 
Kielellä on tärkeä merkitys lapsen elämässä, sillä se alkaa kehittyä jo vauvaiässä ja lapsi 
oppii sen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Varhaiskasvatuksen perusteet 
2005, 19).  
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Monissa perhekodeissa suomenkielisten sanontojen käyttö oli aiheuttanut väärinymmär-
ryksiä. Kieli aiheutti erityisiä haasteita vakavammissa keskusteluissa sekä huumorin 
ymmärtämisessä. Kielenkäytön ja viestinnän kulttuurierot voivat tulla esille erilaisissa 
tilanteissa, kuten siinä, miten vitsi kerrotaan, miten ilmaistaan kohteliaisuutta tai miten 
puhutellaan vanhempia ihmisiä. Kulttuurien välisessä viestinnässä on todettu syntyvän 
helposti väärinymmärryksiä, koska keskustelijoilla on erilaiset viestintämallit ja tietora-
kenteet. Ihmisillä on omat odotuksensa siitä, miten tietyissä tilanteissa toimitaan, mitä 
niissä sanotaan ja miten se sanotaan. Merkitykset ovat kuitenkin vain osittain sidoksissa 
kielellisiin ilmaisuihin, sanoihin ja lauseisiin. (Tiittula 2005, 124–125.) Osa perhekodin 
vanhemmista kertoi, että puutteellinen suomenkielentaito näkyi myös vaikeuksina ym-
märtää koulutehtäviä. Lasten puutteellinen äidinkielen osaaminen näkyi esimerkiksi 
hankaluutena ilmaista tunteita.  
 
H1: ”Ei ole yhteistä kieltä. Mä koen ite kyllä, että se vie voimia, hirveesti pitää miettiä 
ja muistella sanoja. Tämä on semmonen kielikylpypaikka ollut vähän. Toki semmoinen 
hyöty tässä on ollut vuosien aikana, että meillä kaikki pienintä myöten puhuu englan-
tia.”  
 
H5:” No poikahan puhuu suomea, puhuu kyllä myös venäjän kieltä. Sen sillai aina vä-
lillä huomaa, ettei välttämättä kaikkea ymmärrä tai sanoo aika hassusti niitä sanoja tai 
asioita. Että koulunkäynnissä se näkyy, että ei välttämättä ymmärrä niitä tehtäviä tai 
kysymyksiä.”  
 
H7: ”Ja sitten ehkä sellainen, kun meillä nauretaan ja vitsaillaan paljon, niin pitää 
muistaa, että joku ei ehkä sitä vitsiä ymmärrä sillä tavalla kun ei ymmärrä sitä kieltä. 
Jotkut asiat on suomessa niin kuvainnollisia nää sanat, käytetään sanontoja, jotka sitten 
tarkoittaakin muuta kuin se kirjaimellisesti on.  
 
H11: ”He puhuvat suomea, mutta sen huomaa lähinnä käsitteistössä sen, että arkikie-
lessä on ollut sanoja, jotka eivät ole heille aina auennut. Ja siitä on voinut syntyä ihan 
väärinkäsityksiä.” 
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Kommunikointiin liittyvät asiat ja viestintätyyli mietityttivät osaa perhekodin vanhem-
mista. Sanallisessa ja sanattomassa viestinnässä on eroavaisuuksia eri kulttuureissa nii-
den merkitysten suhteen. Toisissa kulttuureissa arvostetaan asioiden runsasta kuvailua, 
kun taas toisissa kulttuureissa on tärkeää viestinnän vähäeleisyys ja sanojen säästeliäs 
käyttö. (Samovar & Porter 2000, 13–14.) Perhekodin vanhemmat kertoivat, että lapset 
saattoivat vaieta joistakin asioista kokonaan, mikä tuntui liittyvän lasten lojaaliuteen 
vanhempiaan kohtaan. Osalla lapsista erilainen viestintätyyli ilmeni kovaäänisenä pu-
heena ja vaikeutena odottaa omaa puheenvuoroa. 
 
H8: ”He eivät puhu tästä asiasta, he eivät keskustele ja heiltä ei saa mitään tietoa. Että 
en mä tiedä, onko se tällainen kulttuuriin liittyvä asia, että kotiasioista ei mitään maini-
ta. He hyvin kohteliaasti sivuuttavat muistamattomuutta tai tietämättömyyttä tai ei osaa 
sanoa.. että he ovat hyvin lojaaleja ja näin.” 
 
Kulttuurien väliseen viestintään liittyvät erot tulivat esille erityisesti perhekodin van-
hempien ja maahanmuuttajataustaisten lasten välillä yhteisen kielen puuttumisen vuok-
si. Maahanmuuttajataustaisten lasten suomenkieli saattoi olla riittävä arkitilanteissa, 
mutta vaativammat keskustelut ja metaforat aiheuttivat perhekodeissa väärinymmärryk-
siä. Erilainen viestimistapa oli myös yksi kulttuurien väliseen viestintään liittyvä erityis-
tekijä. Viestintätyyli saattoi vaihdella lasten kulttuuritaustasta riippuen itsensä korosta-
misesta taustalla pysyttelemiseen. Osa perhekoteihin sijoitetuista lapsista ei halunnut 
puhua vanhemmistaan, mikä viittaa kulttuuriin, jossa kasvojen menettämistä pyritään 
välttämään eikä perheen sisäisistä asioista puhuta julkisesti. 
 
7.2.2 Tavat ja arvot 
 
Perhekotien vanhemmat pohtivat kulttuuriin liittyviä tapoja ja arvoja lasten perhekult-
tuurin sekä lastensuojelutaustan kautta. Haastateltavien mukaan perhekodin arjessa eivät 
kulttuurin tuomat erilaiset tavat eivätkä arvot näyttäytyneet suuressa roolissa. Perheko-
din vanhemmat eivät kokeneet, että maahanmuuttajataustaisten lasten tavat olisivat poi-
kenneet suuresti muiden heille sijoitettujen valtaväestöön kuuluvien lasten tavoista. Osa 
perhekodin vanhemmista kertoi, että lapset oli kasvatettu hyvin suomalaisiksi ja biolo-
giset vanhemmat eivät olleet siirtäneet omaa kulttuuriaan seuraavalle sukupolvelle. Mo-
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ni perhekodin vanhemmista koki, että lasten käyttäytymisen taustalla kulttuurin arvot 
vaikuttivat positiivisella tavalla, mikä oli ollut heille myönteinen yllätys.  
 
Kaikkien haastateltavien kertomista esimerkeistä tuli kuitenkin esille kulttuuriin liittyviä 
erityispiirteitä. Useat perhekodin vanhemmat kertoivat, että maahanmuuttajataustaiset 
lapset olivat kohteliaita ja puhuivat arvostavasti vanhemmille ihmisille. Auktoriteettiin 
suhtautuminen erosi siis valtaväestön lapsista joissakin tilanteissa. Useassa perhekodissa 
tuli esille lapsen syntymäperheen kuuluminen yhteisölliseen kulttuuriin, mikä näkyi 
haluna pitää yhteyttä sukulaisiin. Osa haastatelluista kertoi, että lasten arvot poikkesivat 
valtaväestön lasten arvoista, mikä taas heijastui erilaisena käyttäytymisenä. 
 
H6:”Semmoinen suuripiriirteisyys on niin kuin semmoinen erityispiirre. Mutta sehän 
saattaa olla, ettei se välttämättä ole kulttuurisidonnainen, voihan se olla, että hän on 
yksilönä sen tyylinen ihminen, mutta..” 
 
H8: ”Heillä on sellaiset arvot kuin minun lapsuudessani suunnilleen oli. Tämmöinen 
toisen kunnioittaminen ja aikuisen kuuleminen ja toisen huomioonottaminen. Tyytyväi-
syys siihen, mitä saa ja mitä on tarjolla. Verrattuna nykyisiin suomalaislapsiin, niin sitä 
on ihan hämmästynyt, että näinkin voi olla. Ja muille lapsillekin sen on ollut vaan posi-
tiivista, että tässä ilmapiirissä tapahtui jokin muutos. Kun muut lapset huomasivat, että 
voi olla ihan kohtelias ja ystävällinen. Ja ettei olekaan niin ihmeellistä, että mennään 
nukkumaan illalla johonkin tiettyyn aikaan ja että on rajoja ja muuta, että niitä voi ihan 
noudattaa ilman, että täytyy kapinoida ja valittaa.” 
 
H9:” Niillä oli ihan samat ongelmat kuin kaikilla meidän muillakin lapsilla heidän 
taustansa huomioon ottaen. Loppupeleissä ne ihmeen vähän poikkesivat. Niillä oli koti-
ikävä samalla tavalla kuin kaikilla muillakin lapsilla. Eihän se venäläinen kulttuuri 
poikkea kauheasti suomalaisesta kulttuurista loppupeleissä. Että ehkä sitten, jos on ehyt 
perhe, niin sitten perhekulttuuri on vahvempi kuin Suomessa. Että siellä ollaan perheet 
ja suvut paljon tiiviimmin keskenään tekemisissä.” 
 
Perhekodin vanhempien oli vaikea tunnistaa kulttuuriin liittyviä arvoja ja tapoja. Tavat 
ja arvot näyttäytyivät kuitenkin osassa perhekotia vanhempien kunnioittamisessa ja per-
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heen arvostamisessa. Osassa perhekoteja erilaisiin tapoihin liittyi kohteliaisuus ja toisis-
sa taas erilainen asioihin suhtautuminen, mikä viittaa siihen, mitä pidetään tärkeänä ja 
arvostetaan. Kohteliaisuuteen ja käyttäytymiseen liittyvät arvostukset ovat kulttuu-
risidonnaisia, joten se mitä Venäjällä pidetään kohteliaana, ei välttämättä ole kohteliasta 
Suomessa. 
 
7.2.3 Uskonto 
 
Haastateltavien kokemuksien mukaan uskonto ei ollut merkittävässä roolissa heille si-
joitettujen maahanmuuttajataustaisten lasten elämässä. Samankaltaisen tuloksen sai Ilse 
Niekka (2010, 18) haastattelemien sijaisvanhempien kokemuksista. Uskonto ei noussut 
erityisen merkittäväksi asiaksi, vaan se näkyi perhehoidossa lähinnä biologisten van-
hempien toiveina lasten ruokavalion suhteen. 
  
Lapset olivat uskonnolliselta taustaltaan muun muassa ortodokseja ja muslimeja. Perhe-
kodin vanhemmat olivat kysyneet uskontoon liittyvistä tavoista ja toiveista biologilta 
vanhemmilta tai sosiaalityöntekijöiltä. Monessa perhekodissa lapset osallistuivat koulun 
evankelisluterilaiseen uskonnon opetukseen, vaikka kuuluivat muuhun uskontokuntaan. 
Osa perhekotien maahanmuuttajataustaisista lapsista osallistui koulussa ortodoksiseen 
uskonnon opetukseen. Monet perhekodin vanhemmat kertoivat, että lapset osallistuivat 
perheen mukana evankelis-luterilaisiin tapahtumiin kuten joulun viettoon, koska sen 
nähtiin olevan tärkeä osa perhekodin kulttuuria ja tuovan lapsille tunteen yhteenkuulu-
vuudesta. Osa lapsista ei tiedostanut uskontoonsa liittyviä erityispiirteitä esimerkiksi sen 
vuoksi, että toinen biologisista vanhemmista oli ylläpitänyt uskontoaan Suomeen muu-
tettuaan ja toinen ei. 
 
H2:”Koululle vaan ilmoitettiin, että tällainen tilanne on, mutta vanhempien hyväksyntä 
oli sitten, niin osallistuivat ihan normaaliin uskonnon opetukseen siellä. Se oli just sil-
lai, että me painotettiin, että teille pitää olla erilaiset makkarat. Ne vaan ihmetteli, että 
miksi on näin, että he eivät saa syödä tiettyä ruokaa.”  
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H5:” Mä en usko, että siellä ollaan kovin uskovaisia sielläkään. Siellä missä äiti ja isä-
puoli on. Koulu sitä kysy, että mites se uskonnon opetus. Ja sitten sitä kysyttiin sosiaali-
toimesta ja ihan normaalisti ainakin heidän tietojensa mukaan. 
 
H8: ”Ovat hyvin suvaitsevaisia ne vanhemmat, että saavat ottaa osaa koulussakin näi-
hin kirkollisiin menoihin ja he eivät koe, että tämä kristinusko olisi mikään uhka tai 
sellainen. Mutta he haluavat pitää kiinni omastaan, ei ole ollut mitään puhetta luterilai-
seen kirkkoon liittymisestä.” 
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että maahanmuuttajataustaiset lapset eivät itse tuoneet 
esille omaa uskontoaan. Uskontoon liittyvistä kysymyksistä perhekodin vanhemmat 
olivat keskustelleet biologisten vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Haastatel-
tavien mukaan osa lasten biologista vanhemmista ei kokenut uskontoa tärkeäksi. Osalla 
lasten biologisista vanhemmista oli keskenään eri uskonto ja heidän suhtautumisensa 
lasten uskonnon ylläpitämiseen oli ristiriitainen. Osa perhekodin vanhemmista oli sel-
vittänyt itse maahanmuuttajataustaisten lasten uskonnollista taustaa biologisten van-
hempien uskontoon liittyvien tietojen puuttuessa. Tiedon saatuaan he tukivat lasten 
osallistumista alkuperäisen uskontokuntansa tapahtumiin.  
 
 
7.2.4 Valtasuhteet lasten kanssa tehtävässä työssä 
 
Erilaiset valtasuhteet saattoivat näyttäytyä suhtautumisessa auktoriteetteihin ja naisten 
ja miesten rooleissa. Osassa perhekoteja maahanmuuttajataustaiset nuoret suhtautuivat 
auktoriteetteihin hyvin kunnioittavasti, mutta auktoriteetteja vastaan myös kapinoitiin. 
Jotkut perhekodin vanhemmat kertoivat, että lasten biologisilla vanhemmilla saattoi olla 
hyvin erilaiset roolit perheessä perustuen naisen tai miehen asemaan. Perheenjäsenten 
eritahtinen kotoutuminen voi aiheuttaa ristiriitoja, kuten perinteisten miesten ja naisten 
roolien muuttumista ja vanhempien auktoriteetin menetystä. (Alitolppa-Niitamo 2005, 
46). 
 
H1: ”Auktoriteettien tietynlainen kunnioitus. Tai ne toisaalta kunnioittaa, mutta sitten 
ne myös tietoisesti kapinoi. Kunnioitus ei ole sellaista ansaittua. Jotenkin ne on ehkä 
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kasvaneet sillä tavalla, että niiltä nuorilta on ehkä otettu se johtajuus pois. Että äidillä 
ja isällä se on eri tavalla ansaittava.” 
 
H2: ”Oli se sillai (auktoriteettiasema), että mies oli mies. Sitten toisaalta taas, äiti on 
hirveen korostettu hahmo siinä lapsuudessa. Että silloin kun ollaan lapsia, niin äitihän 
on tosi semmonen äiti. Ja sitten kun ollaan aviomies, niin sitten se nainen on kuin palve-
lija.” 
 
Valtasuhteet näkyvät suhtautumisena siihen, miten valta jakautuu ihmisten välillä. Toi-
sissa kulttuureissa hyväksytään se, että toisilla on enemmän valtaa, eikä valta-asemaan 
pyritä puuttumaan. Maahanmuuttajaperheissä aikuisten ja lasten roolit voivat muuttua 
Suomessa asuessa. Lähtömaan kulttuurissa vanhemmilla on voinut olla automaattinen 
auktoriteettiasema, joka voi horjua suomalaisen yhteiskunnan erilaisen arvomaailman 
vuoksi. (esim. Alitolppa-Niitamo 2005, 45–46.) 
 
7.2.5 Kulttuuri-identiteetti 
 
Kulttuuri-identiteetti on osa lapsen käsitystä itsestään ja siitä, mitä hänen kulttuuriinsa 
kuuluu. (Oksi-Walter 2009, 101–103). Moni perhekodin vanhempi kertoi, että lasten 
arjessa biologisten vanhempien kotimaan kulttuuri ei ollut näkyvässä roolissa.  
 
Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suhtautumista uudessa 
kotimaassa asumiseen voidaan tarkastella Berryn (1997, 9) akkulturaatio strategioiden 
kautta. Integraatiossa maahanmuuttajat omaksuvat uuden kulttuurin, kun he samalla 
säilyttävät oman kulttuurinsa piirteitä. Tätä pidetään ideaalina ja Suomessa sitä kuva-
taan kotoutumisen käsitteellä. Assimilaatiossa omaa kulttuurista identiteettiä ei haluta 
ylläpitää tai ympäröivä yhteiskunta ei anna siihen mahdollisuutta. Separaatiossa maa-
hanmuuttajat eristäytyvät valtakulttuurista ja painottavat omaa alkuperäistä kulttuuriaan. 
Marginalisaatiossa maahanmuuttajilla ei ole kontaktia valtakulttuuriin eikä omaan etni-
seen ryhmään tai kulttuuriin. Marginalisaatiota voi verrata syrjäytymisen käsitteeseen. 
 
H4: ”Ihan näki sen, että minkälaiset tunnevammat se aiheutti pojille, ettei oltu sallittu 
käyttää sitä äidinkieltä kun lapset oli pieniä. Oman kulttuurin välittäminen lapsille esi-
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merkiksi oman kielen kautta ei ole ollut mahdollista.  Se näkyi näissä kahdessa nuo-
remmassa, että heidän kykynsä puhua ylipäätään mitään kieltä oli aivan puutteellista.” 
 
H11: ”Jos ajatellaan venäläistaustaista teini-ikäistä tyttöä, niin kyllä hän oli sillä taval-
la sen kulttuurinsa kanssa tuttu, että hänelle oli naisen kauneus, naisellisuus ja naiseu-
den korostaminen hyvin pienestä ja vähän liikaakin, että siinä saattoi tulla sellaista 
yhteentörmäystä. Että hän oli vähän liian nuori sen näköisenä kulkemaan ja olemaan.” 
 
Osa haastatelluista kertoi, että lasten syntymävanhemmat olivat kasvattaneet lapsia tie-
toisesti suomalaiseen kulttuuriin. Osa lapsista oli kasvanut perheissä, joissa vain toinen 
vanhempi oli maahanmuuttaja, ja lapsilta oli kielletty kokonaan maahanmuuttajataustai-
sen vanhemman kotimaankulttuuri ja kieli. Jotkut perhekodin lapsista eivät itse halun-
neet esimerkiksi koulussa muiden tietävän heidän maahanmuuttotaustastaan. Monessa 
perhekodissa lapset olivat tietoisia ja ylpeitä omasta kulttuuritaustastaan, mutta he eivät 
halunneet korostaa sitä. Osassa perhekoteja valtaväestöstä poikkeava pukeutuminen ja 
naisellisuuden korostaminen oli herättänyt ajatuksia. Kulttuuri-identiteetti kehittyy las-
ten kasvaessa, joten lasten ikä voi vaikuttaa siihen, miten paljon lapset haluavat tuoda 
esille kulttuuritaustaansa. Monelle lapselle joukkoon kuuluminen voi olla huomattavasti 
tärkeämpää kuin muista lapsista erottuminen oman kulttuuritaustan vuoksi. 
 
7.3 Kulttuurierot biologisten vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä 
 
Haastateltavat kertoivat, että yhteistyö maahanmuuttajataustaisten lasten biologisten 
vanhempien kanssa oli välillä vaativaa. Yhteistyö erosi valtaväestöön kuuluvien van-
hempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä useassa perhekodissa. Toisten lasten biologisten 
vanhempien kanssa ei ollut yhteistyötä ollenkaan ja osan kanssa erityisesti sijoituksen 
alkuvaiheessa oli ollut hankalia tilanteita. Biologisten vanhempien aktiivisuus vaihteli 
perhekotiin sijoitettujen lasten iän mukaan siten, että pienten lasten vanhemmat yleensä 
pitivät yhteyttä lapsiinsa, kun taas teini-ikäisten nuorten vanhemmat eivät välttämättä 
olleet tekemisissä lastensa kanssa ollenkaan. Haastatteluissa keskeisiksi kulttuurieroiksi 
biologisten vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä nousivat syntymävanhempien 
kieli ja viestintätyyli, perhekeskeisyys ja yhteisöllisyys sekä valtasuhteet. Taulukossa 5 
kulttuurierot biologisten vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä on yläluokka, mi-
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hin olen kerännyt sitä kuvaavia haastateltavien alkuperäisiä ilmaisuja, jotka olen analy-
soinut ja johtanut niistä pelkistetyt ilmaisut. Näiden kautta olen muodostanut alaluokat, 
jotka tuovat aiheeseen liittyvät asiat esiin yleistyksinä. (Taulukko 5.) 
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TAULUKKO 5. Kulttuurierot biologisten vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
”Jos joutuu puhelimen välityksellä 
käyttämään tulkkia, niin sittenhän 
sitä ei ole suorassa kontaktissa 
tähän vanhempaan tai huoltajaan 
tai sitten, että itse joutuu käyttä-
mään eri kieltä, mikä on oma äi-
dinkieli.” 
 
”Heidän tapansa tervehtiä toisiaan 
ja todennäköisesti tämä kielellinen 
ilmaisutapa on aika erilainen, kos-
ka mä olen huomannut, että me 
joudutaan kovasti tekemään töitä, 
että tulee ymmärretyksi vaikka on 
se tulkki, että se ei ole vaan se 
käännetty vaan se tapa miten esite-
tään asioita ja näin.” 
 
”Sillai varmaan oli totuttu siinä 
kulttuurissa, että asiat hoituu per-
heen tai suvun sisällä.” 
 
”Usein on ne arvovaltakysymykset, 
että miehet sitten yleensä miesten 
kesken sopivat asioista. Ja kieltä-
mättä tällaiset afrikkalaistaustaiset 
on kans tämmöinen, että isä on 
perheen pää ja miehet sitten sopii. 
Tämmöinen voi kanssa värittää sitä 
tilannetta.” 
 
Yhteisen kielen puut-
tuminen 
 
 
 
 
 
 
 
Viestintään liittyvät 
erot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhekeskeisyys 
 
 
 
Miehen ja naisen 
erilaiset roolit 
Kieli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viestintätyyli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteisöllisyys 
 
 
 
Valtasuhteet 
Kulttuurierot biolo-
gisten vanhempien 
kanssa tehtävässä 
yhteistyössä 
 
7.3.1 Kieli ja viestintätyyli 
 
Haasteltavat kertoivat, että kielierot olivat suuressa roolissa vanhempien kanssa tehtä-
vässä yhteistyössä. Useimpien lasten vanhempien kanssa käytettiin tulkkia, minkä koet-
tiin vaikeuttavan yhteistyötä. Perhekodin vanhemmat kokivat hankalana sen, ettei van-
hempien kanssa voinut kommunikoida suoraan ja sen, etteivät he aina voineet olla var-
moja, oliko sovitut asiat ymmärretty oikein. Pirkko Pitkäsen tutkimuksessa etninen ja 
kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä (2006, 86) kielivaikeudet vaikeuttivat 
selvimmin kulttuurien välistä viranomaistyötä. Kielivaikeudet olivat enemmistön mie-
lestä ongelmallisia ja viestintään liittyvät muut kommunikaatiovaikeudet aiheuttivat 
ongelmia yli puolelle vastaajista. (Pitkänen 2006, 87.)  
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H8:”Kyllä tässä tulee paljon hankaluuksia ja kitkaa kun tuntuu, että on vaikea ymmär-
tää tätä suomalaista tapaa toimia tässä lastensuojelussa ja näissä tämmöisissä sopi-
musasioissa. Mä en tiedä kun me ei aiemmin tunneta tätä kulttuuria, mutta kun me läh-
detään siitä, että kun sopimus tehdään, niin siinä sit pitäydytään. Mutta se ei ole ilmei-
sesti ihan sama, että se on vain yksi vaihtoehto ja sitten on monia muitakin vaihtoehtoja 
toimia. Tää on ehkä ollut hankalin saada ymmärtämään, että ihan oikeasti kun istutaan 
palaverissa ja sovitaan, että näin ja näin, että se on voimassa ja tällä tavalla toimitaan 
tästä eteenpäin. No onhan se tietysti suomalaisissakin vanhemmissakin joskus, mutta se 
on silloin tietoista, mutta tässä se tuntuu olevan vähän semmoinen, että ei ihan ymmär-
retä, että näin toimitaan sitten.” 
 
Viestinkulttuuri voi näkyä siinä, mitä voidaan ilmaista sanoilla ja mitä tulee ymmärtää 
sanattoman viestinnän vihjeistä. Joissakin kulttuureissa kielteisen vastauksen suoraan 
sanominen on sopimatonta ja keskustelukumppanin tulisi ymmärtää todellinen viesti 
asiayhteydestä. Tällainen tapa saattoi näyttäytyä perhekodin vanhemmille sopimuksen 
rikkomisena. 
 
7.3.2 Yhteisöllisyys 
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että osa sijoitettujen lasten vanhemmista koki vieraa-
na suomalaisen yhteiskunnan oikeuden puuttua perheen sisäisiin asioihin. Perhekodin 
vanhemmat kertoivat, että lasten biologisten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön 
vaikuttivat erilaiset kulttuuritaustat erityisen paljon, jos lasten vanhemmat olivat yhtei-
söllisestä kulttuurista kotoisin. Usein yhteisöllisissä kulttuureissa perhettä koskevat 
haasteet ja kriisit oli totuttu hoitamaan suvun ja tuttavien kesken eivätkä lastensuojelu 
tai yleensä yhteiskunnan taholta tarjotut tukitoimet olleet tuttuja asioita. Monelta maa-
hanmuuttajaperheeltä puuttuu sosiaalinen verkosto uudessa kotimaassa. Heidän kielitai-
tonsa voi olla puutteellinen, eivätkä suomalaisen yhteiskunnan toimintamallit ole tuttu-
ja. (Alitolppa-Niitamo 2005, 45.)  
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että monet biologiset vanhemmat kokivat viranomai-
set uhkana ja pelkäsivät, että he menettävät lapsensa kokonaan huostaanotossa. Osa 
koki haasteellisena perhekeskeisestä kulttuurista kotoisin olevien biologisten vanhempi-
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en tarpeen puuttua perhekodin toimintaan. Monessa haastattelussa tuli esille, että yhtei-
söllisestä kulttuurista kotoisin olevien biologisten vanhempien ystävät ja tuttavat vaikut-
tivat vanhempien mielipiteisiin ja ajatuksiin sijoituksesta. 
 
H5:” Se puuttui kaikkeen, mitä täällä perhekodissa tehtiin tai sanottiin tai annettiin 
lupa tehdä lapselle. Alkuun se ei onnistunut millään lailla (yhteistyö), mutta nyt ollaan 
opittu kommunikoimaan puolin ja toisin ja nyt menee ihan hyvin. Että ei ole niin voima-
kasta enää, alkuun oli hyvinkin voimakasta. Tultiin lankoja pitkin ja huudettiin ja uh-
kailtiin. Kun kotilomille esimerkiksi vietiin, niin ei nyt ihan päälle käyty, mutta ei se 
kaukanakaan ollut se heidän käytös. ” 
 
H2: ”Siellä on hyvin vahvoja yhteisöllisiä sääntöjä taustalla ja ne ohjaili sitten taval-
laan niitä kontakteja meillekin. Kun oli tämmöinen avioero tilanne, niin se tuntui olevan 
hyvin vaikea siinä heidän kulttuurissaan, että se suku jakautui kahtia. Meilläkin ne vie-
railut oli joko sillai, että se sosiaalityöntekijä ja tulkki piti olla paikalla ja äiti ja isä tai 
sitten vaan äiti tai vaan isä. Että yhdessä ne ei hoitanut niitä asioita pariskuntana.” 
 
H8:” Nyt kun aikaa on kulunut ja ilmeisesti hänen maanmiehensä ovat pelotelleet häntä 
sillä, että hän ei tule koskaan saamaan lapsia takaisin, niin nyt hän kovasti puhuu siitä 
ja mitä tehdä, että saisi lapset takaisin. Kokonaistilanne ei ole kuitenkaan muuttunut, 
että voisi vielä kuvitellakaan kotiutusta.” 
 
Biologisten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö koettiin vaativaksi kulttuurista johtu-
vien erojen vuoksi. Yhteisöllisissä kulttuureissa yksilön käyttäytymistä voi ohjata hänen 
sosiaaliseen rooliinsa kuuluvat odotukset ja velvollisuudet, jolloin esimerkiksi huos-
taanoton yhteydessä biologiset vanhemmat saattavat kokea velvollisuudekseen aseman-
sa puolustamisen lapsen vanhempana. 
 
7.3.3 Valtasuhteet 
 
Biologisten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyötä pidettiin joskus haasteellista erilais-
ten valtasuhteiden vuoksi. Esimerkiksi biologisten vanhempien eriaikainen kotoutumi-
nen oli muuttanut valtasuhteita, mikä puolestaan aiheutti perheessä ristiriitoja. Jotkut 
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perhekotien äidit olivat kokeneet, että miesten ja naisten erilaiset roolit saattoivat vai-
kuttaa biologisten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Asioista sopiminen ei 
välttämättä onnistunut perhekodin äidin ja biologisen isän välillä.   
 
Osa perhekodin vanhemmista koki, että valtasuhde vaikutti myös yhteistyön sujuvuu-
teen biologisten vanhempien kanssa. Haastateltavat kertoivat, että biologiset vanhem-
mat suhtautuivat heihin usein viranomaisten edustajina, jolloin luottamuksellista suhdet-
ta oli vaikea luoda. Kielo Brewisin (2005, 146) mukaan valtasuhde saattaa joskus olla 
haitallinen viranomaisen kannalta. Asiakas saattaa purkaa tyytymättömyyttään tehtyihin 
päätöksiin työntekijälle, joka ei kuitenkaan ole vastuussa henkilökohtaisesti kyseisistä 
päätöksistä. 
 
H2: ”Varsinkin kun se kulttuuri näyttää olevan hyvin sellainen, että mies sanoo mitä 
tehdään ja se on sitten siinä. Ihan erilainen tavallaan on se näkemys ja se semmonen 
elämänkatsomus. Osittain liittyi uskontoonkin, mutta hyvin vahvasti liittyi siihen perhe-
rakenteeseen ja siihen, miten perheessä eletään. Että äiti oli täällä aika aktiivinen ja 
osasi suomeakin aika hyvin ja aviomies, isä oli vähän niin kuin jäänyt junasta. Sekin 
aiheutti jo vähän ristiriitoja. 
 
H11:”Sinnepäin pitäisi saada luotua sellainen vahva luottamussuhde ja se on ehkä se, 
mikä on se työläin asia. Koska yleensä nää kokemukset mitä meillä on lapsista, niin 
heidän omaiset ja vanhemmat suhtautuu viranomaisiin hyvin epäilevästi. Varsinkin jos 
joutuu puuttumaan perheen sisäisiin asioihin, niin kyllä se aika kärjistynyt saattaa se 
tilanne monesti olla. Ja mehän monesti edustetaan heille viranomaisia.” 
 
Valtasuhteisiin liittyy ihmisten välinen epätasa-arvo ja se, kuinka vallan epätasaiseen 
jakautumiseen suhtaudutaan. Valtaetäisyys näkyy myös perheiden sisällä esimerkiksi 
lasten kasvatuksessa. Pienen valtaetäisyyden kulttuureissa lapsia rohkaistaan olemaan 
omatoimisia ja puolustamaan omia mielipiteitään, kun taas suuren valtaetäisyyden 
maissa lapsia opetetaan kunnioittamaan vanhempiaan ja tottelemaan käskyjä. Valtaetäi-
syyteen vaikuttaa koulutustaso ja sosiaaliryhmä samankin kulttuurin sisällä. 
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7.4 Kulttuurien välinen osaaminen 
 
Perhekodin vanhempien kokemukset eri kulttuureihin liittyvästä osaamisesta olivat yh-
tenäisiä. Useat painottivat maahanmuuttajien kohtaamisessa yleisesti kantaväestön ja 
myös heidän oman suhtautumisensa merkitystä. Osan mielestä lasten kasvattamisessa ei 
ollut eroja kulttuuritaustasta johtuen, mutta maahanmuuttajataustaisten lasten biologis-
ten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö edellytti erityistä osaamista. Monessa perhe-
kodissa ammatillisuus ja alaan perehtyneisyys toi varmuutta toimia myös eri kulttuuri-
taustaisten lasten kanssa. Kulttuuriin ja sen merkitykseen suhtauduttiin eri tavoin. Kaik-
ki perhekodin vanhemmat kertoivat, että on tärkeää luoda kaikille perhekodissa asuville 
yhteiset säännöt, joita noudatetaan. Jokaisella perhekodilla oli oma kulttuurinsa, jonka 
mukaan he toimivat. Taulukossa 6 kulttuureihin liittyvä osaaminen, kulttuurikompe-
tenssi on yläluokka, johon olen kerännyt sitä kuvaavia haastateltavien ilmaisuja, jotka 
olen analysoinut ja johtanut niistä pelkistetyt ilmaisut. Näiden kautta olen muodostanut 
alaluokan, joka tuo asian esiin yleistyksenä. (Taulukko 6.)  
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TAULUKKO 6. Kulttuureihin liittyvä osaaminen, kulttuurikompetenssi 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
”Meidän perusperiaate on se, että 
ensimmäisenä pyritään näkemään 
vain se ihminen.” 
 
”Voisko sanoa, että maailmankat-
somus on laajentunut. Ja voisi 
sanoa, että omat lapset ovat hir-
mu suvaitsevia ja joustavia.” 
 
”Kyllä mun pitää sanoa, että 
positiiviseen suuntaan. Että sel-
lainen epäluulo tai ei nyt epäluu-
lo, mutta tällainen on muuttunut.” 
 
”No tietysti sillä tavalla ajateltuna 
se, joka sijoitetaan perheeseen 
oman perheensä ja kulttuurinsa 
ulkopuolelle, niin tarvii aikamois-
ta kykyä nähdä sitten nähdä se, 
että joku asia ei ole huonoa käy-
töstä tai tyhmyyttä tai mitään 
sellaista. Vaan että toisessa kult-
tuurissa tehdään toisin. Koska jos 
ajatellaan, tulipa lapsi sitten mistä 
tahansa, niin hän ei tiedä mistään 
muusta kuin siitä, mistä hän tu-
lee, mistä tilanteesta hän tulee.” 
 
”Lapset on aina lapsia. Tietenkin 
se, että kunnioittaa sitä lasten 
kulttuuria ja siihen liittyviä tar-
peita ja vaatimuksia.” 
 
”Minä voin kannustaa häntä sii-
hen, etsimällä tietoja ja kontakte-
ja siihen, että mistä hän löytäisi 
itselleen vertaisia, joiden kanssa 
hän voisi sitä ymmärrystään kas-
vattaa. Me etsitään ja luodaan 
lapselle niitä väyliä. Lähteepä se 
vaikka siitä, että hän säilyttää 
yhteyden omaan äidinkieleensä.” 
 
”Kyllä se vaatii sen, että perehtyy 
sen lapsen kulttuuriin. Kyllä me 
sitten yritettiin perehtyä siihen ja 
sitten pitää huolta siitä, että säilyy 
ne kontaktit sinne omaan kulttuu-
riin. Yritettiin vahvistaa sitä, 
mikä heissä on hyvää siinä venä-
läisessä kulttuurissa.” 
 
 
 
 
 
 
Maailmankatsomus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammatillisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kahdessa kulttuurissa 
kasvattaminen  
 
 
 
Kulttuurin arvosta-
minen, kunnioittami-
nen ja  
ylläpitäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asenteet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taito 
 
 
 
 
Lapsen kieli- ja 
kulttuuri-
identiteetin tukemi-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eri kulttuureihin 
liittyvä osaaminen 
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” Mä en ole keksinyt muuta kei-
noa kuin keskustelemalla siitä 
avoimesti ja jos näitä tilanteita 
tulee, niin ja kyllähän niitä tietys-
ti tulee. Niin ottamalla ne esille ja 
puhumalla niistä, niin kuin osoit-
tamalla, että olemme sitä mieltä, 
että on tehty väärin, jos on syrjit-
ty tai sanottu jotain loukkaavaa 
tai muuta.” 
 
Keskustelu oikeudes-
ta tasa-arvoiseen 
kohteluun 
Valmentaminen 
kohtaamaan 
rasismia ja syrjintää 
 
7.4.1 Asenteet 
 
Maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa asuminen ja toimiminen oli vaikuttanut usean 
perhekodin vanhemman asenteisiin ja maailmankatsomukseen. Sosiaalityön lastensuoje-
lussa asenteet sisältävät omaan kulttuuriin ja maailmankuvaan kuuluvien oletusten, ar-
vojen ja ennakkoluulojen tiedostamista sekä ymmärrystä toiseen kulttuurin kuuluvan 
henkilön maailmankuvasta. (Vonk 2001, 247). Sijoitukset olivat usein avartaneet ja laa-
jentaneet ajattelutapaa sekä lisänneet kiinnostusta monikulttuurisuutta kohtaan. Kaikki 
haastatellut perhekodin vanhemmat kokivat, että maahanmuuttajataustaisten lasten sijoi-
tus heidän kotiinsa oli ollut positiivinen kokemus. Työskentely maahanmuuttajataustais-
ten lasten kanssa koettiin vaativana, mutta myös antoisana. Usean perhekodin vanhem-
man mielestä eri kulttuuritaustaisten lasten eläminen heidän perheessään oli vaikuttanut 
myönteisesti myös perheen biologisiin lapsiin. Moni perhekodin vanhempi koki yhteis-
kunnassa esiintyvät rasistiset puheet negatiivisina.  
 
H7:”No varmasti mitä enemmän tietää, niin sitä enemmän se tuo sitä ymmärrystä ja 
jollain tavalla sitä suvaitsevaisuutta. Mutta myös sillä tavalla, että oppii arvostamaan 
myös omassa kulttuurissa olevia hyviä asioita enemmän. Ja sitten taas ehkä enemmän 
sitä, että kielitaitoa arvostaa, koska mitä enemmän osaa, niin sitä paremmin voi tulla 
toimeen eri ihmisten kanssa ja ymmärtää heitä.”  
 
H10:” Vastenmielisyys sitä (rasismia) kohtaan on lisääntynyt. Kun tässä työssä on ta-
vannut monenlaisia ihmisiä, on oppinut näkemään minkälaisia huolia, toiveita ja mur-
heita ihmisillä on. Ehkä se ymmärrys erilaisuutta kohtaan on toivon mukaan tässä kas-
vanut ja oppii näkemään myös sen, miksi lapsi on huostaanotettu, on ymmärrys kasva-
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nut myös siihen suuntaan. Kyllä se eettinen silmä on tässä myös toivon mukaan kasva-
nut.”  
 
H11:” No ylipäätään tämä työ on varmasti laajentanut näkemystä tästä maailman kir-
josta ja siitä, miten monella tavalla asiat voivat olla ja miten yksioikoisia ne eivät ole. 
Miten maailma ei voi olla mustavalkoinen, vaan että elämässä on niin paljon tätä vaih-
televuutta ja variaatiota. Ei ole vaan yhtä oikeaa tapaa toimia ja elää.” 
 
Perhekodin vanhempien suhtautuminen kulttuureihin liittyvään erityisyyteen oli muut-
tunut aiempaa myönteisemmäksi sen jälkeen, kun he olivat työskennelleet heille sijoitet-
tujen maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa. Haastateltavat kertoivat, että heidän nä-
kemyksensä yhteiskunnassa tapahtuvista asioista oli laajentunut. Perhekodin vanhem-
mat kokivat, että maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän biologisten perheidensä 
kanssa toimiminen oli auttanut heitä tarkastelemaan myös omaa kulttuuriaan. Oman 
kulttuurin tunnistaminen ja siihen liittyvien asenteiden ja toimintatapojen tiedostaminen 
on kulttuurien välisen kompetenssin kehittymisen perusedellytyksiä.  
 
7.4.2 Tieto 
 
Useat perhekodin vanhemmat kokivat, että maahanmuuttajataustaisen lapsen sijoitus 
vaatii heiltä joustamista, rohkeutta ja halua ottaa haasteita vastaan, ja uuden kulttuurin 
kanssa toimiminen vie tavallista enemmän energiaa. Tiedolla viitataan siihen informaa-
tioon, mitä tarvitaan asiakkaan elämänkokemuksesta, elämäntavoista ja historiasta. 
(Vonk 2001, 247.) Moni perhekodin vanhempi kertoi, että tiedon etsiminen lasten van-
hempien syntymämaasta ja kulttuurista oli heidän tehtävänsä ammatillisina perhekodin 
vanhempina. He olivat saaneet tietoa muun muassa internetistä, lasten kanssa samaa 
kulttuuria edustavilta tuttavilta, lapsilta ja lasten biologisilta vanhemmilta ja jonkin ver-
ran sosiaalityöntekijöiltä.  
 
H1: ”Meidän lähtökohta on aina hyväksyä ihminen ihmisenä, mutta se ei tarkoita, että 
hyväksytään jokaista tekoa. Meidän nuorilta kuulee aina joskus, että meillä siellä ei ole 
näin. Mutta sitten aina palautetaan siihen, että voi olla, ettei siellä ole näin, mutta tääl-
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lä on nyt näin ja meidän perheessä on näin. Että aina kun ajatellaan, niin ihminen on 
kulttuurin luoma, tai siis eihän toi riehuminen ole kulttuuria, mutta ihminen on kulttuu-
rin luomus. Periaatteessahan me ollaan kaikki samanlaisia, mutta sitten se kasvuympä-
ristö mihin kasvaa, miten kehittyy, niin niistä tulee sitten sellaisia.”  
 
H7: ”Itseltään se vaatii semmoista pitkää pinnaa ja kykyä nähdä niiden hölmöjen asi-
oiden taakse. Halua siihen, että haluaa ottaa selvää asioista ja halua ymmärtää. Mä tai 
ehkä me molemmat ollaan sitä mieltä kuitenkin, että meidän ei tarvitse muuttaa meidän 
perheen toimintatapoja, koska sijoitettu tulee meidän perheeseen. Tietysti jos on joku 
asia, vaikka täysin uskonnollista vakaumusta vastaan, niin tietysti täytyy ottaa sellainen 
asia huomioon, mutta muuten toimitaan meidän säännöillä ja meidän ehdoilla. Mutta 
ehkä se tulee suoraan sellaisesta ajatuksesta, että mikä on oikein ja mikä on väärin, 
mikä on sallittua ja mikä tehdään niin kuin aikuinen sanoo.”  
 
H8:” No me ollaan oltu niin positiivisen yllättyneitä kuin vain voi olla. Koska ehkä sel-
lainen yleinen ilmapiiri on aika negatiivinen ja varovainen, sellainen ehkä epäilevä 
ilmapiiri Suomessahan on. Ja ehkä kun Aasiasta tullaan, niin epäillään, että heidän 
kaikki tällaiset moraali ja tällaiset on ihan erilaiset kuin meillä, mutta me ollaan oltu 
vain positiivisesti yllättyneitä. On oikein hieno kokemus. He tuli meille täysin vieraasta 
kulttuurista, että täytyy myöntää, että heti piti tietokoneelta googlata, että missä se on ja 
sitten vähän sellaista taustaa. Se varsinainen kulttuuri ja kansan elämä oli vierasta. 
Siitä, miten se kansa ja miten ne ihmiset siellä elää, siitä on kaivettu tietoa.” 
 
Haastateltavat kertoivat, että tärkeää on käsitellä omia tunteitaan, ymmärtää kulttuurin 
merkitys lapsen tai nuoren elämässä ja omata ohjaamiskokemusta. Perhekodin van-
hemmat painottivat myös oman kulttuurin tuntemisen merkitystä ja sitä, että perheko-
dissa kaikilla on yhteinen kulttuuri, johon liittyy arvoja ja normeja. Haasteltavat pitivät 
tärkeänä, että perhekodin arjessa lasten erilaiset kulttuurit ja uskonnot voivat olla osa 
päivittäistä toimintaa, kunhan ne eivät ole perhekodin sääntöjä vastaan. Kulttuurien vä-
lisen kompetenssin kehittymisen kannalta on tärkeää, että yksilö tai yhteisö ei luovu 
omista kulttuurisista arvoistaan. Maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa tehtävässä 
työssä tavoitteena on integraatio, jolloin arvostetaan sekä maahanmuuttajataustaisen 
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oman kulttuurin kunnioittamista että sopeutumista ympäröivään yhteisöön. (ks. Berry 
1997, 9.) 
 
7.4.3 Taito 
  
Perhekodin vanhemmat kokivat, että lasten kasvattaminen kahdessa kulttuurissa vaati 
erityistä osaamista. Useassa haastattelussa tuli esille, että perhekoteihin sijoitetut lapset 
tulivat aina eri kulttuurista riippumatta siitä, olivatko he maahanmuuttajataustaisia lap-
sia tai valtaväestöön kuuluvia lapsia. Perhekodin vanhemmat kertoivat, että lapsilla on 
aina biologisilta vanhemmilta saatu oma perhekulttuurinsa ja se on erilainen kuin per-
hekodin perhekulttuuri. Kulttuurien välisessä osaamisessa taito viittaa kykyyn kehittää 
käytännön työtapoja siten, että ne kohtaavat eri kulttuuritaustaisen henkilön tarpeet. 
(Vonk 2001, 247). 
 
Perhekodin vanhemmat kokivat tärkeäksi, että lapsen omaa kulttuuria ylläpidetään 
mahdollistamalla lapsen osallistuminen hänelle tärkeisiin juhliin ja tapahtumiin ja oman 
uskonnon harjoittamiseen. Lapsen oman kulttuurin säilymistä edistetään ylläpitämällä 
lapsen suhteita biologisiin vanhempiin ja sukulaisiin sekä antamalla mahdollisuus äi-
dinkielen säilyttämiseen. Haastateltavat kertoivat, että myös perhekodin arvojen kunni-
oittaminen ja yhteisten tapojen ja sääntöjen noudattaminen on tärkeä osa kahdessa kult-
tuurissa kasvattamista. 
 
H1: ”Kyllähän se avaa niin kuin kokonaan uuden maailman. Että se, että ihminen on 
ihminen, oli se nyt mistä maasta, oli se nyt musta, punainen tai keltainen. Että tärkeintä 
on muistaa se, että ihminen on ihminen ja kaikki mitä siinä päällä on, on kulttuurin 
tuomaa, että se ihminen ei loppujen lopuksi ole itse erilainen. Ei ole yhtä ainoaa tapaa 
olla oikeassa tai onnistua. Että liika pinnistäminen ja jännittäminen, ei sitä tartte. Totta 
kai perheen on otettava huomioon se lapsen erilainen kulttuuritausta, sitä ei saa tappaa 
missään nimessä, mutta sekin täytyy ajatella, että lapsi on sijoitettu suomalaiseen per-
heeseen. Eikä meidän tarvitse muuttua mihinkään, mikä ei tuntuisi omalta.”  
 
H7:” Hyvin usein nämä lapset voivat olla sellaisessa tilanteessa, että he eivät itsekään 
tiedä siitä kulttuuristaan. He ovat ehkä syntyneet Suomessa ja elävät sellaisessa ihme 
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sekamelskassa, että vanhemmat yrittävät pitää siitä kulttuurista kiinni täällä ja sitten se 
on kuitenkin mahdotonta kun ympärillä on ihan erilaista kulttuuria. Ehkä tärkeintä on 
kuitenkin se, että he asuvat eli tässä tilanteessa sitten meillä, että meillä on sellainen 
selkeys siinä omassa ja sitten sellainen halu, että jos se lapsi tai nuori haluaa tietää 
jotain, mikä olisi sen kasvun ja kehityksen kannalta oleellista selvittää jotain taustaa, 
niin sitä sitten siinä vaiheessa tehtäis.” 
 
H8:”Kokoajan täytyy pitää mielessä, että toisaalta hän saa elää sitä toista kulttuuriaan 
ja että ei tule vahingossa poljettua jotain sellaista, mikä on heille tärkeää. Ja sitten, 
ettei myöskään liikaa purista tähän suomalaiseen muottiin. Se on myös mielenkiintoista, 
kun saa kertoa Suomesta ja suomalaisista tavoista, arvoista ja historiasta ja kaikesta 
tällaisesta lapsille, joille se on uutta eikä ollenkaan itsestään selvää. Että sitten myös 
itse kelaa näitä omiaan, omaan kulttuuriin liittyviä. Että kyllä se sellaista haastetta tuo, 
että joutuu ottaa huomioon ja pitämään mielessä, että asiat eivät ole ollenkaan itses-
tään selvyyksiä niin kuin monille suomalaisille lapsille sellaiset asiat on.” 
 
Joskus maahanmuuttajataustaisen lapsen yhteydet biologisiin vanhempiin ovat vähäiset 
tai niitä ei ole ollenkaan. Joillakin lapsilla suhde biologisiin vanhempiin on ollut hyvin 
traumaattinen. Sellaisissa tilanteissa perhekodin vanhemmat olivat joutuneet pohtimaan 
keinoja tutustuttaa lapsi syntymäperheensä kulttuuriin. Kasvatuksellisesti oli koettu 
haastavana löytää lapsen kannalta myönteisiä asioita omasta kulttuurista kun kokemuk-
set olivat olleet vaikeita.  
 
H1:” Yksi tyttö haukkui hirveästi vanhempiaan ja oli hetken aikaa sellainen tilanne, että 
mitähän hyvää mä keksin niistä vanhemmista. Että se oli aika kaamea tilanne. Ja sit mä 
löysin mielestäni hirmu ihanan asian ja mä sanoin, että kyllä mä tiedän yhden hirmu 
hyvän puolen niistä. Ja se sano, että kuule kerro, jos tiedät yhdenkään.. Mä sanoin, että 
ne on tehneet sut. Ne on saaneet aikaan aivan ihanan nuoren naisen, kauniin ja muka-
van. Kun ne ei ole tottuneet tällaiseen palautteeseen, niin se oli hetken aikaa ihan hu-
kassa, että apua. Meille tulleilla nuorilla on jäänyt lapsuus vähän kesken.”   
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H2:” Se on kuitenkin hirveän tärkeä pitää kiinni (kulttuurista), olipa se lapsen tilanne 
mikä onkin, jos se on ollut hirveen sekava, niin ne suhteet sinne sukulaisiin tai vanhem-
piin, niin aletaan eheyttämään niitä kanssa.” 
 
Kahdessa kulttuurissa kasvattaminen perustuu siihen, että perhekodin vanhemmat anta-
vat maahanmuuttajataustaisille lapsille valmiuksia toimia sekä valtaväestön että oman 
kulttuurinsa erilaisissa tilanteissa. Usein biologiset vanhemmat tai vanhempi on ainoa 
yhdysside lapsen kulttuuritaustaan, minkä vuoksi lapsen ja hänen biologisten vanhem-
pien välisen suhteen ylläpitäminen on osa kahdessa kulttuurissa kasvattamista. Lasten 
kokemukset kotimaasta ja kulttuurista voivat olla traumaattisia, jolloin oman kulttuurin 
arvostaminen voi olla hyvin vaikeaa. 
 
7.4.4 Kieli- ja kulttuuri-identiteetin tukeminen 
 
Perhekodin vanhempien mielestä lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin tukeminen oli 
tärkeää. Ihminen pystyy ilmaisemaan omat ajatukset ja tunteet täsmällisemmin omalla 
kielellään. Äidinkieli tiedon, ajattelun ja luovuuden kieli, joka lisäksi luo siteen omiin 
juuriin. Se toimii yhdyssiteenä vanhempiin, isovanhempiin, kotimaahan ja kulttuuriin. 
Lapsi, joka kokee, että hänen äidinkielensä on hyvä ja kaunis, uskaltaa ja haluaa oppia 
sitä. Äidinkielen kehittämisen päämääränä on tasapainoinen yksilö, jolla on vahva itse-
tunto ja joka hyväksyy oman identiteettinsä ja vanhempiensa taustan. Äidinkielen hal-
linta on myös perusta uuden kielen oppimiselle. Valtakielen oppivat parhaiten ne lapset, 
jotka osaavat hyvin omaa äidinkieltään. (Räty 2002, 154–156.) 
 
Moni perhekodin vanhempi koki, että äidinkielen säilyminen oli tärkeää. Osa perheko-
din vanhemmista kertoi, että lapsilla oli mahdollisuus opiskella äidinkieltään koulussa. 
Osa perhekodin vanhemmista mahdollisti lasten äidinkielen ylläpitämisen järjestämällä 
tilaisuuksia tavata ihmisiä, joilla oli sama äidinkieli kuin heille sijoitetuilla lapsilla. Jot-
kut haastateltavat kertoivat, että lapsilla ei ollut mahdollisuutta puhua äidinkieltään. Osa 
perhekodin vanhemmista kertoi, että yhteiskunnan taholta tuleva nopea lasten suoma-
laistaminen oli yllättävää.  
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H8:”No tässä tapauksessa äiti pitää siitä (alkuperäisestä kulttuurista) kiinni ja tuke-
malla häntä. Nytkin heillä oli tällaiset uudenvuoden juhlat, jotka kestivät periaatteessa 
kolme päivää. He olivat kahdessa koko päivän juhlassa ja me pidettiin huoli siitä, että 
he pystyivät menemään yhdessä perheenä. Sitten heillä on syntymäpäivät ilmeisesti aika 
isot juhlat, että tukemalla tällaisia tapahtumia, mitä he voivat täällä siinä yhteisössä 
viettää. Ja sitten tietysti osoittamalla kunnioitusta ja kiinnostusta heidän tapoja koh-
taan, niin se varmasti vahvistaa sitä lastenkin sellaista ikään kuin itsetuntemusta ja itse-
luottamusta siinä omassa kulttuurissa.” 
 
H9:” Ihan yhtälailla kun yritettiin meidän lapsissa vahvistaa sitä heidän perheen ja 
suvun kulttuuria mikä on hyvää. Sitä me yritettiin vahvistaa, mutta kyllä se vaatii myös 
sen, että pitää tutustua, että voi vahvistaa. Yhtälailla kun on sijoitettu lapsi, olipa se 
sitten minkä maalainen tai minkä kulttuurin tahansa, niin sen pitää tulla sinuiksi sen 
oman taustansa kanssa. Jos sen kanssa ei tule sinuiksi, niin sieltä ei voi ottaa niitä, mit-
kä on hyviä rakennusaineikseen eikä voi myöskään hylätä sitä, mikä on huonoa. Pereh-
tyä pitää, ei se lapsi voi koskaan tulla joksikin muuksi. Jos sitä on venäläiseksi syntynyt, 
niin sitä on jollain tavalla aina venäläinen vaikka olisi suomen kansalainen.”  
 
Kaikkien perhekodin vanhempien mielestä lapsen kulttuuriperinnön säilyttäminen oli 
tärkeää. Maahanmuuttajataustaisten lasten kasvattamisessa lapsen omien juurien ym-
märtäminen ja hyväksyminen nähtiin osana lapsen oman identiteetin kehittymistä. Maa-
hanmuuttajataustaisten lasten mahdollisuus osallistua oman yhteisönsä tapahtumiin ja 
viettää kulttuuriin kuuluvia juhlia nähtiin tärkeänä kulttuuria ylläpitävänä toimintana. 
Osa perhekodin vanhemmista koki, että lasten kulttuurin kunnioittaminen ja kiinnostuk-
sen osoittaminen kulttuuriin liittyviä tapoja kohtaan oli tärkeää lasten itsetunnon kehit-
tymisen ja oman kulttuurin arvostamisen kannalta. 
 
7.4.5 Lasten valmentaminen kohtaamaan syrjintää ja rasismia 
 
Perhekodin vanhempien mielestä oli merkityksellistä, että lapsen kanssa puhuttiin 
avoimesti ympäristön suhtautumisesta heihin ja siitä, että lasten oli tärkeää tulla kerto-
maan mahdollisesta kiusaamisesta, syrjimisestä tai rasismista perhekodin vanhemmille. 
Rasismissa ihmisiä ei pyritä pitämään samanarvoisina vaan eriarvoisina. Syrjinnässä 
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henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta toista kohdellaan. (Pitkänen 2006 
72, 74.) Perhekodin vanhemmat kokivat, että lasten varsinainen valmentaminen kohta-
maan syrjintää tai rasismia saattoi olla vaikeaa. Moni perhekodin vanhempi pyrki vah-
vistamaan lasten itsetuntoa. Useat haastateltavat kertoivat, että syrjintään ja rasismiin 
varauduttiin keskustelemalla erilaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Perhekodin van-
hemmat kertoivat, että oli tärkeää, lapset tiesivät ja kokivat olevansa tasa-arvoisia mui-
den ihmisten kanssa.  
 
H5:”No ehkä sillä tavalla minun mielestä, että opettaa alusta asti siihen, että kaikki on 
tasa-arvoisia. Meillä lähetään täällä siitä, ettei ketään saa kiusata ja kaikki hyväksy-
tään sellaisina kuin ne on. Että kyllä mun mielestä voi sillä tavalla valmentaa, että pie-
nestä asti opettaa siihen, että meitä on eri kokoisia ja erinäköisiä ja kaikki on yhtä ar-
vokkaita.” 
 
H6:”Ja niin kuin sitä itsetuntoa pönkittää ihan, mutta en mä tiedä onko se jotenkin kult-
tuureista eroavaa. Ihan kaikille lapsille.” 
 
H7:”Keskustelemalla ihan siitä, että se on ihmisten tietämättömyyttä se rasismi ja että 
se on samaan aikaan huonoa itsetuntoa ja sitä, että jos joku kiusaa, se kertoo siitä, että 
sillä toisella on paha olla. Siihen tulee aina puuttua, että aina saa kertoa ja pitää ker-
toa, jos joku kiusaa tai syrjii muita tai kohtelee väärin. Jos tää lapsi tai nuori pystyisi 
itse siinä tilanteessa jotenkin siihen vaikuttamaan, niin tukisi myös siihen. Että itse ker-
too, mutta jos hän kokee, että se on hänen omien kykyjen ulkopuolella, niin sitten siihen, 
että loisi sellaisen ilmapiirin, että voit aina meille sanoa sen. Mutta valitettavasti on 
joskus tilanteita, että mekään ei voida sille mitään tai poliisi ei voi sille mitään.” 
 
H9:” En tiedä voiko sitä etukäteen valmentaa (kohtaamaan rasismia). Ei me lähdetty 
kenenkään meidän lapsen kohdalla etukäteen valmentamaan, mutta sen sijaan me val-
mennettiin kyllä sitä yhteisöä, mihin meidän lapset tuli. Meidän ihan keskeinen työmuo-
to oli, että me luodaan sellainen verkosto, jossa meidän lapset otetaan vastaan.” 
 
Maahanmuuttajataustaiseen lapseen voi kohdistua ennakkoluuloja ja stereotypioita. Eri-
tyisesti lapset, jotka erottuvat ulkonäöltään valtaväestöstä voivat kohdata syrjintää ja 
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rasismia. Mahdollisuus epätasa-arvoiseen kohteluun ja sen vaikutuksiin on tärkeää tie-
dostaa ennakoivasti. (Brown ym. 2009b, 634.) Keskustelu lasten kanssa heidän oi-
keudestaan tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen kohteluun on yksi keino valmentaa lapsia 
kohtaamaan mahdollista syrjintää ja rasismia. Lasten itsetunnon vahvistaminen ja tilan-
teisiin ajoissa puuttuminen ovat tekijöitä, jotka auttavat lapsia käsittelemään kohtaa-
maansa epäoikeudenmukaista kohtelua.  
 
7.5 Valmennus kulttuurien kohtaamiseen 
 
Perhekodin vanhempien mielestä eri kulttuuritaustaisen lapsen sijoitus perheeseen on 
ollut positiivinen kokemus, mutta samalla se vaatii voimavaroja esimerkiksi yhteisen 
kielen puuttumisen vuoksi ja biologisten vanhempien erilaisten toimintatapojen vuoksi. 
Haasteltavat toivat esille, että lapsesta saatavat taustatiedot olivat yleensä vähäisiä. Per-
hekodin vanhemmat kokivat, että lapsen aiemmasta elämästä olisi hyvä tietää nykyistä 
enemmän, mutta toisaalta he kertoivat tietojen olevan vähäisiä kaikkien sijoitettujen 
lasten kohdalla riippumatta heidän kulttuuritaustastaan.  
 
H8:”No yleensä se tietomäärä, mitä saa kun tulee lapsia sijoitukseen. Niukkaa se on ja 
sitä joutuu täydentämään matkan varrella, mutta se ei johdu siitä, etteikö sitä annettai-
si, vaan sitä ei kenelläkään muullakaan ole. Että kyllä me varmaan saatiin se tieto, mitä 
oli saatavilla.”    
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että he eivät olleet saaneet erityistä valmennusta kult-
tuurienväliseen kohtaamiseen tai kulttuurienväliseen viestintään sijoituksen yhteydessä. 
Moni perhekodin vanhempi koki, että tiedon hankkiminen lapsen kulttuuritaustasta oli 
heidän oma tehtävänsä ammatillisuuden perusteella. Osalla perhekodin vanhemmista oli 
laaja koulutus ja kokemus maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä ja osalla oli kult-
tuurienväliseen viestintään liittyviä opintoja lasten ja nuorten erityisohjaajan opinnoissa. 
Moni perhekodin vanhemmista toi esille, että ammatilliseen perhekodin vanhemmuu-
teen kuuluu valmius etsiä itse informaatiota sitä tarvittaessa. 
 
H7:” Tietysti aina kun on uusi kulttuuri tullut vastaan, niin on sitä kautta uutta tietoa 
hankkinut ja sitten on ymmärtänyt, että tuonko takia ne tuon noin tekee. ” 
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H5:” Mehän kun käytiin, opiskeltiin tämä tutkinto, niin siinähän on yhtenä osana nää 
kulttuurit. Niin meillä meni vähän käsikädessä, me kerettiin sitä vähän ensin opiskella 
ja sitten tuli tämmöinen lapsi, niin oli sitä teoriapuoltakin tuoreessa muistissa. 
 
H6:” En mä tiedä, onko siihen mitään sellaista, voiko sitä räätälöidä semmoista koulu-
tusta, että jokaiseen tilanteeseen osaisi tietyllä tavalla toimia. Kyllä nämä tilanteet tulee 
varmaan ihan yksilökohtaisesti. Mitä enemmän tietoa on eri kulttuureista, niin hyvähän 
se pohja on olla. Mutta nämä käytännön tilanteet, semmoista koulutusta ei varmaan 
olekaan, että täytyy vaan kohdata ne tilanteet sellaisena kuin ne on.” 
 
Perhekodeissa tehtävä kasvatus- ja hoitotyö maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa 
perustuu samalle ammattitaidolle kuin valtaväestöönkin kuuluvien lasten kanssa. Kult-
tuurierot näkyvät perhekodin arjessa silloin, kun lapsi käyttäytyy toisin kuin perhekodin 
muut jäsenet oman kulttuuriinsa kuuluvien toimintasääntöjen perusteella. Kun lasten 
taustatietoja ei ole tai ne ovat vähäiset, korostuu tiedon tarve myös lapsen kulttuuritaus-
tasta. Aiempi koulutus kulttuurien välisestä viestinnästä ja kokemus maahanmuuttajien 
kanssa työskentelystä koettiin voimavarana.   
 
7.6 Tuki kulttuurien kohtaamiseen 
 
Haastateltavat kokivat, että lapsikohtaista tietoa hänen taustastaan ja kulttuuristaan voisi 
olla nykyistä enemmän, mutta he eivät kuitenkaan kokeneet tarvitsevansa erityistä tukea 
maahanmuuttajataustaisten lasten kasvattamiseen. Perhekodin vanhemmat kertoivat, 
että on tärkeää, että suhde sijoittajakunnan sosiaalityöntekijään toimii hyvin. Monilla 
perhekodin vanhemmilla oli yhteistyöverkosto lähialueen palveluntuottajien kuten kou-
lun ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Oman jaksamisen tukena usealla perhekodin 
vanhemmilla olivat muut ammatilliset perhekodit ja ammatillisten perhekotien liiton 
järjestämät tilaisuudet ja koulutukset.  
 
H4:” Se tiivis yhteistyö sosiaalitoimen eri työntekijöiden kanssa, kun se tilanne on sel-
lainen, kun se toimii, niin se on aika lailla riittävä. Kun on sitä aikaisempaa tietotaitoa 
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tässä asiassa. Se on ehdottoman tärkeää, että se on kunnossa sijoittajakuntaan päin se 
suhde.” 
 
Lähes kaikki haastateltavat saivat säännöllisesti työnohjausta ja osallistuivat ammatillis-
ten perhekotien yhteisiin tapaamisiin.  Osa perhekodin vanhemmista kertoi, että vertais-
tuen merkitys oli suuressa roolissa arjessa esiintyvien tilanteiden kanssa. He kokivat, 
että omien kokemuksien peilaaminen ja vertaileminen toisten perhekotien vanhempien 
kanssa antoi tunteen siitä, että he eivät olleet asian kanssa yksin, vaan muillakin oli vas-
taavia kokemuksia samanlaisista tilanteista.  
 
H1:”Vertaistukea on kaikesta eniten saatu vasta oikeastaan ammatillistuttuamme. Kuu-
lutaan ammatillisten perhekotien liittoon ja käydään kerran kuukaudessa niin sanotussa 
laatupiirissä. Siellä vasta oon huomannut, että oma työ on ollut kyllä jo työtä ennen 
tätä. Se on hirvittävän ihanaa, kun huomaa, että toisilla on samanlaisia juttuja. Kyllä 
mä ennen kaikkea korostaisin sijaisvanhemmuudessa, että pitää ottaa ja pitää se oma 
aika. Uupumus ja tämmöinen yliväsyminen, se voi tulla hirmu liukuen. Että ajoissa pi-
tää niin kuin vähän relata.” 
 
Perhekodin vanhemmat pitivät toimivaa yhteistyötä lasten sosiaalityöntekijöiden kanssa 
merkityksellisenä tekijänä maahanmuuttajataustaisten lasten asioita hoitaessa, joskin 
tukea ei aina kulttuuriin liittyvissä asioissa saanutkaan. Tukea saatiin pääasiassa työnoh-
jauksesta ja muilta perhekodin vanhemmilta, joilla oli myös kokemuksia maahanmuut-
tajataustaisten lasten sijoittamisesta kotiinsa. Tärkeänä asiana pidettiin, että perhehoita-
juudesta irrottauduttiin välillä, sillä lomien pitäminen ei välttämättä onnistu perhekodis-
sa yhtä helposti kuin ulkopuolisella työnantajalla töissä ollessa.  
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 
8.1 Perhekotien vanhempien tarvitsemat valmiudet monikulttuurisessa kasvatus- 
ja hoitotyössä  
 
Tutkimuksessani haastattelin ammatillisen perhekodin vanhempia, joiden kotiin oli si-
joitettu maahanmuuttajataustaisia lapsia tai nuoria. Perhekodin vanhemmat eivät olleet 
suunnitelleet etukäteen, että heidän perhekotinsa olisi monikulttuurinen, vaan heille 
sijoitetut maahanmuuttajataustaiset lapset olivat tulleet heille sijoittajakuntien sosiaali-
työntekijöiden aloitteesta. Perhekodin vanhemmat kertoivat, että maahanmuuttajataus-
taisten lasten heille sijoittamisessa tärkeää oli se, että he kokivat lasten kuuluvan ja so-
veltuvan perhekodin yhteisöön.  
Lastensuojelulain (417/2007 50 §) mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuh-
teiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäk-
si tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä 
uskonnollinen tausta ja pyrkiä ratkaisemaan sijoitus siten, että muutkin lapsen edut voi-
sivat toteutua.  
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että maahanmuuttajataustaisten lasten sijoitus heidän 
perhekotiinsa oli ollut myönteinen kokemus eikä heillä ollut ilmennyt lasten kanssa suu-
ria kulttuurisidonnaisia ristiriitoja. Sen sijaan kulttuurisidonnaisia ongelmia esiintyi las-
ten biologisten perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.  
 
Tärkeimpänä asiana haastateltavat kertoivat lasten elämän tilanteen rauhoittamisen luo-
malla siihen rutiineja ja antamalla lapsille mahdollisuuden kokea olevansa osa perheko-
din yhteisöä. Kun perhehoito on vanhempien päätyö, he hoitavat erityisen paljon hoitoa 
vaativia lapsia. Tämän vuoksi ammatillisen perhekodin vanhemmilta edellytetään tehtä-
vään soveltuvaa koulutusta ja riittävää kokemusta hoito- tai kasvatustehtävistä. (Ketola 
2008, 19, 21.)  Monilla perhekoteihin sijoitetuilla maahanmuuttajataustaisilla lapsilla oli 
traumaattisia kokemuksia. Ammatillinen perhekoti voikin olla parempi ratkaisu kuin 
perinteinen sijaisperhe, jos lapsi oireilee voimakkaasti psyykkisesti tai on vaaraksi itsel-
leen tai muille. (Kalland 2004, 136.) 
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Perhekotien arjessa esiintyi joitakin maahanmuuttajataustaisten lasten omaan kulttuuriin 
liittyviä erityisiä piirteitä. Kulttuuritausta näkyi kielessä ja viestintätyylissä, tavoissa, 
valtasuhteissa, uskonnossa ja kulttuuri-identiteetissä. Tanya M. Coakley & Cheryl 
Buehler (2008) pitävät merkittävänä sitä, kuinka sijaisvanhemmat suhtautuvat erilaisiin 
kulttuureihin ja kulttuurien väliseen kompetenssiin. Tutkijat pitävät tärkeänä kulttuu-
rierojen huomioonottamista ja painottavat sijaisvanhempien valmentamista säilyttämään 
lasten syntymäperintöä ja auttamaan lapsia menestymään sekä syntymävanhempiensa 
että sijaisvanhempien kulttuurissa.  
 
Lastensuojelun haaste on olla tietoinen eri kulttuurien erilaisista asenteista ja ajatusmal-
leista. (Beckett 2007, 10). Käsitykset lapsista, lapsuudesta ja vanhemmuudesta ja yh-
teiskunnan oikeudesta puuttua lasten tilanteisiin vaihtelevat. Elämäntapojen ja arvojen 
erilaisuus vaikuttavat vahvasti lapsiin ja nuoriin. (Anis 2008, 15.) Elämä lastensuojelu 
perheessä asettaa omat haasteensa lapsen kasvulle ja kehitykselle. (Laurila 2008, 99). 
Jos lapsi vieraantuu omasta syntymäkulttuuristaan, eikä pääse sisään valtakulttuuriin, 
voi seurauksena olla marginalisaatio ja yhteiskunnasta syrjäytyminen. (Berry 1997, 97).  
 
Kaikki tutkimukseen osallistuneet haastateltavat kertoivat, että suurin haaste perhekodin 
arjessa maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa oli eri äidinkieli ja viestintätyyli. Kie-
leen ja viestintään liittyviä ongelmia on tullut esille myös muissa tutkimustuloksissa. 
(ks. esim. Heikkilä-Daskalopoulus 2008; Anis 2008; Takkinen 2007.) Kieliongelmia 
esiintyi esimerkiksi siinä, että perhekodin vanhemmilla ja lapsilla ei ollut yhteistä kieltä, 
jonka avulla viestintä olisi toiminut. Useassa perhekodissa sijoitettujen lasten suomen-
kielen taito oli puutteellinen, jolloin he eivät aina ymmärtäneet käsitteitä tai sanontoja. 
Moni perhekodin vanhempi koki, että he joutuivat puhumaan selkokieltä erityisesti han-
kalissa tilanteissa varmistaakseen, että lapsi tai nuori oli ymmärtänyt heitä. Maahan-
muuttajataustaisten lasten suomenkieli saattoi olla riittävä arkitilanteissa, mutta vaati-
vammat keskustelut ja metaforat aiheuttivat perhekodeissa väärinymmärryksiä. Erilai-
nen viestimistapa oli myös yksi kulttuurien väliseen viestintään liittyvä erityistekijä. 
Viestintätyyli saattoi vaihdella lasten kulttuuritaustasta riippuen itsensä korostamisesta 
taustalla pysyttelemiseen. Osa perhekoteihin sijoitetuista lapsista ei halunnut puhua 
vanhemmistaan, mikä viittaa kulttuuriin, jossa kasvojen menettämistä pyritään välttä-
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mään eikä perheen sisäisistä asioista puhuta julkisesti. (esim. Samovar & Porter 2000, 
14.) 
 
Kohteliaisuus ja suhtautuminen perheeseen ovat keskeisiä kulttuuriin liittyviä arvoja. 
(Samovar & Porter 2002, 10–12). Moni perhekodin vanhempi koki, että heille sijoite-
tuilla maahanmuuttajataustaisilla lapsilla oli hyvät käytöstavat ja he olivat kohteliaita. 
Osa haastatelluista sen sijaan kertoi, että käytöstapojen puute ja suuripiirteisyys näkyi 
heillä yhtenä kulttuuriin liittyvänä erityispiirteenä. Osa perhekodin vanhemmista kertoi, 
että heillä asuvien maahanmuuttajataustaisten lasten perhekulttuuri oli vahvempi kuin 
on Suomessa tavallista ja se näkyi muun muassa haluna pitää yhteyttä sukulaisiin. Moni 
perhekodin vanhempi arveli, että perhekeskeisyys voisi näkyä enemmän, jos lapsen bio-
loginen perhe olisi eheä.  
 
Kulttuurisidonnaiset arvot näkyvät myös siinä, mikä merkitys vallalla, auktoriteeteilla, 
uskonnolla ja sukupuolirooleilla on ja kuinka niihin suhtaudutaan. (Samovar & Porter 
2002, 10–12; Beckett 2007, 16). Perhekodin vanhemmat kokivat, että valtasuhteet nä-
kyivät maahanmuuttajataustaisten lasten suhtautumisessa auktoriteetteihin. Osa haasta-
teltavista kertoi, että lapset kunnioittivat auktoriteetteja ja noudattivat heille annettuja 
ohjeita ja yhteisiä sääntöjä. Monet perhekodin vanhemmista kertoivat, että useat lapset 
pitivät selkeästi kiinni perinteisistä naisen ja miehen rooleista, jolloin perhekodin äidiltä 
odotettiin hoivaan liittyviä asioita, kun taas perhekodin isän ei odotettu osallistuvan ko-
titöihin. 
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että useat heillä asuvat maahanmuuttajataustaiset lap-
set kuuluivat eri uskontokuntaan kuin he itse. Moni perhekodin vanhempi koki, ettei 
uskonto ollut suuressa roolissa lasten elämässä heillä asumisen aikana, eikä heidän ym-
märryksensä mukaan myöskään ennen heille muuttoa. Perhekodin vanhemmat olivat 
tarkastaneet lasten biologisilta vanhemmilta tai sijoittajakunnan sosiaalityöntekijöiltä, 
kuinka lasten uskonnon opetus koulussa tulee järjestää. Monien perhekotien maahan-
muuttajataustaiset lapset osallistuivat koulussa evankelis-luterilaiseen opetukseen ja 
tapahtumiin omasta uskonnosta riippumatta vanhempien suostumuksella. Osa maahan-
muuttajataustaisista lapsista osallistui koulussa ortodoksiseen uskonnon opetukseen ja 
kävi ortodoksisen seurakunnan järjestämissä tapahtumissa. Maahanmuuttoon voi liittyä 
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omasta uskosta luopuminen tai oman uskonnon korostaminen. Pirkko Pitkäsen (2005, 
106) kulttuurien välisen työn tutkimuksen mukaan uskonnollisen taustan ei koettu vai-
kuttavan monikulttuurisen työyhteisön päivittäiseen toimintaan. Kun taas Pitkäsen 
(2006, 90) tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet maahanmuuttajataustaisten asiak-
kaiden kanssa työskentelevistä vastanneista toivoivat lisäkoulutusta vieraista uskonnois-
ta. 
 
Bennettin (1998, 26) kulttuurisensitiivisyyden kehittymisen mallin kautta voisi ajatella, 
että osa perhekodin vanhemmista elää vaihetta, jossa minimoidaan erilaisuutta ja koros-
tetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Tunnistetaan pinnallisia kulttuurieroja 
kuten ruokailutottumuksia ja joitain sosiaalisia normeja, mutta ajatellaan, että pohjim-
miltaan toisen kulttuurin edustajat ovat samanlaisia kuin itse.  
 
Osa perhekodin vanhemmista kertoi, että lapset pohtivat omaa suhdettaan omaan kult-
tuuriinsa. Osa lapsista koki oman äidinkielensä tunneilla käymisen turhauttavana, osa 
lapsista oli innoissaan tavatessaan ihmisiä vanhempiensa kotimaasta ja halusi puhua 
heidän kanssaan äidinkieltään, osa lapsista korosti omaa kulttuuriaan pukeutumalla ja 
osa ei halunnut muiden lasten koulussa tietävän heidän kulttuuritaustastaan. Integraati-
ossa korostetaan sekä maahanmuuttajan oman kulttuurin kunnioittamista että sopeutu-
mista ympäröivään yhteiskuntaan. (Berry 1997, 9). Integraatiota vastaavaksi käsitteeksi 
on vakiintunut sana kotoutuminen. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 1§.) 
Kulttuuri-identiteetti oli monella lapsella vielä kehittymisvaiheessa, mutta osa perheko-
din vanhemmista koki, että heille sijoitetut maahanmuuttajataustaiset lapset olivat suo-
malaistuneet, eivätkä he olleet tietoisia vanhempiensa kulttuuriperinnöstä. Merja Anik-
sen (2008) tekemän tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
kulttuuri oli muuntuvaa ja he pohtivat kulttuuriaan paljon. 
 
Lastensuojelun perhehoitoa koskevien tutkimusten mukaan yhteistyö biologisten van-
hempien kanssa on vaativaa myös valtaväestöön kuuluvien vanhempien kanssa. (Ketola 
2008, 33; Valkonen 2008, 106). Maahanmuuttajataustaisten lasten biologisten vanhem-
pien kanssa tehtävä yhteistyö on vaativaa. Perhekodin vanhemmat kertoivat, että biolo-
gisten vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä kulttuuritausta oli näkyvässä roolissa. 
Moni perhekodin vanhemmista koki, että syntymävanhempien kanssa yhteistyön erityi-
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sen ongelmalliseksi teki yhteisen kielen puuttuminen ja toisenlainen viestintätyyli. Mo-
net perhekodin vanhemmat käyttivät jotain muuta kieltä kuin omaa äidinkieltään kes-
kustellessaan biologisten vanhempien kanssa. Tuolloin he eivät aina pystyneet ilmaise-
maan itseään niin selvästi kuin toivoivat eivätkä voineet olla varmoja, oliko heidät ym-
märretty oikein. Monet perhekodin vanhemmat kertoivat, että heillä oli tulkki käytössä 
biologisten vanhempien kanssa asioidessa. Haastateltavat kokivat tulkin välityksellä 
puhumisen vaativana, sillä siitä puuttui suora kontakti ja yhteys toiseen henkilöön, eikä 
se tuntunut niin luontevalta kuin keskustelu ilman tulkkia. Osa perhekodin vanhemmista 
kertoi, että he eivät olleet aina varmoja siitä, miten tulkki ilmaisi käännetyt asiat, sillä 
usein heillä oli tunne, että yhteisesti sovittua asiaa ei ollut ymmärretty samalla tavalla. 
Myös Anne Karvisen ja Anne Partin (2006) tutkimuksessa kielivaikeudet nousivat kes-
keisimmäksi haasteeksi lastensuojelun työntekijöiden kokemuksissa maahanmuuttaja-
perheiden kanssa työskentelyssä. Tutkimuksen mukaan läheisen ja luottamuksellisen 
suhteen luominen asiakkaaseen koettiin vaikeaksi tulkin välityksellä.  
 
Merja Aniksen (2008) väitöskirjassa maahanmuuttajien kanssa käytävissä asiakaskes-
kusteluissa oli yhteistä se, että kulttuuri sanaa käytettiin erilaisuuden ja samanlaisuuden 
ymmärtämiseksi. Niin työntekijät kuin asiakkaat perustelivat toivottavia elämäntapoja 
omalla kulttuurillaan ja selittivät ongelmia erilaisella kulttuurilla. Tämä näkökulma voi-
nee osaltaan selittää myös perhekodin vanhempien ja syntymävanhempien välisen yh-
teistyön vaativuutta.  
 
Perhekodin vanhemmat kokivat, että yhteisöllisistä kulttuureista olevat perheet eivät 
usein ymmärtäneet lastensa sijoitusta perhekotiin. (ks. myös Vesterinen 2008; Ikäläinen 
& ym. 2003).  Suomessa lastensuojelua ohjaa lapsen etu. (Lastensuojelulaki 417/2007 
4§; Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 1§). Lapsen etu käsitteenä 
pohjautuu kuitenkin länsimaiseen yksilökeskeiseen ajatteluun, mikä voi olla yhteisölli-
sestä kulttuurista tulevalle henkilölle hyvin vaikea ymmärtää.  Moni haastatelluista ker-
toi, että biologiset vanhemmat eivät ymmärtäneet huostaanoton syitä eivätkä sitä, että 
yhteiskunta puuttui perheen sisäisiin asioihin. Monen biologisen vanhemman kotimaas-
sa lastensuojelu oli tuntematon käsite. Suomalainen yksilökeskeinen kulttuuri voi häm-
mentää monia yhteisöllisemmistä kulttuureista tulevia perheitä. Monesti maahanmuutta-
jalapset omaksuvat suomalaisen kulttuurin vanhempiaan nopeammin ja ristiriidat lapsen 
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ja kodin perinteisen kasvatustavan välillä kasvavat. Erityisesti pakolaisperheet ovat saat-
taneet kokea niin kovia, ettei perheellä ole riittävästi resursseja lapsen kasvattamiseen ja 
tukemiseen uudessa ympäristössä. Ongelmia kohdatessaan maahanmuuttajaperheet ei-
vät voi tukeutua suurperheen ja suvun sosiaaliseen tukeen, kuten aiemmin kotimaas-
saan. (Räty 2002, 163–164.) 
 
Usea haastateltava kertoi, että yhteisöllisestä kulttuurista tulleet perheet olivat tottuneet 
siihen, että heidän kotimaassaan heidän oma tukiverkostonsa auttoi kriisitilanteissa ja 
nyt, kun sukulaisia ei ollut paikalla, yhteisön muut jäsenet vaikuttivat biologisten van-
hempien ajatuksiin sijoituksesta. Monet perhekodin vanhemmat kertoivat, että biologi-
set vanhemmat pelkäsivät, että he menettäisivät lapsensa kokonaan, ja sen vuoksi he 
saattoivat yrittää puuttua perhekodin arkeen hyvin vahvasti. Aniksen (2008) tekemän 
tutkimuksen mukaan Suomessa asuvien maahanmuuttajien erityiskysymykset liittyivät 
kielen, kulttuurin ja valtayhteiskunnan toiminnan ymmärtämisvaikeuksiin, kokemuksiin 
arkipäivän rasismista sekä perheen ja yhteisön merkittävään rooliin, mikä saattoi aiheut-
taa ristiriitoja yhteistyössä. Maissa, joissa vallitsee yhteisöllisempi kulttuuri, lapsen 
paikka on osana perhettä ja sukua. 
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että biologisten vanhempien kanssa tehtävässä yhteis-
työssä tuli esiin erilaisia näkemyksiä valtasuhteista. Valtasuhteet koskivat miesten ja 
naisten erilaisia rooleja perheen asioiden hoitamisessa. Osa perhekodin vanhemmista 
kuvasi, että tietyistä kulttuureista olevat miehet eivät asioineet kuin miesten kanssa. 
Usea haastateltava kertoi, että valtasuhteet näkyivät myös viranomaisiin suhtautumises-
sa. Perhekodin vanhemmat kokivat, että biologisten vanhempien oli vaikea luoda luot-
tamuksellista suhdetta viranomaisiin ja että monet biologiset vanhemmat pitivät perhe-
kodin vanhempia viranomaisten edustajina.  
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että heille sijoitettujen maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välisten suhteiden tukeminen oli merkittävä 
osa lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Suomalainen lastensuojelulaki (417/2007 
50§) velvoittaa lasten läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen, mikä mahdollistaa kult-
tuurin ylläpitämisen biologisten vanhempien tuella. Monen lapsen biologinen vanhempi 
kantoi vastuun lapsen kulttuuriperinnön ylläpitämisestä ja perhekodin vanhemmat tuki-
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vat sitä eri keinoin, esimerkiksi mahdollistamalla yhteisiin tapahtumiin osallistumisen. 
Osa perhekodin vanhemmista etsi maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa samaa äi-
dinkieltä puhuvia henkilöitä, samasta lähtökulttuurista olevia henkilöitä tai samaan us-
kontokuntaan kuuluvia henkilöitä, joiden kanssa lapset pääsivät vuorovaikutukseen niis-
sä tilanteissa, missä lasten biologisiin vanhempiin ei ollut yhteyttä. Ilse Niekan (2010) 
tutkimuksen mukaan sijaisvanhemmat pitivät tärkeänä lapsen kulttuuritaustan ylläpitä-
mistä, jotta se voisi tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja identiteettiä. Sijaisvanhem-
mat pyrkivät ylläpitämään äidinkieltä muun muassa kerhojen, koulun ja lapsen samaa 
kieltä puhuvien sukulaisten ja ystävien avulla. Perheissä pidettiin tärkeänä käsitellä mo-
ninaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja osoittaa arvostusta eri kulttuureita ja maita kohtaan. 
 
Perhekodin vanhemmat kokivat työnsä yhdeksi lähtökohdaksi erilaisuuden huomioimi-
sen ja hyväksymisen. Haastateltavat kertoivat, että heidän toiminnassaan on tärkeää 
hyväksyä ihminen, vaikka kaikkia hänen tekemiään asioita ei hyväksyttäisikään. Kult-
tuurien väliseen kompetenssiin ja kulttuurisensitiivisyyden kehittymisen näkökulmasta 
on oleellista, että hyväksytään erilaisuus ja kyetään asettumaan toisen ihmisen asemaan. 
(esim. Kaikkonen 2004; Bennett 1998) 
 
Brown & ym. (2009a, 112-119) tutkimuksen mukaan sijaisvanhempien haasteita olivat 
ymmärtäminen, kunnioittaminen, oppiminen, kompromissien teko, erimielisyydet, las-
ten tunteet ja opettaminen. Sijaisvanhemmat kokivat tärkeiksi valmiuksiksi eri kulttuuri-
taustasta olevien lasten kasvattajina kuusi teemaa: kulttuurien ymmärtäminen, koulutus, 
tietoisuus itsestään, sijoittajan tuki, avoin keskustelu ja tarvittavat palvelut. (Brown & 
ym. 2009b, 637-640). Haastatellut perhekodin vanhemmat pitivät näitä asioita keskeisi-
nä omassa työssään, oli kyse sitten valtaväestön lapsista tai maahanmuuttajataustaisista 
lapsista. He tiedostivat monipuolisesti eri kulttuuritaustojen asettamat haasteet ja pyrki-
vät kehittämään näillä alueilla omaa osaamistaan.  
 
Perhekodin vanhemmat kertoivat, että maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työs-
kentely oli myönteinen kokemus, vaikka se vei voimavaroja enemmän kuin suomenkie-
listen lasten kanssa työskentely. Perhekodin vanhemmat kokivat, että heille sijoitettavi-
en lasten historiasta ja elämänkokemuksista olisi tärkeää saada nykyistä enemmän tie-
toa. McPhatter (1997) on kehittänyt lastensuojelun kulttuurienvälisen kompetenssin 
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mallin. Se koostuu valistuneesta tietoisuudesta, perusteellisista taustatiedoista ja kasva-
vasta pätevyydestä. Valistunut tietoisuus tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee tarkastella 
perusteellisesti omaa maailmankuvaansa, siihen liittyviä arvoja, uskomuksia ja käyttäy-
tymismalleja. Perusteellisiin taustatietoihin kuuluu työntekijän tieto lapsen historiasta, 
kulttuurista, perinteistä ja tavoista, kielestä, arvoista, uskonnollisesta suuntautumisesta, 
taiteesta, musiikista, ja kansanperinteestä. Siihen kuuluvat myös tietoisuus ja ymmärrys 
vähemmistöryhmää koskettavista sosiaalisista ongelmista, rasismista ja muista syrjinnän 
muodoista. Kasvava pätevyys taidoissa tarkoittaa sitä, että työntekijä käyttää taitojaan 
systemaattisesti, reflektoiden ja arvioiden. Kulttuurienvälisen kompetenssin määritel-
mille on yhteistä ajatus siitä, että kehittyminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja asialle 
omistautumista. (Vonk 2001, 247). 
Haastatteluun osallistuneet perhekodin vanhemmat kertoivat, että heidän keinonsa puut-
tua arkipäivän syrjintään ja rasismiin olivat yleensä keskustelun tasolla. He halusivat 
varmistaa, että heille sijoitetut maahanmuuttajataustaiset lapset kokivat olonsa riittävän 
turvalliseksi voidakseen kertoa heihin kohdistuvasta syrjinnästä tai kiusaamisesta. Per-
hekodin vanhemmat kokivat, että avoin ilmapiiri ja lasten itsetunnon vahvistaminen 
olivat niitä keinoja, joiden avulla lapsia pystyi valmentamaan mahdolliseen arkipäivän 
rasismiin.  Rasistinen kiusaaminen vaikuttaa lapsen suhtautumiseen itseensä ja siihen, 
miten hän suhtautuu asuinmaansa kulttuuriin. (Roos 2009, 141). 
 
Perhekodin vanhemmat eivät olleet saaneet erityistä valmennusta kulttuurien väliseen 
kohtaamiseen sijoitusten yhteydessä, mutta toisaalta he kokivat, että tiedon hankkimi-
nen lasten kulttuurista oli heidän tehtävänsä ammatillisen perhekodin vanhempina. suu-
rin osa perhekotien vanhemmista ilmaisi olevansa halukkaita osallistumaan kulttuurien 
välisen vuorovaikutuksen koulutukseen, jos sellaista olisi tarjolla. Uuden perhehoitolain 
(317/2011, 1§) mukaan perhehoitajan on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkoval-
mennus. Kulttuurienvälisen viestinnän perustietojen sisällyttäminen ennakkovalmen-
nuksiin voisi kehittää ja lisätä perhehoidossa työskentelevien vanhempien kulttuurien 
välistä kompetenssia. 
Coakleyn & Buehlerin (2008,401) ehdottavat kulttuurierojen huomioonottamista ja si-
jaisvanhempien valmentamista säilyttämään lasten syntymäperintöä ja auttamaan me-
nestymään kahdessa maailmassa, jotka muodostuvat heidän syntymävanhempiensa kult-
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tuurista ja sijaisvanhempien kulttuurista. Yleensä sijaisvanhemmat eivät tiedä, ketä lap-
sia heille sijoitetaan, jolloin valmentaminen kohtaamaan kaikkia mahdollisia erilaisia 
kulttuuritaustaustoja ei ole mahdollista. Sen sijaan kulttuurien vastaanottavaisuutta ja 
kulttuurisensitiivisyyttä voidaan vahvistaa ennen maahanmuuttajataustaisten lasten si-
joittamista perhekotiin. Jotta sijaisvanhemmat voivat vastata riittävän hyvin maahan-
muuttajataustaisten lasten tarpeisiin, tulee heidän ensin olla vastaanottavaisia muita 
kulttuureja kohtaan ja sen jälkeen kehittää kulttuurien välistä osaamistaan tai siihen liit-
tyviä käyttäytymismalleja ja taitoja. (Coakley & Buehler 2008, 421.) Jos ihminen osaa 
katsoa asioita vain yhdestä näkökulmasta, eivätkä hänen voimavaransa riitä tarkastele-
maan ja ymmärtämään käytöstä ja toimintaa erilaisessa kulttuurisessa viitekehyksessä, 
monikulttuurisena kasvattajana toimiminen voi käydä liian haasteelliseksi.   
Monet perhekodin vanhemmat painottivat kulttuuriin liittyvän osaamisen merkitystä.  
Kulttuurikompetenssin merkityksen tunnistaminen liittyi tutkimukseen osallistuneiden 
perhekodin vanhempien aiempaan monikulttuuriseen koulutukseen ja työkokemukseen. 
Jotkut haastatteluun osallistuneista perhekodin vanhemmista eivät kokeneet tarvitsevan-
sa erityistä tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kasvattamiseen. Ammatilliseen per-
hekotiin sijoitettujen lasten taustat olivat usein traumaattisia riippumatta siitä, millainen 
lasten kulttuuritausta oli. Tärkeimpänä asiana perhekodin vanhemmat kokivat lasten 
elämän vakauttamisen ja lapsen kohtaamisen ainutlaatuisena yksilönä. Lasten kohtaa-
minen yksilöinä tarkoittaa, että myös lasten kulttuuriin liittyvät tekijät huomioidaan 
lasten kasvatuksessa. 
 
Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoitoliiton, Pesäpuu ry:n ja Yhteiset Lapsemme ry:n Tai-
mikko-hankkeen yhteistyönä laadittiin sijaisvanhempien PRIDE-valmennusmateriaali, 
jonka teemana on monikulttuurisuus ja maahanmuuttajataustaisen lapsen sijaisvanhem-
muus. Kulttuuriseen identiteettiin liittyvät kysymykset ovat tärkeä osa valmennusmate-
riaalia. PRIDE-valmennukseen suunnitellussa lisämateriaalissa käsitellään myös kult-
tuurisia ilmiöitä kuten lastensuojelun vierautta maahanmuuttajille, yhteisöllisyyttä ja 
yksilöllisyyttä, yleistämistä ja vähättelyä. (Niekka 2010, 32, 39.) 
 
Useat perhekodin vanhemmista kertoivat, että hyvä yhteistyö sijoittavan kunnan sosiaa-
lityöntekijän kanssa oli tärkeää ja ongelmista voi puhua. Monen perhekodin vanhemmat 
kertoivat, että työssä jaksamisessa auttoi työnohjaus ja muiden ammatillisten perheko-
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tien vanhempien kokemukset ja ammatillisten perhekotien liiton järjestämät tilaisuudet 
ja koulutukset. Tapahtumat antoivat perhekodin vanhemmilla mahdollisuuden reflektoi-
da omia kokemuksiaan vertaistensa kanssa. Vertaisten kanssa keskustelu voi tapahtua 
vapaamuotoisesti eri tapahtumien yhteydessä. Työnohjaus voidaan järjestää vertaisryh-
mätoimintana, mikä mahdollistaa keskinäisen vuorovaikutuksen keinoin vaikeistakin 
asioista puhumisen, sillä ryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kokemusten jaka-
minen vertaisten kanssa voi lisätä jaksamisen tunnetta. (Raitanen 2008, 47; Ketola 
2008, 50–51.) 
 
8.2 Pohdinta 
 
Tässä tutkimuksessani selvitin perhekodin vanhempien kokemuksia maahanmuuttaja-
taustaisten lasten kanssa elämisestä ja työskentelystä. Tavoitteenani oli tutkia, miten 
maahanmuuttajataustaisten lasten kulttuuri näyttäytyy perhekotien arjessa ja mitä val-
miuksia sijoitettujen lasten maahanmuuttajataustat edellyttävät perhekodin vanhemmil-
ta. Teemahaastatteluilla keräämäni tutkimusaineisto oli laaja ja se avasi kulttuurien väli-
seen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten lisäksi ammatillisena perhekotina toimi-
misen laajaa kirjoa. Kulttuuriin liittyvien pinnan alla olevien piirteiden kuten arvojen 
tunnistaminen arjessa ei ollut haastateltaville helppoa. Sain tutkimukseni kannalta tär-
keitä vastauksia perhekodin vanhempien kertomista esimerkeistä, sekä haastateltavien 
omaan perhekotitoimintaan liittyvistä ajatuksista ja pohdinnoista.   
 
Tutkimukseen osallistuneet perhekodin vanhemmat olivat vapaaehtoisia ja halukkaita 
kertomaan kokemuksistaan maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa. Ammatillisina 
perhekodin vanhempina heistä usealla oli koulutusta ja kokemusta lastensuojelutyöstä ja 
monikulttuurisuudesta, joten he eivät välttämättä edusta kaikkia perhekotivanhempia.  
Tutkimuksen ulkopuolella on mahdollisesti perhekoteja, joiden arjessa näkyy kulttuu-
risidonnaisia ristiriitoja ja erilaisista arvoista johtuvia väärinymmärryksiä. Kulttuurit 
herättävät yleensä kysymyksiä vasta siinä vaiheessa, kun ihminen kohtaa omasta oikea-
na pitämästään toiminnasta poikkeavaa käytöstä. Kulttuurienvälistä kompetenssia voi 
lisätä järjestämällä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ennakkovalmennusta ja lisä-
koulutusta. Tieto kulttuurisidonnaisista seikoista kuten etnosentrisyydestä eli omakult-
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tuurikeskeisyydestä, sanattomasta ja sanallisesta viestinnästä, korkean ja matalan kon-
tekstin viestintätyyleistä ja arvoista lisäävät erilaisen käyttäytymisen ymmärtämistä. 
 
Eri kulttuuritaustoista olevien ihmisten kanssa työskentely voi ammatillisen osaamisen 
kannalta olla antoisaa ja tuottaa uusia näkökulmia. Ihmisten ja kulttuurien välinen vuo-
rovaikutus lisääntyy globalisaation myötä, jolloin on merkityksellistä, että eri kulttuure-
ja, uskontoja ja ideologioita edustavat ihmiset tulevat keskenään toimeen. Kulttuurien 
moninaisuus on tuonut uusia haasteita sosiaalityölle ja sosiaalityöntekijöille.  
 
Lastensuojelu on sosiaalityön osa-alue, jossa kulttuurilla on vahva rooli. Kulttuuri vai-
kuttaa siihen, miten lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ymmärretään. Kun lastensuoje-
lussa päädytään lasten huostaanottoon ja sijaishuoltoon, perheen tilanteeseen ja lasten ja 
nuorten elämään puututaan yhteiskunnan taholta monelle hyvin vaikeastikin ymmärret-
tävällä tavalla. Perhehoitoon sijoitetuista osa on lapsia ja nuoria, jotka ovat maahan-
muuttajia tai joiden toinen biologinen vanhempi tai molemmat biologiset vanhemmat 
ovat taustaltaan maahanmuuttajia. Lasten kasvattaminen arvostamaan syntymävanhem-
piensa kulttuuria ja ymmärtämään asuinmaansa kulttuurin tapoja, normeja ja arvoja vaa-
tivat perhekodin vanhemmilta erityistä osaamista.  
 
Perhekotien vanhemmat ovat itse aktiivisesti kartuttaneet sitä osaamista, mitä he heille 
sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa tarvitsevat. Tietojen ja taitojen hankkimismahdolli-
suudet ja -tavat vaihtelevat, eikä aina ole helppoa saavuttaa tärkeäksi katsomaansa 
osaamista. Perhekodin vanhemmat eivät kuitenkaan pitäneet maahanmuuttajataustaisen 
lapsen hoitamista ja kasvattamista sinänsä poikkeavana. Jokainen perhe ja lapsi on kult-
tuuristaan riippumatta omanlaisensa. Ongelmat ja vaikeudet, jotka ovat tutkimuksessa 
esille tulleiden huostaanottojen ja sijoitusten taustalla, ovat samankaltaisia kulttuurista 
riippumatta. Sijoitukseen johtaneet tekijät voivat olla pinnalta katsottuna samanlaisia 
valtaväestöön kuuluvien perheiden kanssa, mutta taustalla voi olla esimerkiksi perhei-
den sisäisten arvojen ja yhteiskunnan välisiä ristiriitoja.  
 
Tutkimukseen osallistuneiden perhekotien vanhempien kulttuurienvälinen kompetenssi 
oli sidoksissa heidän kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyvään kokemukseensa 
ja koulutukseensa. Kulttuureihin liittyvien tekijöiden tiedostaminen ja ymmärtäminen 
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lisäävät valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä osaamista. Yleistä kulttuureihin ja vuoro-
vaikutukseen liittyvää osaamista ja ymmärrystä voidaan lisätä, vaikka kaikkiin tapaus-
kohtaisiin tilanteisiin ei voisikaan valmentaa ennalta. Empatiakyky ja ymmärtävä asen-
ne ovat edellytyksiä sille, että hankittava tieto lisää taitoja toimia sijaishuollossa olevan 
lapsen ja nuoren parhaaksi. Maahanmuuttajataustaisten lasten kasvattamisessa voikin 
ajatella kulttuurisensitiivisyyden olevan perusta kulttuurikompetenssille. Monet sosiaa-
lialan työssä tarvittavat taidot ja valmiudet pätevät myös kulttuurien välisessä osaami-
sessa. 
 
Tätä tutkimusta tehdessäni rajasin pois kotimaiseen vähemmistöön kuuluvan ryhmän ja 
keskityin maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Haastatteluja tehdessäni tuli esille, että 
perhekodin vanhemmilla oli kokemuksia heille sijoitetuista romanilapsista. Myös roma-
nikulttuurin koettiin edellyttävän perhekodin vanhemmilta erityistä osaamista. Olisikin 
mielenkiintoista tutkia, kuinka valmennusta romanikulttuurista tulevien lasten hoitoon 
ja kasvatukseen voisi järjestää.  
 
Itseäni kiinnostaisi mahdollisena jatkotutkimuksena selvittää, mikä on maahanmuuttaja-
taustaisten lasten ja nuorten kokemus valtaväestöön kuuluvassa perhekodissa asumises-
ta. Joskus kulttuuriin liittyvät ulkoiset piirteet ovat helpommin havaittavissa, kun taas 
maailmankatsomus ja siihen liittyvät arvot ovat vaikeammin tunnistettavissa.  
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LIITTEET 
 
Liite 1: Kirjoituspyyntö 
 
 
Oletko maahanmuuttajataustaisen lapsen sijaisvanhempi? 
 
Olen sosiaalityön opiskelija ja tutkin pro gradussani kokemuksia maahanmuuttajataus-
taisten lasten sijaisvanhempana toimimisesta. Tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia 
tukea sijaisvanhemmuutta. Pyydän Sinua kirjoittamaan kokemuksistasi sijaisvanhempa-
na. Kerro, mitä taitoja ja valmiuksia olet tarvinnut maahanmuuttajataustaisen lap-
sen/lasten sijaisvanhempana ja mistä asioista olisit kaivannut lisätietoa tai tukea? Kirjoi-
ta asioista, jotka ovat Sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Voit lähettää kirjoittamasi 
tekstin sähköpostiosoitteeseen hjoutsel@hytti.uku.fi tai postitse kirjeenä osoitteella: 
 
Henna Joutselainen 
Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos 
Kuopion kampus, Itä-Suomen yliopisto 
PL 1627 
70211 Kuopio 
 
Ilmoita yhteystietosi, jos olet kiinnostunut osallistumaan jatkohaastatteluun. Kaikki vas-
taukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, ja voit halutessasi vastata myös nimettö-
mänä. Pyydän vastauksia 17.3.2010 mennessä. 
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Liite 2: Haastattelupyyntö 
 
Oletteko tai oletteko olleet maahanmuuttajataustaisen lapsen sijaisvanhempia? 
 
Olisitteko Te kiinnostuneita osallistumaan haastatteluun?  
 
Olen sosiaalityön opiskelija ja teen pro gradu-tutkimusta monikulttuurisesta perhehoi-
dosta sijaisvanhempien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdolli-
suuksia tukea sijaisvanhemmuutta. Tutkimuksen keskittyy tarkastelemaan, mitä taitoja 
ja valmiuksia tarvitaan maahanmuuttajataustaisen lapsen/lasten sijaisvanhempana ja 
millaisiin asioihin kaivataan lisätietoa tai tukea?  
 
Minulla oli kirjoituspyyntö tämän vuoden Perhehoitoliiton lehdessä, Pelastakaa Lapset 
ry:n lehdessä ja Yhteiset Lapsemme ry:n lehdessä. Pyysin sijaisvanhempia kertomaan 
kokemuksistaan ja ilmoittamaan yhteystietonsa, jos he haluavat osallistua haastatteluun. 
Valitettavasti en saanut yhtään vastausta. Tämän vuoksi otan yhteyttä Teihin suoraan 
sähköpostilla. Sähköposti osoitteenne sain Ammatillisten Perhekotien Liiton internet 
sivuilta. 
 
Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen viestintä ovat minulle läheisiä sekä opiskelun, 
elämänkokemuksen että työn kautta. Olen asunut Kanadassa, Englannissa, Tanskassa, 
Espanjassa ja Kreikassa, sekä opiskellut ja työskennellyt pääosin monikulttuurisissa 
yhteisöissä Suomessa asuessani.  
 
Haastattelut rakentuvat seuraavien teemojen ympärille: kieli, arvot, uskonto, asenteet, 
tavat, erilaisuus, kulttuuritietoisuus, kulttuuriherkkyys.  
 
Haastattelut käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimukseni ohjaajat ovat 
Vuokko Niiranen ja Anne-Mari Jaakola. 
 
Olisin kiitollinen, jos voisit välittää viestiä eteenpäin sijaisvanhemmille tai ammatillisen 
perhekodin vanhemmille, joiden luona on nyt tai on ollut aiemmin maahanmuuttajataus-
tainen lapsi sijoitettuna.  
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Sijoituksen pituudella tai sillä onko lapsi ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimenpiteenä 
tai huostaan otettuna ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä. 
 
Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua haastatteluun 5.5.2010 mennessä sähköpostilla 
hjoutsel@hytti.uku.fi 
 
Ystävällisin terveisin, 
Henna Joutselainen 
Sosiaalityön pääaine 
Yhteiskuntatieteiden laitos 
Kuopio 
Itä-Suomen yliopisto 
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Liite 3: Teemahaastattelu 
 
HAASTATTELUN TIEDOT 
 
 
Olen sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden laitoksella ja 
teen pro gradu-tutkimusta monikulttuurisesta perhehoidosta sijaisvanhempien näkökul-
masta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia tukea sijaisvanhemmuut-
ta. Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan, mitä taitoja ja valmiuksia tarvitaan maa-
hanmuuttajataustaisen lapsen/lasten sijaisvanhempana ja millaisiin asioihin kaivataan 
lisätietoa tai tukea?  
 
Tämä haastattelu tehdään tutkimustani varten. Haastattelut nauhoitetaan ja sen jälkeen 
ne puretaan tekstimuotoon. Puhtaaksi kirjoittamisen eli litteroinnin jälkeen nauhoitukset 
tuhotaan. Vastauksenne käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja siten, ettei Teitä 
tai perheenne jäseniä, eikä perhekotianne ole mahdollista tunnistaa tutkimustuloksista. 
Tutkimukseen perustuvia artikkeleita voidaan mahdollisesti julkaista esimerkiksi perhe-
hoitoon ja lastensuojeluun erikoistuneissa lehdissä.    
 
Tutkimuksen ohjaajina toimivat professori Vuokko Niiranen ja tutkija Anne-Mari Jaa-
kola. 
Vuokko Niiranen Puh. 040 550 4801, vuokko.niiranen@uef.fi 
Anne-Mari Jaakola Puh. 040 355 2184 anne-mari.jaakola@uef.fi (lomalla 1.6.2010 al-
kaen) 
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Haluatteko kertoa jostain eri kulttuuritaustaisen lapsen sijaisvanhempana toimimiseen 
liittyvästä asiasta, josta ei ole vielä ollut puhetta? 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
Henna Joutselainen 
 
 
 
